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d e l a f a m i l i a . 
Iza muerte del Rresideñte del Tri-
bunal Supremo, doctor Juan Bautista 
Hiernández Barreiro, que ha sido muy 
sentida por toda esta sociedad y muy 
ísp^eialmente ent̂ e el foro, ya se es-
peraba, si se tiene en cuenta que ha-
ce prórimamente de ĉuatro a cinjo 
meses que no .concurría a su despa-
El grave mal que desde hace tiem-
po le aqnejaba, en estos últimos tiem-
pos le imposibitaba de conourrir con 
verdadera puntualidad a desempeña]' 
;;us funciones de Presidente del más 
altb Tribunal de Justicia de -Cuba. 
No obstante, el señor Hernández 
Barreiro «entía gran entusiasmo per 
el desempeño de las labores de su al-
to sitial; procuraba atender a sus | 
ocapaciones, haciéndolo muchas ve-
ees aun hallándose indispuesto. 
El señor Hernández Barreiro venía ! 
desempeñando el cargo de Presidente j 
del Tribunal Supremo desde hace j 
diez años próximamente, hábieiulo | 
ocupado anteriormente los de Cate-
drático titular de Derecho "Romano • 
de nuestra Universidad, Secretario i 
fUee despacho en el Gabinete de la pri-
mera intervención americana. 
. Su posición económica era bastan-
te desahóga la: asegúrase que lega a 
bus deudos cerca de un millón de p̂ -
to«. ' 
LOS HONORES 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca dictó ayer tarde el sigTiiente De-
creto ! 
"Con motivo del fallecimiento del 
Dr. Juan Bautista Hernández Barrci-
rp. Presidente del Tribunal Supremo 
de Justicia, debiéndose tributarle los 
honores que corresponden a su alta 
jerarquía,' en uso de las facultades 
íjine me confieren la Constitución y 
las leyes vigentes, en nombre de la 
Bepública y a propuesta del Secreta-
rio de Justicia, 
.RESUELTO: 
Primero.—(Disponer que en -todas 
las fortalezas y edificios públicos ae 
ize a media asta la ibandera nacional, 
*n tanto no se verifiique la inhunna-
Q6n del cadáver. 
Segundo.—Que por la fortaleza de 
'a Galbana y durante el tiempo que 
transcrurra entre la salida del cortejo 
fúnebre y el acto del enterramiento, 
^ dispare un cañonazo cada minuto. 
Tercero.—Invitar a todas las auto-
edades, funcionarios y empicados 
Públicos y pueblo en general, para el 
íepelio, que tendrá lugar a las cua-
"̂o p. m. drl día de mañana. 
Ouarto.—Que por los iSeeretarios 
Je Justicia y Grobemación se dé el de-1 
"Jdo cumplimiento a lo dispuesto en i 
íl presente Decreto. 
I)ado en el Palacio Presidencial, en 
» Habana, a 12 de Diciemibre de 
J»13.—M. G. ̂ IBNOOAL, Presiden-
Círistóbal de la Gnaraia, Secreta-
de. Justicia. 
NEGATIVA DE LA FAMILIA 
^egún nos manifestó el Secretario 
^ Justicia, Dr. La Guardia, los fa-
^liares del doctor Hernández Ba-
eiro no â cedieTOn a que el cadáver 
í «era tendido en el Tribunal Supre-
f,Q0'ni a que el Estado sufragase los 
R«os de los funerales. 
obstante, han agradecido al Go-
un piquete de la policía montada 
una 'banda de música. 
EL FISCAL INTERVIENE 
En vkta de la negativa referida, el 
doctor Julio de Cárdenas, Fiscat del 
Supremo, sostuvo un cambio de im-
presiones con los familiares y con el 
señor Secretario de Justicia^ sin ob-
tener lograr la autorización antes ci-
tada. 
PESAME 
Innuiuerables visitas de pésame 
han recibido los familiares del señor 
Hernández Barreiro, coután'lose en-
tre estos miembros de la Magistratu-
ra y del Colegio de Abogados, reci-
biéndose asimismo un cable de pésa-
me del Encargado de la Legación de 
Cuba en Bélgica señor Félix Jat'el. 
LA CAMARA MORTUORIA 
La cámara mortuoria ha ŝ o insta-
la u:-. en la n videncia de la familia, 
calle B número 20, entre 11 y 13, en 
>] vedado, '..e U'i'kS' saldrá el cortejo 
fúnebre a las cuatro de esta tarde. 
INTERINIDAD 
Continúa encargado interinamente 
de la Presidencia del Tribunal Supre-
mo el Magistrado mas antiguo y Pre-
sidente de la. Sala de lo Civil, señor 
José Antonio Pichardo, 
l a r e s o l u c i ó n d e l S u p r e m o o f r e c i e n d o e l p r o c e d i m i e n -
t o e n d i c h o s u m a r i o a l g e n e r a l A s b e r t y a l s e n a d o r 
V i d a l M o r a l e s . Ante la Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo presento ayer el Te-
niente Fiscal señor José Figueredo, el 
siguiente escrito: 
,:E1 Fiscal, en la causa número 2 del 
año en- curso seguida contra Ernesto 
Asbert y otros por varioá delitos, dice: 
_ Que en 6 del corriente se le ha no-
tificado el proveido de la Sala de fecha 
4, en que se manda ofrecer el procedi-
miento a Ernesto Asbert y Díaz y a 
Vidal IMorales y Flores de Apodaca, al 
efecto sólo de que comparezcan en el 
término de 10 días, si estuvieran dis-
puestos a sostener la acusannón contra 
Emilio Campiña y González Muñoz, 
procesado por el delito de disparo de 
arma de fuego. 
Contra la expie.>nda resolución esta-
blece este Ministerio, dentro del tér-
mino señalado en el artículo 211 do la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, re-
curso de súplica, autorizado por el ar-
tículo 236 de la anisma Ley. 
Xo es óbice para interponerlo 3á 
circunstancia de que la resoflución re-
currida se haya dictado en forma de 
providenna, porque es indudable que 
por su contenido, prescindiendo de ia 
forma adoptada, tiene con arreglo a la 
Ley la condición de auto suplicable. 
Establece en efecto ol artículo 141 de 
EL MITIN DE LOS TIPOGRAFOS 
U n a h u e l g a y s u s c a u s a s . S o l i d a r i d a d o b r e r a . P a r d o S u á r e z y L o i n a z d e l 
C a s t i l l o . C a r r e r a J ú s t i z . O r d e n c o m p l e t o . M a n i f e s t a c i ó n i m p r o v i s a d a . 
Anoche a las ocho y media, en el 
Parque Central, pie de la estatua 
de Martí, tuvo efecto el mitin organi-
vrado por la "Sociedad de Tipografía 
(Mi General río la IJabiina." con el fin 
(!•• exponer los motivos que han deter-
! minado el paro en los talleres do wLa 
1 Moderna Poesía. 
Dió piiit 'ipio a-l miiin efl tipógrafo 
! Francisco Villamisar, ̂ nieu rei'iriéndo-
l dosc a las causas que motivaban el ac-
i to. las expuso de la manera siguiente: 
;: Que en los talleres de '" La Moder-
na Poesía" trabaja como jefe de uno 
de los departamentos un individuo 
nombrado Juan José o Manuel Riva, el 
cual acostumbra a usar formas duras 
y descorteses en el trato con los de-
más empleados y operarios de uno y 
otro sexo. 
"Que en distintas ocasiones algunos 
hubieron de abandonar la casa para no 
verse (precisados a contestar al veja-
men con una violenicia que legalmente 
pudiera perjudicarles y que estros in-
dividuos, al pedir sus cuentas, habían 
notificado al dueño de la casa los moti-
vos que les imipulsaban a tomar dicha 
resolución, sin que en ningún momento 
se pusiera' remedio a tal situación. 
"Con estos precedentes, el sábado 
último, al medio día, tuvieron unas 
palabras d encargado Kávas y un ope-
rario a sus órdenes. 
"Por la tardo tuvieron otro disgus-
to, en el que Rivas dirigió gravea ofen-
sas al operario, en cuyo momento, el 
ofendido vengó el uiHraje, haciendo ro-
dar por eü suelo a su ofensor. 
"Ante estos hechos, el dueño de la 
casa despidió al operario por estimar 
que, aunque éste había procedido drg-
faltar al orden que él 
quiere mantener en sus talleres, no po- ; qudos. Defendió los derechos de los 
día dicho individuo continuar prestan- ¡ obreros y que deíjen ser mantenidos los 
do sus servicios en los mismos; y en j de la "Sociedad de Tipografía'' hasta 
cambio no despidió al que provocó el ¡ ser obtenidos y si necesario fuere aun 
in,'idonte, 
Enterados los demás operarios de 
la casa de la determinación tomada por puertorriqueño 
•por la fuerza. 
A continuación habló él lipógrafo 
el dueño., pidieron a éste que para ser 
justo despidiera también a 1 Rivas, a lo 
cuad se negó. 
"Esta negativa trajo por eonsecuen-
cia que todos dos operarios de la casa, 
excepto las mujeres, acordaran aban-
donar eá trabajo y no volver a la labor 
hasta tanto no sea despedido el Ri-
vas." 
Al abandonar ia tribuna Villamisar 
anunció que haría uso de la palabra el 
asociado 
JOSE CORRATGE 
Este orador, en su disourso, defen-
dió los derechos que asisten a los tra-
bajadores como hombrts libres, y mos-
tró las grandes enseñanzas que se de-
rivan de la unión, para impedir que 
sean vejados. 
Apuntó al mismo tiempo la conve-
niencia que se derivaría para los tra-
bajadores en general encontrarse dis-
puestos siempre, en todos los ramo? 
del trabajo, para cuando se presenten 
conflictos como el que actualmente 
origina el movimiento de los tipógra-
fos de "La Moderna Poesía.** 
Le sucedió en el uso de la paüaibra el 
GENERAL LOINAZ 
DEL CASTILLO. 
Al escalar la tribuna se disculpa con 
la muchedumbre y los organizadores 
del acto, diciendo que: sería breve por-
que estaba muy afectado a los bron-
GALVEZ OTERO. 
Con palabra mesurada y gesto sereno 
comienza su pero ración. Saluda al pue-
blo de Cuba en nombre de sus compa-
triotas que ansiosos de libertad aban-
donan la patria en busca de más am-
plios horizontes. 
En herniosos períodos y con dicción 
castiza trata la causa provocadora del 
movimiento que se viene sosteniendo 
contra ''La Moderna Poesía.'' 
Elogia la conducta observada por 
esos trabajadores en huelga y los ex-
horta a que se mantengan firmes en 
su pretensión, pues la victoria que do 
ello resultara implicaría, no ya el triun-
fo, de la justicia que les asiste a los ti-
pógrafos en este caso, sino que mos-
traría el camino que todos los obreros 
tienen para hacer velar sus derechos 
sin necesidad de acudir a violencias de 
ningún género. 
ANTONIO PARDO SUAREZ 
El popular representante a la Cá-
mara ocupó la tribuna a invitación de 
la Sociedad de tipógrafos. 
Comenzó pidiendo & todos los traba-
jadores apoyaran a los tipógrafos de 
la Habana en las pretensiones que les 
movía a sostener la huelga actual, 
reconociendo el derecho que les asis-
te para mantener la actitud asumi-
da. 
Recomienda el mayor orden, a fin de 
no perder por ningún motivo la simpa-
tía que el movimiento ha despertado 
entre todos los trabajadores. 
Abogó por la unión entre los obreros 
cubanos y españoles para en todo tiem-
po hacer valer sus derechos. 
FERNANDO QriÑONHS 
Regente del periódico " E l Día." 
Habló en nombre de la sociedad, de-
clarando que los tipógrafos de "ha Mo-
derna Poesía" merecen bien por su 
actitud y que serán apoyados en sus 
justas pretensiones hasta verlas satisfe-
chas. 
FRANCISCO XIQUES 
Una vez en la tribuna niauifesl ó que 
no era orador; pero que creía conve-
niente decir quién era Rivas y, efec-
tivamente, hizo su historia. 
SALVADOR CORRATGÉ 
Secretario de la "Asociación de Ti-
pografía. '*' 
Fué el encargado del resumen del 
acto, haciéndolo con frase vibrante, es-
bozando el futuro programa que se tra-
zarán los tipógrafos y que podría ser-
vir de norma a otras sociedades obre-
ras. 
CARRERA JUSTIZ 
El doctor Carrera Jústiz, que tenía 
un tumo en el acto realizado anoche, 
excusó su asistencia al mismo por es-
tar enfermo. 
MANIFESTACION 
A las diez y media, hora en que ter-
minó el mitin, habiendo reinado en él 
el mayor orden, "los allí congregados, 
a indicación de Salvador Corratgé, im-
provisaron una manifestación, acompa-
ñando hasta su morada al general Loi-
naz del Castillo. 
í)i «rno la actitud adoptada 
MAS HONORES 
de Gobernación ha 
que ooncurran al entierro 
il.La decretaría 
Apuesto 
ZONA F I S C A L 
DE L A H A B A N A 
Recaudación de ayer 
DICIEMBRE 12. 
S I 0 . 0 5 0 - 2 5 
ñámente, por 
La Mona Lisa apareció en Florencia 
E l l a d r ó n d e l f a m o s o c u a d r o d e V i n c i e s i t a l i a n o . S e a p o d e r ó d e l a j o y a 
a r t í s t i c a p a r a v e n g a r s e d e N a p o l e ó n . T r a t a b a d e v e n d e r l a a u n a n t i c u a -
r i o f l o r e n t i n o . L o q u e d i c e e l M i n i s t r o d e B e l l a s M e s d e F r a n c i a 
Florencia, Italia 12. 
''Mona Lisa", la obra maestra del 
í?ran pántor florentino Leonardo de 
Vinci, que fué robada, del Museo del 
Louvre en París, en el año 1911, su-
ceso que canrtó (gran impresión ten 
todos los cítouIos artísticos del mun-
do, ha sido hallada hoy en esta ciu-
dad. 
ladrón de esta joya artística, 
mifiteriosamente, El ha que diesaparrecio 
sido detenido por la policía. 
DECLARACION DE M. VIVIAN! 
París, 12. 
El Minásteo de Bellas Artes del 
nuevo gabinete Doumergue, K Ro-
ñé Viviami, ha declarado, refiriéndo-
se al encuentro de la "Mona liisa"— 
cooocid* vnlgaaunjeínte p̂ or "La Gio-
ii*mñ&"'~<m' -esta M lialMat, jay 
Florencia en los momentos en que un 
italiauo—que vivió en París—|pe la 
ofrecía en venta a un anticuario flo-
rentino. 
El ladrón de "La Gioconda'* ha 
declarado al ser arrestado por los 
agentes de la autoridad, que cometió 
la sustracción con el objeto de ven̂  
gar los robos realizados en Italia por 
Napoleón Bonaparte y sus mansca-
ies. 
La "Mona Lisa", obra pictórica de 
grandísmio mérito artístico, fué pin-
tado por Leonardo de Vmci, en 
Florencia, y ee guardaba como una 
reliquia en el Museo del Louvre de 
París. En Madrid, en San Petersbur-
go, en Munich, en Londres, en Flo-
rencia y en Roma existen copias del 
gran cuadro que ahora ha vuelto a 
su punto de partida. 
El ladrón de "La Gioconda" es 
un joven italiano de oficio tapice-
BOLSA D E NEW Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p. m . 
A c c i o n e s . . 2 9 9 , 4 0 0 
Bonos . 1 . 5 6 3 , 0 0 0 
Diciembre 12. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 2 9 9 , 4 0 0 
B o n o s 1 . 5 6 7 , 0 0 0 
ro, llamado Vinieenzo Perugia, que 
ofreció el cuadro a un anticuario de 
nombre Gen, quien al verlo llamó al 
Director del Museo Florentino. Este, 
al reconocer la famosa obra de Vinci, 
hizo que la policía .arrestara al por-
tador de "Mona lisa". 
Dice Perugia que llevó a cabo la 
suistjracición del cuadro penetrando 
una madrugada en el Museo del 
Louvre, descolgó el lienzo, lo enrolló, 
pailió del ediñedo y lo escondió en lu-
gar seguro, basta que espoleadó por 
su patriotisTiio. lo ofreció al pueblo I 
italiano. 
El valioso cuadro sqrá devuelto alj 
la Ley de Enjuicianiiento Criminal qii« 
las resoluciones de carácter judicial 
que dicten los Juzgados y Tribunales 
se denominarán: 
Autos, cuando decidan incidentes o 
puntos esenciales que ate'ton de una 
manera directa a los profesados, et&i 
etc y no puede desconocer Üadae qtté 
an proveído que brinda, a determina-
das personas el ejercicio do la aieusa-
ción contra un procesado a quien esti-
ma exento de responsabilidad este Mi-
nisterio, afecta fundanicmalmente y 
de modo preciso a ese procesado. Bas* 
ta lo expuesto para que no ofrezca du-
das que la resolución del 4 es suscei»ti-
I ble del recin-.*o que ie int -rpone. 
El deber de velar por el cumpli-
i miento de las Leyes y ia pureza del 
procedimiento mueve 'la acción de la 
I Fiscalía, pues aunque estimulan sit 
I conducta otros motivos de la misma ele. 
' vacia índole, prescindimos de ellos por-
¡ que con su exposición no se aportarían 
i argunientos en pro de la tesis procesal 
' que se quiere debatir. 
Sostiene la Fiscalía, m pi-imer iér-
; mino, que aunque la Sala no enmen» 
j dará en lo substaiKMal su pnn eído, ton-
j dría que modificarlo, otorgando al pro-
¡ cesado Arias el derecho de a -usar, que 
franqueado a Asbert y a Vidal Mo-
rales, no le ha reconocido a aquel, por-
que, según afirma, del sumario, apa-
rece que los últimos son los que se con-
siueran perjudicados por los disparos 
de Campiña. 
Hay en esto error, que tiene fád'l 
discuípa-en lo comp-lieado y volumino-
so del proceso: a folios 38 existe una 
diligencia en la que consta que el pro-
cesado Arias, al comparecer ante ?! 
Jaez que actuó en los primeros monien. 
tos, expuso que el capitán Campiña 
disparó en revólver contra el Gober-
nador, contra, el Senador Vidad Mora-
les y contra el exponente. 
Ya' ve la Sala que Arias se estima 
ofendido. 
Xo hay, pue-s, razones para e re luirlo 
del derecho de acusar a Caimpiña. 
Opina el Fiscal que el desenvolvi-
miento de la Ley es este: se comete nn 
delito, se instmye de su derecho a per-
seguirle y pernianece extraño al pro-
cedimiento; el Fiscal solicita el sobre», 
¿ei miento y el Tiñbunal, que no en-» 
cuentra justificable tal petición, UamA 
al procedimáento al ofendido quo nn 
está en él, en justo reconocimiento da( 
los derechos privados que el delito ha/ 
i lesionado, a fin de que inste su persea 
i cución y castigo. 
Es discutible el derecho de fungí 
do aenisadores los acusados, mas aii4 
reconociéndoselos, es indudable quet 
siendo parte en la causa no están en A 
caso de llamarlos a ella para que ejeis 
citen dereíehos. 
Asbert y Vidal Moralles—y Arias es-
tá excluido por el proveído del 4—es-
tán procesados y han tenido por ia 
publicidad de la causa para ellos, co-
nocimiento de modo oficial, ai ser no-
tificados sus representantes de la pro-
videncia mandada a entregar las ac-
tuaciones al acusador particular, in-
mediatamente después de presentar su 
escrito de conclusiones el Ministerio 
Fiscal de nuestra petición, relativa a 
Campiña y han podido entonces mos-
trar su propósito de acusarlo en dê  
fensa de sus particulares derechos. No 
son extraños al pTocediniiento, no pue-
den ser esos perjudicados a quienes sa 
refiere ed artículo 305 de la Ley Orgá-
nica, que ignoran que el Representan-
te de los intereses generales no formn-
la acusación, y a quienes hay que ha-
cerlo saber por si quieren ejercitar la 
aicción penal." 
Al anterior escrito proveyó la Sala, 
ayer mismo, lo sieruiente: 
"Por interpuesto recurso de súplica 
*" por el Ministerio Fiscal, entregúense 
"'los acopios presentados por el mismo 
" y dentro de 20 días dése cuenta. Y 
'4 luego que se resuelva dicho recurso, 
"se proveerá el escrito de 0 del actual 
"que suscriben Ernesto Asbert y Vi» 
"dal Morales." 
BOLSA DE N E W Y O R K 
De la Prensa Asociada 
DICIEMBRE 12. 
A c c i o n e s . . . 2 9 5 , 3 6 2 
B o n o s 1 . 5 4 5 , 5 0 0 
P A G I N A D O S D i a r i c d e l a M a r i o a 
DICIEMBRE 13 DE 1913 
SECCION i M T I l 
MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Diciembre 12 
Plata española... 
Oro americano contra oro español 
Oro americano contra plata española 
CENTENES 
Idem en cantidades 
LUISES „ a 4-^5 n̂ plata. 
Idem en cantidades ^ 4-2 . 
£1 peso americano en plata española— 1.10 a 1-101 
99 a 9 9 ^ % V . 
10 a 1 0 ^ % P . 
10 a 1 0 ^ % P 
a 5-? 2 -n plata, 
a 5*33 
ÍABLEGRAMAS GOMEKGüLES 
Nueva York, Diviembre 12 
ftocoi* uuti, o por cieuu! Kcs 
interés, 99.314 .' 
Bonos de los Estados Unidos, « 
97.114. 
Descuento papel comercial, 5.112 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sourt landre», 60 di?, 
banqueros, $4.81.00. 
1 ajíM-.u ¡udres, a la •iat» 
banqueros, $4.85.30. 
CaniDiOá son re i arís. bannueros. &t 
djv., o francos 20.518 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|T, 
banqueros, 94 3|4. 
i eatritilicas puiarización 96. en pla-
za, a 3.39 cts. 
Centrífugas, pol. 96, de 2.3132 a 
2.1Í32 c. c. y f. 
Azúcar centífuga, pol. 96, a 3-36 
cts. para Enero, 
Maswíbarto polarización 89, en pia. 
za, a 2.89 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
a 2.64 cts. 
Hoy se vendieron 2-0,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnessotta, $4.58 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$10.95. 
Londres, Dic'embre 12. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Od. 
Mascabado. 8s. 6d. 
A/iu-ar lernoihcna de la nueva cose-
cha, 9s. Od. 
Consolidados, ex-interés, 71.314 ex-
dividendo. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de lea Ferro 
carriles Unidos de la Habana reps-
trndas en Londres cerraron fcoy í 
80. 
Parás, Diciembre 12 
Renta francesa, ex-interés, 86 fran-
cos 15 céntimos. . . 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 12 
Se har vendido bov la Bolsa <íe 
Valores de esta plaza 295,362 aoci' 
nes y 1.545,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASFBCTO DE LA PTU¿ZA 
Azúcares. 
Diciembre 12. 
Continúa sin variación el precio de 
ia remolacha en Ixmdres. 
De Nueva York nos avisan merca-
do flojo, habiéndose efectuado en 
aquella plaza una venta de 20,000 sa-
:os de adúcar a los precios cotizados. 
Aquí el mercado rige comipletamen-
te qî eto sin que se haya efectuado 
renta alguna que sepamos. 
Cambios. 
E l mercado acusa una pequeña al-
ea en los precios por letras sobre Es-
paña. Las demás divisas se mantie-
nen sin varia ción% 
La demanda sigue encalmada no 
pasando las operaciones de modera-
das. 
Cotizamos: 
S á 10 
Bantne ro 
20.% p 
19.̂  P 
6. P. 
i.H P. 
10.̂  P 
p.3 anu«j 
— Se co%.« 
10M P. 
99.X P-
MJmn*tw, PdTV 20. # 
~ PCdlv 19.̂  
Parts, ; d]v •)•'í 
Hamburpo, JMiv „ 4.>í 
Eitn<!of Uni'los, :? liv 10. 
ŝpana.s. plar.aycia-
ticad, H djv 
Dcto. papel comercial 
MONEDAS KXTRAN'JUKAS. 
raw hoy, ootnosî ua: 
GreenbarkR 10-
Plair española . 98. 
Acciones y Valores: 
(Hoy abrió el mercado local de va-
lores con el tono de flojedad, debido 
todavía a la mala impresión que en 
los primeras momentos eausó los ca-
bles' de Madrid referentes a la crisis 
del Banco Hispano Americano. 
ESo la Bolsa do París las acciones 
del Banco Español de la Isla de Cuba 
subieron un franco, -cotizándose a 
451 francos por acción. 
Las acciones de los F. C. Unidos 
que radican en el mercado d e Lon-
dres se cotizaron en el mismo de 
79.314 a 80.1|4 abro y de 79.1|4 a 
79.314 cierre. 
Se operó en acciones Comunes de la 
H. E. R. Oo. a 86 y 86.112 fmra 90 
días y 83.7)6 y 84 para el mes y de 
contado. 
El mercado cerró algo indeciso, a 
loe sigu^ntes tipos cxtraoüciales, co-
tizados en el cambio de impresio-
nes habido entre algunos corredores 
y especuladores, poco antes de clau-
surarse la Bolsa. 
Banco Español, de 96 a 96.314 
F. C. Unidos, de 84 a 84.1|4 
Preferidas de la H. E. R. Compa-
ny, de 99 a 99.1|2 
Comunes de la (H. É. R. O. de 83.718 
a 84 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, de 93 a 95 
Cuban Telepsone Company, Comu-
nes, de 59 a 65. 
Compañía Puertos de Cuba, de 35 
a 40 
Las otperaciones de vompra-venta 
efectuadas durante el dia fueron las 
siguientes; 
150 a-ociones Banco Español, 97.518 
100 idem F. C. Unidos, 85. 
50 idem Banco Español, 97 
100 idem F. C. Unidos, 84.318 
100 idem F. C. Unidos, a 85, a pe-
dir en el mes. 
50 idem Banco Español, 96.112 
50 idem Comunes de la H. E. R. 
Co.. 83.7|8 
50 idem Banco Español, 96. 
50 idem Comunes de la H. E. R. 
C , a 96.112, a pedir en 90 días. 
La zafra en Oriente 
Le. uNipe Bay Co." 
•La ''Ñipe Bay Co." dará comienzo 
el dia veinte y seis del corriente a la 
zafra. 
Solicita trabajadores para el corte 
v tiro de la caña. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 12. 
Entradas del dia 12: 
A L-orenzo Oonzalez, de los Pala-
cios, 26 machos. 
A Juan Rodríguez, del Calvario, 1 
vaca. 
A Máximo Arrojo, de varios luga-
res, 100 machos, 
A Luís Alonso, de Jaruco, 5 yeguas. 
A Manuel G-onzález, de idem, 8 
hembras y 2 machos. 
Salidas del d̂ " 11 
Para los mal ¡ps de esta capital 
salió el ganado .iiente: 
Matadero de Layanó, 100 machos y 
15 sembras. 
Matadero Industriad, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Regla, a José Domínguez, 1 
yegua. 
MATADERO DE LUYANO 
Resea sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Granado vacuno 
Ilem de cerda . 
Idem lanar . , 
. . • . . 79 
30 
. . • . 13 
127 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 22 cts. el kilo. 
Terneras, a 23 cts. el. kilo. 
Círda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18. 20, 21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar,* a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts. el kilo* 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 




Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
vos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en pie 
Vacuno, a 5. 5.1 ¡4 y 5.112 centa-
vos. 
Cerda, a 6, 7.112, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 3.112 a 4 centavos 
GIRE VD. SUS LETRAS 
= = = = = = = P O R E L - ' 
BANCO ESPAÑOl oe u ISIA de CUSÍ 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUAL011IER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 




B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Bâ co ¡̂oauol de la Isla Je 
de Cuba. 2 a 4 
Flaia española jaotra >ro español 
99 a 99% 
Greenhack. ^ . ¡ro espaflol 





























Kmpn̂ t'io de la República 
<le Cuba 
en̂ hltca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
-rt uiera blpo-
de la Habana 
'o.i, ̂ ciuiic;.- ocóunfla hlpo-
o a ,1 r»1 Ayumamieutc 
de la Habana 
'Ui;¿aciouc.-> ira hipoteca 
P. C de Clenfuegos a VI-
iladara 
Id. id. segunda Id. . . .* . 
d primera id Ferrocarril 
de Calbarlón 
id. primera .dem Gibara a 
Holguln 
Banco Territorial de Cuba 
Bonos Hipotecarios de la 
«''ompa.ñía (<e Gis *• Elec-
tricidad de la Habana, . 
'¡o; ie ia Havaua ii¡<ec-
R a 11 iv a y's Cj. en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) coisolir.ades de 
v" RV C. U. de ia Ha-
bana 
"i.os de la Compañíd de 
Gas Cubana. 
•-tonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
ídem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . , 
'dem Central azucarero 
"Covadonga" 
i Compañía Eléctrica de 
Santiagvi de Cuba. . . . 
uliĝ ciones generalus con-
solidadas Com'íiía de Gas 
- Kl̂ ctricidad de la Ha-
bana 
'fo de la Repúbiica 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
• 'lAaoiones Fomento Agra-
rio araran tizada? (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
o T=".-nalol le la ISI» 
de Cuba 
'i.Vu. ''a O'ieno 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 119 128 
Banco Cuba N 
..pai ni» ue Feroĉ rriies 
"nidos de la Habana y 
• - ̂ enes de Regla l i-
mitada 83% 84% 
Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
ai p a n í a del Ferocarril 
del Oeste N 
ompañía Cubana Central 
Railway's Limited Prete-
ridas N 
id. id. (Comunes) N 
ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Habana (preferidas). . .: N 
Id. id. (comunes) N 
Xueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de C mercio de la 
Compañía da Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
ompañía Havana Eiectrio 
Uaiiways Light Power 
Preferidas 98% 99% 
Id. Id. Comunes 83% 84 
Lompaiiio Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
compañía Vidriera de Cuba N 
danta Eléctrica de Sancti 
Spírltus N 
Cuban TeJephone Co. (pre-
feridas) 93 95 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 69 65 
fa Alumbrado y Muelles IjOs Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
tueoto Agrario !en oír-
culación) N 
Banco Teritorial de Cuba. . 100 130 
Id. id. Beneficiadas, . , . 16 26 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 35 40 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Haba., a. Diciembre 12 de 1913. 
El Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 






Londres. 3 d'v 20% 20% p;0 P 
Londres, 60 djv; . . . . 19% 19%PÍ0P. 
París. 3 djv 6 óVu P\Q Pj 
Faris 6l» d;v . . . . P'0 p 
Alemania, 3 djv. . . . 5% 4% pjO P. 
Alemania. 6u djv . . . . 2 p;ü P 
E. Unidos, 3 dlv. . . . 10% 10 p|0 P. 
Estados Unidos. 60 djr. 
Eprrf-- ^ di. e¡. plaza y 
cantidad % P. % P-
Dcovueiuo japel Comer. 
AZUCARES 
.Uticar centrifuga, o. guarapo poíarl 
zación 96. en almacén a prec'o de em-
barqu»», a 3.11¡16 rs. arreb1.. 
.̂ zúcar de niel, polar.¿i' 5» 89. «n al-
macén, a precio de embarque, a 2.7¡16 rs. 
arroba. 
Señores Corredorea de turno durante la 
pr̂ Ff te semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, Diciembre 12 de 1913. 
Joaquín Qumá Fernán, 
Síodlco Presidente 
B O L S A DE M U Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
H f JOS DE FU MAQALLI 
Valorea Abre Cierre 
Amal. Copper 70% 69% 
Am. Can Comunes. . . . 26% 26% 
Atchison 92% 92% 
Am. SmelUng 61% 61 
Lehigh Valley 148 147% 
B'klyn Rapld Tsit 86% 86 
Canadian Pacific 223% 221% 
Ches. & Ohio 57% 57 
Consol. Gas 127 127 
6t. Paul 98% 97% 
Erie 27% 27 
Interborough Met. Com. . . 14% 14% 
Mis. Kansas & Texas . . . 20% 20% 
Missouri Pacific 25 26% 
Grt Ñor. Prefd 124 123% 
California Petroleum. , . . 17% 17% 
Mexican Petroleum. . . . 43% 44% 
Northern Pacific 107% 107 
New York Central 92% 9-1% 
Reading. . 164 161% 
Unión Pacific 152% 160% 
Nat. Rys. of Méx. 2d. Pref. 11% 11% 
Southern Pacific 86% 86% 
U. S. Steel Common. . . . 56% 56% 
Distillers Securitles . . . . 16% 16̂  
C, C. C. & St. Louis. . . 35 35 
Am. Beet Sugar 23 23 
Rock Island Com 13% 13% 
Rock Island Pref 20% 20 
United Cigar Store. . . . 91% 91% 
Westinghouse Electric. . . 04% 64% 
Noticias cablegráficas.— 
10.46 a. m.—El mercado enteramente pro-
fesional, sin probabilidades de gran 
variación. 
12.33 p. m.—El mercado afectado por li-
quidaciones en New York, New Ha-
ven & Hartford, New York Central 
y Pennsylvania Railroad. 
Acciones vendidas: 305,000 
Habana, Diciembre 12 de 1913. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE FSPSRAN 
i.icismbre 
„ 15—Esperanza, New York. 
„ 15—Stítmanca. Progreso y Veracruz. 
„ 15—Chalmette, New Orleans. 
„ 16—La Navarrí,. Veracruz. 
„ 15—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 16—Calahria, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Saratoga. New York. 
„ 17—Corcovado, Hamburgo y escalas. 
„ 18—K. Cecilie. Veracruz. 
„ 19—Pinar del Río. New York. 
„ 19—Steigerwald. Hamburgo y es'las. 
„ 20—Teresa, Triee-te. 
„ 22—México. New York. 
„ 22—'Morro Castle. Veracruz y es'las. 
„ 33—Conde Wifredo, Barcelona. 
„ 26—M. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 28—Constantla. Hamburgo. 
„ 30—Clara. Trieste. 
Enero r 
„ 1—Mario. Ambere». 
SAL O RAI. 
Diciembre 
„ 13—Excelsior. New Orleans. 
„ 13—'Havana. New York. 
„ 14—Waskenwald, Canarias y escalas. 
„ 15—La Navarro. Corufia y escalas. 
„ 15—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 16—Seguranca. New York, 
„ 17—Corcovado. Veracruz. 
„ 19—K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
n 19—Steigerwald. Veracruz. 
„ 20—Chalmette. Ne*r Orleans. 
„ 20—Saratoga. New York. 
„ 20—Herminius. Montevideo, escalas, 
„ 22—México, Veracruz y Progreso. 
., 23—Morro Castle. New York. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Diciembre 11 
Para Boca Grande vapor americano "Ci-
ty of Philadelphia." 
Para Galveston vapor alemán "Ch-em-
nitz." 
1AA 12 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso." 
Para Cayo Hueso vapor ame. " Mas-
cotte." 
Para Galveston vapor español "Teles-
fora." 
Para Matanzas vapor inglés "Cayo Do-
mingo." 
Para Mobila goleta Inglesa "W. S. M. 
Bentley." 
N . G E L A T S & C o . 
AGU1AR 106-10» BAN^LJEROS HA 
Véndeme . C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejeres condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 3 anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 




Para Boca Orando vapor americano "Ci-
ty of Philadelphia," en lastre. 
Para Galveston vapor aieman "Chem-
nltz," de tránsito. 
. Para Galveston vapor ospañol "Telas-
i fora," de tránsito. 
Para Matanzas vaper inglés "Cayo Do-
mingo," de tránsito. 
Para Mobila goleta inglesa "W, S. M, 
Bentley," en lastre. 
DIA 12 
Para Cayo Hueco sapos.-SJlis. HUMUQBb 
P A G U E c o n C H E 
Pagando su* cuentas con CHEQUSS podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida on el paj3< 
C I R I O S \ m m i TODAS PAÜIES DEL 
El Departamento de Ahorroa abona el 3(o de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABiERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
BANCO NACIONAL DE 
CAP TAL . . . . 





L I R I S " 
tmim de Seguros Múluos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
„ $ 09,814.292-01) VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte 
ID KM DE 1910 „ „ 
IDEM DE 1911 „ , „.._ 






Fl fondo Especial de Reserva reurcíents en esta feclia un valor Ij í í)),57M3 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta ¡lepúblifa. Lii niuaá Jel Ayunti ni3:itj H 
ia Habana y efectivo en Ca:« y en los Bancos 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercintilsj 
Habana, Noviembre 30 de 1913, 
tL CONSEJERO DIRECTOR. 
Car los A , Noya y Fichar do. 
42r D-i 
1 £ ROTAL GF ANADi 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . , S 25X00,000 
A C T I V O T O T A L u 180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofr«»:e las mejores garantías para Depósito 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamr-nto de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiaoo 92. Murálla 52. Monte 118.—Luyanó 3, 
Jesús del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—B&yamo.— Clenfuegos.—Cárdenas.—-Lama-
güey.—Caibarlén.—Ciego de Avila.—GuantÉnamo.—Matanzas.—Antilla.— Manzanillo. 
Puerto Padre— Santiago de Cuba.—fíancti Splritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas 7 
Pinar dél Río, Cuba.. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas la! 




Goleta inglesa "Delta," procedente de 
Pascagoula, consignada a J. Costa. 
Orden: 14,290 piezas madera. 
806 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton, 
Cliilds y Compañía. 
En lastre. 
807 
Vapor francés "Floride," procedente de 
Burdeos y escalas, consignado a E. Gaye. 
DE BURDEOS 
Para la Habana 
J. M. Mantecón: i56 cajas licor; 59 id. 
cognac; 33 id. conservas. 
H. Upmann y comp: 9 id. vino. 
F. Suérez y comp: 25 id. id. 
C. Suárez: 1 barrica vino; 66 cajas id.; 
1 Id, champagne y 2 id. aceite. 
J. Recalt: 12 id. vino. 
Orden: 13 cajas cognac; 13 id. vmo; 
10 id. aceite; 6 id. electos; 2 automóviles. 
DE VIGO 
Fernández, Trápaga y comp.: 157 cajas 
conservas y 255 tabales sardinas. 
Costa y Banbeito: 331 id. Id. 
Viuda de A. Romero: 6 cajas jamones; 
50 id. aguas minerales. 
Majó y Colomer: 110 id. Id. 
E. R. Margarit: 300 Id. castañas. 
Wickes y comp.: 63 barriles sardinas y 
58 tabales id.; 22 barriles grasa. 
Romagosa y comp.: 220 barriles sardi-
nas y 5 id. grasa. 
Pita y hnos.: 220 id. sardinas. 
DE LA CORUÑA 
Wickes y comp.: 25 barriles grasa. 
DE liAQ PALMAS 
Romagosa y comp.: 15 sacos nueces. 
F. Amaral: 253 id. id. y 109 seras pes-
cado. 
J. Crespo: 51 id. id. 
Becgcchca y hnos.: 142 Id. Id. y 2 ca-
jas caracoles. 
Cuecas y Montana: 1 Id. turrón. 
Cuevas y Montana: 1 id. turrón, 2 Id. 
aceitunas y 4 sscí.h a'traniuses. 
Orden: 5 pacas Utaco. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
F. Amarai: 30 seras ppseado. 
Orden: 1 barril vino y 56 cajas id. 
DE SANTA CHUZ DE LA PALMA 
Izquierdo y comp.: 7 sacoe nueces. 
P. R. Morera: 1 caja salsas y 3 bocoyes 
Orden: 2,4 pipas aguardiente, 7 gaĉ * 
altramuces y 15 seras pescado. 
808 
Vapor americano "Olivette," proceden 
to do Tampa y escalas, consigmido a & 
Lawton, Childs y Compañía. 
DE TAMPA 
E. Sarrá: 8 bultos drogas. 
F. Taquechel: 5 id. id. 
M. Johnson: 1 id. id. 
Orden: 14 bultos efectos, 2,150 atad* 
cortes y 15 pacas tabaco. 
DE KEY WEST 
Orden: 4 barriles pescado, 1 id. cama-
rones y 2 jaulas aves. 
809 
Vapor cubano "Mobila," procedente • 
New Orleans, consignado a A J. M»rt* 
nez. 
Para la Habana 
González y Suárez: 20 tercerolas nía»* 
teca. 
ârbonell, Dalmau y comp.: 25 Id. id' 
Landeras, Calle y comp.: 20 Id. id* 
R. Suárez y comp.: 26 Id. id. 
Orden: 34 bultos muebles y 75 tercero* 
las manteca. 
Para Cárdenas 
Orden: 109 bultos efectos. 
Dara Nuevitac 
Orden: 10 bultos efectos. 
Para Matanzas 
Orden: 9 bultos efectos. 
Para Sagua 
Orden; 75 tercerolas manteca. 
Para Antilla (Ñipe), 
Orden: 1 paca efectos, 27,789 PÍ62̂ ,,̂  
madera, 16 bultos efectos, 448 ladruî  
2.986 bultos maquinaria y 9-1 piez»3 
madera. 
(Pa^a a la pajina U) 
OFICIAL 
REPUBLICA DE CUBA.—QECPvSTÂ ^ 
<Jc Obras PCiblirns.—Negrociaío áê f̂1 u* 
y O-vpra*.—U-abana. Dlclf mbr» 12 ̂ c ,. n-
—Ha; ta las 10 a. m. del día 22 de oci»' 
bn cic 1913. se reclblrAn en este Y, \,rti-
(Jo. '-ito en la Arf - ia Mae-t am 'Je s (.n 
Uería (Cuba y Cha<-6n) propo'clon #J1. 
pürsos cerra'o para fl JUn-lv,5,:J"̂ a4lüA 
trenja 'Je Mi\TGUIALES DE para ia Jefatura del AlcantarlUa'io ^ ge. 
vlrnentaeión de la Habat a, y ent>___Se d»' 
rft.n abiertas y leídas públicamente. * 
rdn informes y plleRO de Cün „pr|<•ô<,̂  
quien lo solicite.—M«rlo de la r̂a» 
Jef*» lol Nujaclada 40 Personal y ^ . t f 
1 «5 
DICIEMBRE 13 D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A T R E S 
II1ECC10I T AB1I1II871AC101I 
P A S E O D E MARTI N? 103 
APARTADO DE CORREOS 101 0 DIRECCION TELEGRAFICA. 
• • D I A R I O H A B A N A " 
TcMImmi RsdMcMn. Ae«01. AdminlctrMión, AM01 
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E D I T O R I A L 
L A R E F O R M A 
A R A N C E L A R I A 
Es tma necesidad reconocida desde 
tace varios años la de llevar a cabo 
tma completa revisión de las tarifas 
5e aduanas de la República. Durante 
a primera Intervención, no obstante 
liaberse redactado los aranceles vigen-
tes por el Gobierno de los Estados Uni-
dos, se pensó en realizarla, nombrándo-
se al efecto una coamstón para que 
acometiese el trabajo. Este se llegó a 
íiltimar, pero no se quiso ponerlo en 
vigor, seguramente porque eran unos 
aranceles mudho más cubanos que los 
anteriores. Posteriormente, el Sena-
Eo, con el concurso de la Oámara de 
Oomercio de la Habana, redactó otro 
proyecto, que quedó igualmente sin 
eficacia, sin que ítampoco se sepa las 
razones que para dio se tuvieron en 
cuenta. Así hemos continuado con el 
arancel promulgado por la primera 
Intervención, no obstante haber ex-
puesto la urgencia de su reforma las 
corporaciones industriales y mercan-
tiles, la Sociedad Económica jt hasta 
el mismo Gobierno en distintos men-
sajes al Congreso. 
Se íha venido realizando, no obstan-
te, una labor contraproducente j per-
judicial: la de reformar ed arancel a 
retazos y Jiaoer continuas aclaracio-
nes acerca de sus partidas. 
Ahora mismo se incurre en un nue-
vo error sobre la materia, proponien-
do a la Cámara de Representantes el 
señor González Sarraín que se aumen-
te los derechos sobre algunos artícu-
los, para reducir los de otros. No oen-
suramos—al contrario, lo aplaudimos, 
porque lo hemos venido reclamando 
con insistencia—que se reduzca los 
derechos que gravan los artículos de 
primera necesidad y se supriman los 
recargos arancelarios establecidos 
sobre los mismos desde 1903, pa-
ra conscguár que la vida se aba-
rate; pero creemos que lo primero de-
be realizarse revisando en su totali-
dad los aranceles aduaneros, no ha-
ciendo cambios parciales en las parti-
das y los tipos de adeudo. Las refor-
mas de detalle, al minuto, sin unidad 
de acción y de criterio no resolverían 
el problema, si no que lo complicarían 
más de lo que ya lo está. Y lo está 
mucho. 
Llevando a cabo la reforma total de 
los aranceles quizás fuere innecesario 
realizar los aumentos establecidos en 
la proposición de ley que nos ocupa, 
puesto que podría lograrse lo que so 
desea de prevalecer un criterio fiscal 
uniforme como base de los aranceles, 
pero sin exageraciones en los tipos 
de adeudo, porque ello dificultaría el 
tráfico comercial y hasta sería lesivo 
para los intereses del Tesoro. 
Es necesario convencerse de quo la 
reforma arancelaria no puede llevar-
se a cabo exclusivamente por la inicia-
tiva parlamentaria; lo práctico sería 
nombrar una comisión de funciona-
rios y comerciantes expertos en ía ma-
teria, que redactasen un anteproyec-
to, y que, esitodiado éste por el Eje^ 
cutivo, fuera presentado después al 
examen del Congreso. Así se hace en 
todas partes. Así se hizo en Alemania 
la ultima reforma arancelaria, la 
cual pasó por el estudio de diver-
sas comisiones extraparlamentarias 
Así se llevó a cabo la reforma 
realizada liltimamente en Espa 
ña, redactando el proyecto la comi-
sión de aranceles anexa al Ministerio 
de Hacienda. Así se hizo recientemen-
te en los Eistados Unidos, nombrándo-
se una comisión mixta de ambas Cáma-
ras, que sometió su iproyeeto al estudio 
y consulta de cuantos quisieron infor-
mar ante la misma, promulgándose por 
fin las nuevas tarifas en sentido opues-
to al ultraproteccionista en que se ins 
piraban los anteriores. Los problemas 
arancelarios son complejos, requieren 
conocimientos especiales y no pueden 
tratarse a la Üigera. 
La proposición del señor Sarraín es 
un dato más que viene a confirmar que 
deb¿n reformarse los actuales arance-
les de Aduanas de Cuba; pero esa re-
forma debe hacerse de una vez y no a 
retazos, de modo que sin desatender 
los compromisos y atenciones del Es-
tado, resulten favorecidos los intereses 
del comercio, de la producción y del 
consumo; y esto solo se logrará lle-
vándolo a cabo en la forma que he-
mos indicado. 
Por otra parte, un resultado, sino 
radical por lo menos inmediato, en el 
sentido en que se inspira la proposi-
ción del señor González Sarraín, se ob-
tendría dejando sin efecto los recargos 
arancelarios creados en 1903. Ditehos 
recargos se establecieron en forma de 
autorizaieión al Ejecutivo, dejando a 
éste la facultad de promulgarlos y, 
por consiguiente, la de derogarlos 
cuando lo estime oportuno. Que el Go-
bierno deje sin efecto su decreto sobre 
la materia, y si no lo hace el Gobier-
no, que el Congreso 'deje sin efecto su 
autorización. He aquí un recurso mu-
cho más efilcaz y sencillo y mucho me-
nos expuesto a trastornos y equivoca-
ciones que la uimprovisación" ideada 
por el señor González Sarraín. 
nmiiimmiímiimimnmiimiiimiiJiiimiiiim 
A l Jefe d e l a P o l i c í a 
Los vecinos de la calle de iSan Mi-
guel, cuadras comprendidas entre Es-
pada e Infanta, nos ruegan llamemos 
la atención al señor Jefe de la Poli-
cía sobre un «grupo de mudhachos * y 
aifiae ya crecidas, que no solamen-
te están todo el día llamando en las 
puertas de la calle, sino que atropc-
Han a las criadas y a veces les arre-
batan el dinero que llevan, de tal 
modo, que después de las seis de la 
tarde resulta peligroso el mandar las 
sirvientes a la calle, 
¡Esperamos que el señor Jefe de la 
Policía se interesará por que no se 
repitan estos desagradables sucesos, 
vífraLplacíendo así a los vecinos de esa 
barriada. 
La Fiesta del Arbo 
A las familias pebres 
Se avisa a las familias pobres, que 
antes del día 15 de este mes> pueden 
inscribir sus niños menores de 12 años 
.de edad, en los Prescintos de Poücías, 
para obtener dterecho a los regalos que 
se repaírtMn por el Bando de Pie-
dad" y los "Jóvenes de la Atiera del 
Louvre" en la Fiesta del Arbol de Na-
vidad, que se celebrará en. el Parque 
Central el día 25. 
LA COMISION. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE L A MARINA) 
Diciembre 6. 1 
Tengo que sor argo ministerial del 
Presidente Wilson, como lo he sido, 
en ocasiones, del Presidente Eoose-
velt, especialmente, cuando promulgó 
su Corolario a la Doctrina de Monroe, 
por el cual los Estados Unidos deben 
intervenir en las repúblicas de estos 
contornos, cuando estén perturbadas, 
para evitarles cuestiones con las nacio-
nes europeas. 
Desde la época de la primera ocupa-
ción americana en Cuba, he opinado— 
y publicado muchas veces—que, ha-
biendo los Estados Unidos eliminado a 
España de las Antillas, porque las go-
bernaba mal, habían contraído, para 
probar su desinterés, la obligación de 
crear condiciones tolerables de paz y 
de libertad en todos los países com-
prendidos en su esfera de influencia. 
Así han procurado hacerlo los Presi-
dentes Roosevelt y Taft y en esa em-
presa está, ahora, empeñado en Méjico 
el Presidente Wilson. 
Su acción ha tomado la forma de 
hostilidad a la dictadura de Huerta y 
esto me parece muy plausible; por ha-
ber creído, desde hace tiempo, que la 
principal calamidad de los pueblos 
hispanos son los dictadores y que los 
Estados Unidos, antes, de caer sobre 
España, hubieron ̂ ebido acabar con los 
Barrios, los IAUS, los Zelayas y demás 
espantosos personajes. 
También he opinado que lo hecho 
por los Estados Unidos en Panamá, 
ddnde vigilaron unas elecciones de Pre-
sidente, para que fuesen pacíficas y 
legales, debieran hacerlo en todas las 
demás republiquitas revoltosas cuando 
la situación lo requiriese; y ha pro-
puesto la creación de un personal es-
pecial civil y de fuerzas navales es-
peciales para esa tarea, y, en general, 
para ejercer acción política en esos 
países—tarea magna, sin duda; pero 
también son magnas esta república, sus 
ambiciones y su posición en el mundo. 
Una de esas ambiciones es la de te-
ner en esta parte de América una in-
fluencia, no ya preponderante, si no 
exclusiva y no consentir influencias 
europeas. 
Y como esas influencias, si existie-
ran y consistiesen en la posesión de co-
lonias o en la institución de protecto-
rados sobre las "convulsivas" serían 
noderosos agentes de civilización, es 
justo que los Estados Unidos se en-
carguen de un servicio que Europa no 
presta, por la oposición de esta repú-
blica y de Inglaterra. La política del 
perro del hortelano había durado de-
masiado. 
Ya se ha roto con ella; y si en la 
nueva' hav ciertas vacilaciones e inco-
herencias, poco a poco se irá perfeccio-
nando los métodos. Es un bien que el 
partido democrático, que en la oposi-
ción se las echaba de muy anti-impe-
rialista y condenaba lo de entrometer-
se en la política interior de los países 
vecinos, haya, en el gobierno, aceptado 
una fuerte dosis de imperialismo, com-
binándola, sabiamente, con otra de li-
beralismo. Cuando a los republicanos 
o a los progresivos les toque el turno 
de gobernar no serán combatidos por 
Iqs demócratas, como lo fueron los Pre-
sidentes Eoosevelt y Taft por los tra-
tados que propusieron con Santo Do-
mingo, Honduras y Nicaragua. 
Ahora se va a intervenir en Santo 
Domingo para vigilar las elecciones, 
que se celebrarán el día 15; para *' ob-
servarlas,'''' como se ha dicho aquí y 
a los funcionarios, a quienes se con-
fía esa misión, se les ha dado la as-
tronómica apelación le óhservers. Uno 
de ellos es Mr. Gibson, ex-Secretario 
de Legación en la Habana y el otro 
Mr. StrMer. empleado en la,División 
de Asuntos Entino-Americanos de la 
Secretaría de ' "ado; dos sujetos que 
deben saber n1 de las leyes y pe-
culiaridades políticas de los pueblos 
hispánicos. 
De esto al cuerpo especial de óbser-
ver.t, que he pedido, hay bastante que 
andar; pero no perdemos la esperan-
za de que se ande con el tiempo; por 
lo menos habrá en la Secretaría de Es-
tado, en los Consulados, en la Infante-
ría de Marina, un número suficiente 
de ihdividuos que sirvan para el caso. 
Los pocos que van a Santo Domingo no 
podrán "observar" todos los colegios 
electorales; pero, aquí se ha pensado 
que el hecho de tener los Estados Uni-
dos representantes en los distritos 
más considerables ha de influir en con-
tra de las violencias y les ilegalicTades 
en estas elecciones, de las cuales sal-
drá una Asamblea para reformar la 
Constitución. , 
Las elecciones de Presidente se efec-
tuarán en la primavera del año cator-
ce ; y esas serán, no solo '1 observadas'' 
si no "supervisadas" o fiscalizadas; 
para lo cual se va a tomar ajüintes 
ahora. Algunos pesimistas anuncian 
que no llegará a haberlas, porque an-
tes estallará la revolución mil y tres. 
En ese caso, óhservers y supervisors se-
rán reemplazados por la Infantería de 
Marina. Lo importante es que los do-
minicanos vean que no se les deja de la 
mano hasta que pierdan el "hábito in-
surrecciona rio," como dijo Mr. Roose-
velt y adquieran el de alcanzar el go-
bierno por medio de elecciones orde-
nadas y, legales. 
X. Y. Z. 
(liimiiiimiiiimimiimiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiim 
El señor Llerandi 
Hemos tenido el gusto de recibir 
en esta Redacción la visita del señor 
don Manuel Lleratídi. antiguo amigo 
nuestro, el cual vino a confirmarnos 
su retirada irrevocable de la candida-
tura del Centro Asturiano, no 'preci-
samente por temor a disturbios en 
las próximas elecciones, pues los nu-
merosos socios del referid,o Centro 
siempre y en todas ocasiones han sa-
bido dar muestras de cordura y de 
respeto al derecho ajeno, sino porque 
él sólo aceptaría un puesto, siquiera 
fuese el más humilde en dicha insti-
tución, en el caso de qiie fuese lleva-
do a él sin lucha y por la unión de to-
dos . 
Así nos suplicó el señor Llerand^ 
que lo hiciéramos constar. 
E l d e s f a l c o d e l a 
C a s a d e B e n e f i c e n c i a 
U n a i n v e s t i g a c i ó n 
Con motivo de los rumores que in-
sistentemente han circulado respecto a 
un importante desfalco realizado en la 
Casa de Maternidad y Beneficencia, 
hemos visitado al doctor Méndez Ca-
pote, para saber lo que de cierto hu-
biera en el asunto. 
El referido dostor nos dijo que ha-
bían llegado a la Secretaría de Sani-
dad y a la Dirección de Beneficencia 
noticias extraoficiales relacionadas con 
el desfalco aludido, y que en ellos se 
hacían graves cargos contra determina-
da persona. 
En vista de la gravedad del caso, el 
doctor Méndez Capote ordenó qme se 
abriera una investigación para depu-
rar >los hechos que se denuncian, lo 
cual se está efectuando actualmente 
T o r e o n recuperado 
por el oobierno 
'En la Legación mejicana de esta 
capital se ha recibido el siguiente ca-
blegrama : 
"(Méjico, 12.. 
El Gobierno ha recuperado la ciu-
dad de Torreón, y con ella el control 
de la región algodonera. 
Moheno. " 
El Jefe d e l o s P a r q u e s 
El señor Díaz Vidal, jefe de los 
Parques de la ciudad, merece pláce-
mes por el celo que pone en llevar 
adelante toda mejora que cause agra-
dable impresión a los paseantes. 
Aparte de las flores y plantas de 
nueva especie que cada día se com-
place en cultivar, puede decirse que 
de su peculio alimenta la coleccióa 
de animales del Parque de Colón, an-
te la cual se recrea todas las mañanas 
y al caer de las tardes, numeroso 
público. 'El señor Díaz Vidal es un 
activo y buen empleado que merece 
todas nuestras alabanzas. ^ 
¿ S i e n t e Y d . m o l e s t i a e n s u s o j o s ? [ 
¡NO L O S D E S C U I D E ! 
Ningún trabajo es fácil, ni tampoco puede ser acrradable cuando la vi-
sión es imperfecta. Un par de lentes bien elegidos produce alivio a 
los ojos y hace la tarea menos pesada 
V E A N O S Y V E R A IViEJOR 
" L A G A F I T A D E O R O " 
O ' R e i l l Y U 6 , f r e n t e a l a p l a z a d e " M b e a r " 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones. 
3777 
c o n J U j í c u v r i J & n t o e & t i r f a x i o r 
WOS LOS BUENO? (NStIudOMS, EUCTRICISTÜS Y ÍLMACENISTAS OE U HABUIW, VENDEN ESTA LAMPARA SIN RIVAL 
T 5 % D B E C O N O M I A . MJZ P U R A Y F I J A 
A los socios 
del Centro A s t u » 
El comité que paitrocina la candida-
uura de los señores Facundo García, 
Francisco García Suárez y Severo Re-
iondo, para Presidente General y Vi-
ces, respectivamente, del Centro As-
turiano, tiene el honor de recomendar 
a sus simpatizadores, propaguen la 
conveniencia de llevar a tan elevados 
cargos a los referidos señores, por 
concurrir en tan populares y meriti-
simos socios, extraordinarias coniieio-
nes administrativas. 
Al propio tiempo han sido por una-
nimidad postulados para vocales los 
señores Ramón Fernández Llano, 
Faustino Angones, Silverio Blanco, 
Manuel Llerandi, Manuel Frera, José 
Manuel García, Emilio Zarracina, 
Ldo. Francisco Gutiérrez, Josí Ma-
ría Sánchez Prendes, Manuel Lo-
renzana, Genaro Suárez, Francisco 
Alvarez Coto, José Cuenco Boves, Jo-
sé Pelaez García, Isidro Alvarez, An-
drés Món, Camilo Arrojo, Amaro Mar-
cos, Luis González, Manuel Moran, 
Eugenio Rodríguez, Andrés Gonzá-
lez, Carlos Sánchez, Gregorio Alonso, 
José Suárez Arango, Manuel Rfguera 
y otros quo se irán publicando se-
gún los sancione en pleno. 
EL COMITE. 
LA ESTACION INVERNAL 
Ha empezado este año eon abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquitb y el isma o ahogo que 
son el cortejo de tantas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doe-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo oue se prepara en la Bo-
tica y Droguería "Saj José", calle de la Habana número .112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y má,s eficaz como 
pectoral y depurativo que t̂ dos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos, j los que padecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea de! doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica ^San José , calle de la Habana, esquina 
a Lamparillq. Por allí pasan los carros de Vedado y Ca ê Habana y Jesús 
del Monte.r Calle Habana. 4186 u-i 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
INHALADOR SARRA MENTOL EUCALIPTOL Sólo 10 centava 
Haga antiséptico el aire que respira y evite la infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Droquería Sarrá En todas las Farmaciax 
DEBILIDAD, NEURASTENIA 
r/VTO CONSUNCION, CLOROSIS 
CONVALECENCIA 
VINO y JARABE 
Hemog lob ine 
D e s c h í e n s 
iodos los Médicos proclaman n«e este Hierro vital de •» Sangre CURA SIEMPRE. — Es muv supetiiC i la carne cruda, á los ferruginosos, etc. Da salud, iuerza y hermosurs á todos. — BJLÁIS, 
******w********* *w*rxrM*jr**-jr4rM-*l 
¡ L A S M E J O R E S C E R V E Z A S / D E L M U N D O ! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXC^LSEOR. MUNICH. MALTINA 
La? cervezas clara - a tedos convienen. Las oscuras están indicadas princi. 
pálmente (ara las crianceras, los niños, los convalecientss y los ancianos 
Lttva fáfcrica Ce I'íeío. Frcfldaria íe las cervecerías. "La Tropical" y "Tívoli" 
OFICINA CALZADA OE PALATINO. 




D I A R R E A S C R O N I C ñ S E I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O Ü C O S . D E S I N T E R I A 
y toda i n d i s p o s i c i ó n del T U V O D I G E S T I V O por 
grave que s e a , s e c u r a n infaliblemente en b r e v e s 
d í a s y para s i e m p r e con ios f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. D. JORGAAN 
Venta en toda D r o g u e r í a o farmacia. Dep. B e l a s c o a í n 11 
" U N E S T O M A G O 
C o p i o e l d e l o s D e m á s * * 
La ambicidn de todo dispéptico es tener " un estó-
mago como el de los demás mortales." La dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
están exentos, les apoca el ánimo y retardan h curación. 
' 4 ? 
es un remedio natural y racional para el estómago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
ble» sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al dispéptico "un estómago como el de los demás/* 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un' remedio de maravillosa 
eficacia jfera el estómago. 
P u r g a t i n a , SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimiento, pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermo? biliosos, la plenitud gás-
tinÍa d0S indiSesri£n 7 atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
J. Rafecas y Molla, Obrapfa nQm. Habana.—Unicos Representante» y Dep< Utarlot loara Cuba. «ito X»' 
L A P R E N S A 
VA juicio por jurados en lo crimi-
nal era una de las grandes reformas 
demandadas con su habitual insis-
'encia por " E l Mhmdo." 
Xo han sonado en desierto sus ola-
'nor.es. Ya hay en la Alta Cámara un 
ruvecto de ley en qne el omito sena-
ior por Oriente doetor ÍRegüeifero» 
propone el establecimiento de dichos 
jurados. 
. Claro está qne " E l Mundo" no le 
'égatea sus elogios. 
Pero no le acaba de satisfacer. ¿Es 
que lo encuentra 'demasiado restrin-
gido, €x<íesivamnete meticulosoí De 
"uingún modo. Es el colega tan te-
naz paladín de las orientaciones am-
plias, democráticas, casi" demagógi-
cas, es el colega qne nos tachaba de 
jnisoneistas, el qne ahora se muestra 
escrnpnloso y tímido ante el proyec-
\o del doctor Regüiferos. 
Dice " E l Mundo:" 
¡Para qne el jurado no fracase en 
pnba es necesario restringir mucho 
Ú número de los elegibles para des-
empeñar tan elevado ministerio. " E l 
jurado, dice el gran abogado y ora-
dor español don Cristino Martos, es 
la conciencia pública modificando la 
ley positiva.'* Y no pueden ser ór-
ganos de esa conciencia, y mucho me-
nos en un país de temperamento con-
vulsivo como Cuba, los que "no" 
ofrezcan toda clase de garantías mo-
rales a esta sociedad, que no rpueda 
vivir sin justicia. Todo jurado en Cu-
ba debe ser Cubano, debe ser seglar, 
debe ser mayor de treinta y cinco 
años, debe estar en el pleno goce de 
los derechos civiles y políticos, debe 
pagar cualquier cuota contribuitiva." 
al Estado o al Municipio. Quien no 
beuna todas estas circunstancias, ab-
solutamente todas, "no" diebe ser 
, jurado, aunque tenga títulos acadé-
micos o profesionales, aunque haya 
ocupado cualquier plaza burocrática, 
aunque haya sido o sea concejal, con-
sejero provincial, representante, se-
nador, o haya pertenecido al ejército 
p a la armada. 
No está mal. Pero seamos lógicos 
iante todo. ¿Son o no democráticos y 
populares esos juicios por jura-
dos? Si no lo son ¿(por qué se piden 
en nombre del1 pueblo y de la demo-
cracia? Si lo son, ¿por qué para au 
eomposición se establecen diferen-
cias, distinciones y privilegios entre 
los ciudadanos, no solamente respec-
to a su instrucción, sino también res-
pecto a su estado civil (han de ser se-
glares y cabezas de familia) respec-
to a su condición económica (han de 
Ser contribuyentes) y respecto a su 
edad (han de tener más que treinta 
y cinco años?) 
Exija de una vez " E l Mundo" que 
los miembros de los jurados sean no-
toria y probadamente rectrs, honra-
dos, íntegros, incorruptiblê . 
Es lo que venimos demandando a 
iodos los jueces de todos los juicios. 
I AJi! si los jurados y la a reformas 
diesen la honradez, la rectitud, la in-
corruptibilidad 1 
T.o peligroso, lo ruinoso no sería que 
se realizase el empréstito, sino que se 
ahogase. ' 
liso no lo han dkho los políticos 
que suelen medir la ruina o la salva-
ción con la vara de sus intereses par-
tidarios, < sino Ids representantes 
de una colectividad económica tan 
imparcial y desapasionada como la 
Liga Agraria. 
Escribe " E l Día:" 
El señor Eliseo 'Giberga, con su in-
¿egable autoridad, lo dijo elocuente-
mente ante los señores Lanuza, Fe-
rrara, Fernández de Castro y Men-
lieta. La depresión económica que 
sufre el país alcanzaría caracteres 
agudos y tal vez desastrosos si no se 
conjurase con la realización del em-
préstito, cuyo solo anuncio produci-
ría una impresión de alivio y de con-
fianza en nuestro estado financiero. 
Sin necesidad de que comenzase a 
circular una parte de los quince mi-
llones, sólo con el hecho de votarse 
la ley autorizando la referida opera-
ción, se levantaría el crédito públi-
co y saldrían de la postración en que 
se encuentran las instituciones ban-
carias. 
C A S T O R I A 
para Pármlos / Niños 
:n Uso por más de Treinta Años 
Lleva la / ^ V * ¿g-
firma de (¿uz¿¿/]f7¿¡a¿¿í& 
S1 al gobierno se le niegan los r\> 
oureos que solicita para llenar deu-
das y compromisos ineludibles y sa-
grados, ¿cómo esa situación angus-
tiosa de la pública administración, 
cómo los funestos efectos de esa ne-
gativa no han de reflejarse en el co-
mercio, en la industria, tan tímidos 
por su naturaleza, y en toda la vida || 
económica de Cuba que tan lánguida 
y anémicamente se arrastra? 
Atañe tanto a los intereses del 
país que al gobierno no le falte en su 
atmósfera económica aire para respi-
rar, que, según " E l Comercio," ban-
queros y comerciantes han asegurado 
explícita y claramente que "es el 
empréstito lo único que puede salvar 
al país de la crisis tremenda que lo 
invade.'' 
En tanto los liberales siguen ipen-
sando si con el empréstito se podrá 
salvar Zayas o el general Gómez. 
Estamos oliendo a zafra. No son los 
preparativos dle la molienda, los que 
nos traem. este olor, simo los que, co-
mió decíamm ayer, ¡merodean por los 
ingenios y colonias pama vivir y mle-
dirar a costa de inquietudes y de alar-
rajas, para pescar en el río que ellos 
mismos enrtumbiam, para acechar la 
ocasión dle una huelga o de un es-
canldaM'fro redentor con que ir tiran-
do. 
Bsoribe "La Discusión:" 
Por iímjpresionies que nos merecen 
completto crédito, recibidas de diver-
sas localidades de la República, po-
demos damos cuenta de la perturba-
dora e infame obra que realizan al-
gunos eJeomentos mal avenidos cen el 
sosiego y los háibitos .de honrada lu-
cha por la existenioia. Pretendien 
esas gentes soliviantar los ánimos de 
los proipietarios de fincáis, de los co-
kxnos y hoftnibres de negocios que 
guardan estrecha irelación con la vi-
da rumal, haciéndoles tmnler la proxi-
midad de aüteraciioinies del orden y 
pcroeurainKio a toda costa semíbrar el 
desaliento y la intranquilidad', cuan-
do es mási noeesamiia la «erena finrae 
Por fortuna paira Cuba, en las cir-
cunstatucias actuales, sSn arntartarse en 
lo más (mínimo 'de la realidaid, se pue-
de infundir entre los elementos agra-
rios y cuantos habitan en deispeiblado, 
el aliento y la enterem de espíritu 
que se requieren a fin de neutralizar 
propagandas aviesas carentes en lo 
a-bsoíluto de base ni fundamento ad-
misible. La disposición prédonnniniam-
te en él ipaís es de afanoso' celo por 
las faienas pmeiliimináres de la zafra— 
que se espera ha de sunerar en la 
producción total, a la de 1912 a 1918. 
Eso se esipera. Pero bueno es to-
mar precauciones contra los que han 
amunjeiado ya su programa de para-
Iiz»ci6n de la zafra en norníbre dte la 
clase obrera, contra los Solís más o 
menos anténtíces y contra los que tal 
vez preparetn ya el fósforo o la me-
dia para repetir la deliciosa función 
de los imcenidios que tanto menudeó 
el año pasado. 
No aguardaremos a que vengan las 
quejas y las lamenitac iones como per-
pétua e inútnfl. cantineJa. 
Oomíenta "lia Lufcba" los ruido-
sos y saragrientoB sucesos ocurridos 
en piLemo parque de Manzanillo. 
Y dice: 
La noticia no nos causa sorpresa. 
Estannios ya acoatumbtradois a "esa 
película" de nueva creación. 
La tradicional hidialguiía del cuba-
no parece esfumada por el tiempo. 
La "moda" es "fajarse" en los luga-
res públicos, en los teatros o en los 
bailes. Es lo más "cihic,, de la elegan-
cia. 
Bn donde encontramos al rival o 
aíl adversariío político, allí le "mmra-
nnos," caiga el que caiga. 
Imitamos a los gallos finos. 
Tal vee por eso, seamos tan afício-
niadlos a las Vallas. 
El valor, la bizianría, la acometivi-
dad hay que demostrarlos en calien-
te y ante el mayor númiepo de testi-
gos. 
•Que üas balas puedan herir o ma-
tar a los pacíficos transeúntes, a las 
mujeres y los niños, es una peque-
nez ante el agravio que hay que ven-
gar, ante el honor que es neciesariio 
¡peivínidicar. 
La prudencia, la serenidad, el res-
peto a las vidas ajenas no entran, no 
pueden entrar en la valentía de esos 
Bayardos. 
N o H a y N a d a Q u e 
P u e d a S u s t i t u i r á 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
[de Ace i te puro de H í g a d o 
de B a c a l a o con Hipofosfitos] 
Para combatir afecciones Pulmonares, 
Bronquitis, Toses, Enflaquecimiento, 
Anemia, y toda clase de Debilidad. 
B u e n a en T o d a E p o c a d e l A ñ o . P a r a N i ñ o s y A d u l t o s . 
De la "Gaceta" 
Renuncias aceptadas. Nombramien-
tos sin efecto. Antigüedaxi. Indul-
tos. Rifa autorizada. Transferencia 
de crédito. Traspaso. 
Aceptando las renuncias que han 
formulado los señores siguientes: Ne-
mesio Escobedo Valdés, Juez Munici-
pal Segundo Suplente de Oabañas; 
José Fernández González, Primer Su-
plente de Candelaria; Lû s Lahens y 
Mena, Primer Suplente de Qüiiíiao; 
Nacianceno Navarro y Díaz, Segundo 
iSuplente de Mabujabo. 
—Dejando sin efecto ios siguientes 
nombramientos: 
De Juez Mnnicrpal Primer Suplen-
te de Mlantua, 'hecho en favor del se-
ñor Claudio Martínez Hernández. 
De Juez Munieipail Segundo Suplente 
de Quiebra Hacha, hecho en favor del 
señor Bernardo Conde Hernández. 
De Juez Municipal Segundo Suplen 
te de los Palacios, hecho en favor del 
señor Esteban Sordo Pérez. 
De Juez Mnnkíipal Segundo Su-
plente de Pinar del Río (rural), he-
•cho j en favor del señor Gumersindo 
Caso Rojas. 
De Juez Municipal Primer Su-
plente de Francisco, hecho en favor 
del señor Juan Cabrera. 
D© Juez Municipal Segundo Su-
plente de Maisí, hecho en favor del 
señor Ramón Matos. 
—-Indultando a 'Francisco Domingo 
Artigas, Antonio Cagias Bello y Car-
los boinaz del Castillo. 
—Reconociendo la antigüedad en 
el grado de Comandante del Cuerpo 
de la 'Guardia Rural a Gaspar Be-
tancourt Casillo, desde el 22 de 
Agosto del año actual, fecha del as-
censo al grado inmediato de varios 
capitanes, de mayor antigüedad que 
el de que se trata. 
—(Concediendo el "permiso solicita-
do por la señora Rosario M. Viuda 
de Reyes en su carácter de Presiden-
ta del Asilo Huérfanos de la Patria, 
para rifar un cuadro al óleo, una es-
cribanía de plata y otros objetos. 
—'Resolviendo que por la Secreta-
ría de Hacienda se transfiera del 
"Fondo de Rentas Públicas" a la 
cuenta del diez por ciento de la renta 
de la Aduana de la Habana, la canti-
dad de $327,358.31. para pago de las 
obras del alcantarillado y pavimenta-
ción de la ciudad. 
—Reconociendo el traspaso reali-
zado a favor del señor Emilio del 
Real, de la concesión otorgada por 
decreto de 14 de Junio de 1909 y su 
complementario de fecha 9 de Enpr>í 
de 1912̂  por los que se autdrizó al se-
ñor Andrés Pereira y Torres para sa-
near y rellenar unas marismas en el 
•puerto de Cienfuego*. 
CTPACSIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia.— 
Del Sur, al señor Constantino Fer-
nández Gutiérrez. Del Este, a los se-
ñores Leopoldo Crespo y Arango, Ra-
fael Pedro Quiñones y Coca y Anto-
nio Jiménez Infante. De Guantánamo 
a las sucesiones de I/uis Ernesto de 
Charon y de Enrique Lescaille y Lau-
mer, así como al señor John TTowele 
Randolph. 
Juzgados Municipales.—De Encru-
cijada, a la morena Catalina ITrge-
llés. 
PARA CTTRAR UN RESFRIADO KW UPÍ DIA, támese LAXATIVO BROMO QUTXT-na. El boticario devolverá el dinero si no le cura. La firma de E. W. BROVK se halla en cada cajlta. 
S e ñ o r a q u e m a d a d a 
Cienfuegos, 12. 
Enoomttrándose la señora Estrella 
Freyre calentando café se 'le cayó el 
reverbero, prendiénidole fuego en los 
vestidos. 
Sufrió varias quemaduras en dis-
tintas partes del cuerpo. 
Su estwdio es grave. 
E L CORESPONSAL 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O = -4 
loción N E V A D A S A R R A 
La sesión de ayer 
Poco después de las cuatro de la 
tarde se abrió la sesión. 
Presidió el doctor Sánchez Quirós, 
actuando de secretario el señor Orta, 
Fué aprobada el acta. 
El señor Valladares propuso se 
acordara consignar en acta el senti-
miento de la corporación por el sen-
sible fallecimiento del doctor Juan B. 
Hernández Barreiro, Presidente del 
Tribunal Supremo, dirigir un mensa-
je de pésame a sus familiares, concu-
rrir en pleno al entierro, ponerse de 
pie en señal de duelo y ofrendarle 
una corona de biscuit. 
Hablaron después varios concejales 
para adherirse a la proposición pre-
cedente. 
'Solicitó un edil que se diera cuen-
ta de un mensaje del Alcalde, por el 
cual se comunica el fallecimiento del 
doctor Hernández Barreiro y pidien-
do a la Cámara que acuerde dedicar-
le una corona, pero en esos momentos 
se rompió el "quorum", sin que pu-
diera en definitiva tomarse ningún 
acuerdo. 
La sesión, por consiguiente, fué 
muy breve. 
^« • < • 
Choque de trenes 
EN LA ANTIGUA ESTACION DE 
ORISTINA, UN VAGON DES-
PRENDIDO anocA con 
UN TREN DE CORTES 
Del accidente resultan tres personas 
heridas y un caballo muerto 
Ayer, en la estación de Cristina, 
ocurrió un sensible accidente que por 
fortuna, no tuvo fatales consecuen-
cias. 
A las nueve de la mañana salió da 
dicha estación el tren de ganado 301, 
que manejaba el maquinista Juan 
Rodríguez, y le acompañaba el fogo-
nero Manuel Almeida. El tren iba en 
dirección a Pinar del Río. 
Al llegar a la loma de Chaple, kiló-
metro 3, uno de los vagones del tren, 
marcado con el número 112, se des-
prendió a causa de haberse roto el 
perno que lo sujetaba bajando la lo-
ma hasta la estación, donde chocó 
con el tren de cortes de Cuanajay, 
número 102. 
A consecuencia del brusco golpe 
resultaron lesionados tres empleados 
que trabajaban en dicho tren. 
Nómbranse éstos Víctor Cabrera 
Espinosa, vecino de "Guanajay, -que 
sufrió un esguince de la articulación 
del radio izquierdo, de pronóstico le-
ve; Amelio Rodríguez Tala vera, de 
Guanajay, que resultó con una con-
tusión en la cabeza, y Hermenegildo 
Amador Marrero, de Guanajay, que 
sufrió desgarraduras en la pierna y 
antebrazo izquierdo. . 
Las lesiones que sufren estos tres 
individuos son de carácter leve. 
Fueron asistidos en el centro de 
socorros del tercer distrito por el 
doctor Roca. 
A ĉonsecuencia del choque, resultó 
muerto un caballo y otros dos heri-
dos. Estos iban consignados a A. G., 
a la Esperanza. 
La policía de la octava estación le-
vantó acta del suceso. 
iBl hecho aparece casual. 
C A B A L L O S 
C O Ü O S 
Curación rápida y segur» de las E.̂ ostoaiB, 6 Tumores huesosos, Corvazaa, Forrase, Esparavanes, Sobrebuemoa, JSsfiieTxoaiMoleias y Vejigonea, etc., por 
. . M E N T O ROM M M 
de PJWÉREdo CHANTILLY.en OrUang<Francia) 40 Aftos de Exito. — D* venta en cas it a» : MANUEL JOHNSON, Obixpo 53. HABANA. JOSÉ SARRA. Teniente Rey 41, HABANA. V. TAQÜECHEL, Obispo 27, HAFANA. 
Para DAMAS: limpia y las encanta. Para HOMBRES; ideal después de afeitarse 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
¡ A p r e n d a a c i i a u ^ e u r ! 
h á q a s e un e/perto en el mecanismo del 
c aulcmoVil y g a n a r á un buen sueldo 
V e n g a a l a 
E S C U E L A m [ H A U F f B I R S o ( u i A B A H A 
pirccicT: Qlbert C. Kelly- de lix 
N e w Y o r k . School ' f G u i o r t u j i n c e r ? d é l a 
c i u d a d d e N u e v a Y o r k 
5 a n L á z a r o 2 4 9 H a b a n a C u b a 
J A R A B E V I D 0 | P A S T A VIDO 
• al hero ína y al bromof ormo J • al hero ína y a la Stovaíiw 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
Resfriados, Grippe. Bronquitis crónica. Coqueluche, Asma, 
Laringitis, Catarro pulmonar, etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento. Calambres de Estómago, ete. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, *n CourbeToie, cerca de Paxis, y er todas farmaciM. 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 
Especial para los pobres de 5*4 a 6. 
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H A B A N A 4 9 . 
Y EN TODAS FARMACIAS, 
PREMIADA CON MEOAI LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARI! 
Cura Ir «tabilid̂ d en genera), escrófula y raquitismo da loa ntftoe. 
Novedades de Invierno 
GRAN SURTIDO EN CALZADO DE ESTACION 
PARA SEÑORAS CABALLEROS Y NIÑOS, 
S E GARANTIZAN NUESTRAS MARCAS 
NO SE OLVIDE DE VISITARNOS.—PELETERIA Y SOMBRERERIA 
" L A R E I N A " 
INTIGIM DE CABfiISiS. G A L U D O Y R E I N A . 
C 4255 alt. 
ffig^PARA E N G O R D A R 
SI C O M E NO E N G O R D A 
SU ESTÓMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T O N A B A R N E T . 
UNA COPITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
HO PIERDA TIEMPO.-TOMKIvO D FtOOl U KFXIA 8 A R PT A V F'AFVMAOlAto 
1 ^ ¡ T O S B ! P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A B R A 
C a l m a la T O S . — $ a n a P U L M O N E S . — E v i t a T I S I S 
i Droguería Sarrá v Farmacia» Prueba 20 centavos 
4-3 
Para el 
Baño y Tocador 
úsese siempre la legitima 
A G U A d e F L O R I D A 
- DE m 
MURRAY ^ 
LANMAN 
S o n i n n u m e r a b l e s l a s i m i t a c i o n e s d e 
es te de l i c ioso p e r f u m e de t o c a d o r , 
p e r o j a m á s h a t en ido r i v a l . 
REFRESCA y DELEITA 
como ningún otro, 
Búsquese siempre la Marca Industrial. 
PREPARADA POR 
L A N M A N (©, K E M P 
NEW YORK 
D e v e n t a e n tocias l a s 
F a r m a c i a s y 
P e r f u m e r í a s . 
N U T R E — E N G O R D A — 
M A L T A Y LUPULO S A R R Á 
DOCBNA «1-60 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
Droguarfa BARRA 
FarmAcaa 
ACEITE PARA ALUMBRADO BE FAMILIA 
El P. da Torre 
En el vapor "lOhenellitz', llí-
Sado a esta ciudad, nuestro querido 
amigo el ilustrado sacerdote P. Joa-
quín da Torre, modelo de personas 
bondadosas y de altas virtudes cris-
tianas. 
El P. da Torre es un sacerdote co-
nocidísimo en España, sobre todo en 
Galicia, su tierra natal, y fijará aquí 
su residencia. 
Le damos nuestra cordial bienveni-
da y nos complaceremos de que su 
estancia en esta tierra le sea todo lo 
•gratísima que él merece. 
Operación quirúrgica 
En la clínica del doctor Sánchez 
de Bustamante ha sido operada ante-
ayer, por el reputado doctor Gómez de 
la Rosa, obteniendo hasta ahora un éxi-
to satisfactorio, la bellísima señori-
ta Catalina Miranda, gala de nues-
tra sociedad. 
La señorita Miranda, dentro del 
( curso de su enfermedad, sigue mejo-
rrndo y esperamos que en breve se 
restablezca completamente. Tales son 
nuestros deseos. 
El Dr. Eugenio Albo Cabrera 
Xuestro estimado amigo el notable 
clínico doctor don Eugenio Albo Ca-
brera, especialisita en la* eníermeda-
des de las vías respiratorias, nos ha 
dirigido atento aviso de que ha tras-
ladado su gabinete de consultas mé-
dicas a la casa número 26, altos, de 
la calle del Consulado. 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y comüusuun esp oiuanwiij. om uuuío ai mal olor. Elacfv 
rada en la íábrica sstabxecida en BELO i, en ei litoral de esta bahía. 
Para evitar farsificacione- • • î o t̂, «Bramn.-uisu» «n las taDita» las n> 
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca do fác 
brica 
ELEFANTE 
tue es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
iodo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLA U E 
que ofrecemos al púdi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una (a* 
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en* 
ridicr al âs más purincau ^«ue^ posee la gran ventaja de no mnsm. r 
le en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable. urinciDalmen* 
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
és igual, si no superior en condiciones mmínicas, al de mejor ciase importado del 
fixtranjero, y se vende a precios muy rfeducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA de clasa 
luperior para alumbrado fuerza motria y demás usos, a precios reducidos. 
The W-«t India Olí Refinlng Co—Oficina SAN PEDRO N'im. 6.—*-Ubana. 
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N A T U R A L E Z A S 
Gastadas. Organos debilitados se vi-
gorizan y desarrollan siempre con los 
7 1 . 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neurastenia 
Cloro—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia—Raquitismo 
Unfalismo y Escrofuiismo de los niños—Tisis—Bronquitis y Asma. 
BEL ASCO A1N 117 Y EN T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
C 2441 JL 13 
EL GRIPPOL es de un efecto completo c Inmediato en la curación de la Toa, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todoa 
loa desórdenes del aparato resDíratorío, ~\ 
¿ T O S E 






El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la toa y la 
xpectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesa» loa su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28.—Habana 
"na muestra gratis será enviada a todo el que lo solicite. 
4190 I>-1 
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Nuevo alumbrado 
De Alemania nos llega el último ade-
lanto en materia de alumbrado eíléc-
trieo. Ks el de la lámpara Osram con 
bombillos incandescentes de filamento 
estirado que producen una luz intensa 
oon menos costo relativo. 
Antes se fabricaban estos bombillos 
con una fuerza de luz que llegaba, a 
mil bujías, con un consumo especifico 
de un watio por bujía y no bastaban 
para sustituir a la lámpara de arco 
voltaico; pero ahora la fábrica Osram 
de Alemania iconstruye una nueva lám-
para de una potencialidad luminosa 
muy grande que llega a 3000 bujías y 
podrá alcanzar a 5.000 en breve, me-
diante un sistema basado en calenta-
miento de hilos metálicos en bombillos 
al vacío, que sólo consumirán el 50 
por ciento de la energía eléctrica que 
consumen los bombillos corrientes. 
La fábrica de Osram envió para 
muestra una de esas lámparas al Tefe 
del Depai'tamento de Alumbrarlo Pú-
blico señor Lombills Clark; y este bom-
billo está instalado en el Paseo de Mar-
í̂ esquina a Colón, donde puede verse 
la magnífica e intensa luz que irradia. 
Es una luz «dará y tranqnila rany 
parecida al rayo de sol. Las ventajas 
que ¡ofrece esta nueva lámpara es que 
no necesita el cuidado continuo que 
exigen las de arco voltaico con el cam-
bio de carbones y otros requisitos. En 
consecuencia.la luz fija de la lámpara 
Osram, además de las condiciones ex-
presadas, reúne la de una gran econo-
mía, consumiendo sólo medio vatio por 
bujía. Ello es debido a un sistema de 
"olocación del filamento en espiral y 
cierta mezeda de dos gases en el bDmbi-
lllo sin aire. Uno de estos gases el ni-
trógeno que permite caldear el fila-
mento hasta 2,600 grados, o sean fiGO 
miás q̂ue en los bombillos de otras mar-
cas. 
La fábrica de Orara, ha obtenido, 
pues, un gran triunfo oon sus nuevas 
lámparas. 
C o n g r e s o M é d i c o Cubano 
UN MENSAJE DEL ALOAÍLDE 
El Alcalde ha dirigido ayer un Men-
saje al Ayuntamiento, proponiendo 
se acuerde ofrecer un premio de cien 
pesos al mejor trabajo que sobre la 
organización de la asistencia médica 
quirúrgica en las ciudades populosas 
se presente en el tercer Congreso 
Médico Cubano que se celebrará pró-
ximamente en esta capital. 
El tema referido ha sido propues-
to por el Jefe de los Servicios Sani-
itarios municipales. 
En su Mensaje dice el Alcalde que 
caso de acojerse con beneplácito esa 
iniciativa que él patrocina, podría 
adoptarse el tema referido u otro so-
bre la organización de la asistencia 
medica quirúrgica municipal en la 
ciudad de la Habana, según crea más 
conveniente el Ayuntamiento. 
NECROLOGIA 
El Dr. 0. Juan B. Hernández Barreiro 
_ En su residen^a del Vedado falle-
ció ayer, tras aguda enfermedad que 
no pudo vencer la medicina ayudada 
por asiduos y cariñosos cuidados de 
los familiares, el señor doctor don 
Juan Bautista Hernández Barreiro, 
antiguo catedrático de nuestra Uni-
versidad y actual presidente del Tri-
bunal Supremo de la /República. 
Con el fallecimiento del señor Her-
nández Barreiro, que en paz descan-
8et pierde el foro cubano a uno de sus 
juriseonsultos de más prestigio y ver-
sados en la ciencia del derecho, que 
durante muchos años explicó en el 
aula que tuvo a su cargo y de la cual 
Balieron no pocos letrados notables. 
Por su rectitud profesional desem-
peñó altos cargos de índole forense, 
gozando en todas las épocas del res-
peto de los elementos intelectuales 
del país. 
A los deudos'del finado enviárnos-
les la expresión de nuestra simpatía 
y el más sentido pésame. 
El entierro del señor Hernández 
Barreiro se efectuará esta tarde, a las 
cuatro, saliendo el cortejo fúnebre do 
ia casa número 20, antiguo, de la ca-
lle B, entre las de 11 y 13. 
l a t r o u p e " l o s S c v i l í a n ¡ t o s , ' 
PROHIBiiaiON 
El Alcalde ha dado ayer mañana 
órdenes severas a los Inspectores de 
Espectáculos para que no permitan 
bajo ningún pretexto que salga a tra-
bajar en escena, ni siquiera a rezar 
el rosario (frases textuales) a la ni-
ña Julia Muñoz, de 4 años de edad, 
que forma parte de la troupe "Los 
Sevillanitos" que actúa en el teatro 
"Casino," por prohibir terminante-
mente las leyes que los menores de 
12 años trabajen en los escenarios. 
A la referida niña se le había prohi-
bido bailar en escena, pero se le to-
leraba realizar otros trabajos. 
U n R E G A L O 
I 
REMITIR 
q u e v a l e $ 5 - 3 0 
S O J L O P O R U N M E S 
pr 
REMITIREMOS a quien nos escriba a CONCORDIA 46.—HABANA 
Póngase nombre, dirección y Provincia. 
B. FARIÑAS Y C 
1539S 15t-20 15m-S 
PORTTOLIOS ILUSTRADOS DE 
LAS PRINCIPALES PRO-
DUOOIOÍN1ES CUBANAS 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se ha pasado la 
siguiente circular a los Alcaldes Mu-
nicipales de la República: 
"Habana, Diciembre 2 de 1913. 
<Sr. Alcalde Municipal de... 
Señor: 
Esta Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, tiene vivo inte-
rés en llevar a vías de realidad, una 
serie de portfolios o álbum s ilustra-
dos de las principales producciones 
cubanaŝ  con el fin no sólo de enviar 
estos portfolios a todas partes del 
mundo, sino de presentarlos en la Ex-
posición de iSan Francisco como los 
mejores exponentes de nuestro pro-
preso económico y de nuestra poten-
cia productora. 
Ta se-está llevando a término el 
portfolio de la industria azucarera, 
con tal éxito que supera a todos los 
empeños puestos para su realización, 
y liemos ahora de dar principio al de 
nuestra industria tabacalera, para 
cuyo efecto reclamo su concurso en el 
sentido de indicar a esta Secretaría 
con la mayor precisión y brevedad, 
las fábricas y almacenes de tabacos 
con su domicilio, existentes en su tér-
mino municipal, con el fin de enviar 
un comisionado especial y un fotó-
grafo, para llevar a término feliz la 
estadística de producción e informa-
ción gráfica de esta industria para 
los fines expuestos. 
Me permito sugerirle la idea de 
que sería sensible que por cualquier 
inadvertencia o demora «dejase de fi-
gurar en su página corespondiente 
con las debidas ilustraciones fotográ-
ficas 'una sola de las fábricas y de los 
almacenes de tabaco existentes en el 
•p-aís, pues este medio de propaganda 
y de anuncio ofical de nuestras pri-
meras industrias constituirá no sólo 
un gran elemento anunciador por io-
do el mundo de las producciones de 
este país, sino que despertará estímu-
los para el consumo y crédito de 
nuestro famoso tabaco. 
Estimaré, pues, su más exacta y 
breve información. 
De usted atentamente, 
(f) LORENZO ARIAS, 
Subsecretario". 
El A l c a l d e d e l a 
H a b a n a a c u s a d o 
La Asociación de Propietarios, In-
dustriales y Vecinos del Este ha acor-
dado dirigir al señor Secretario de 
Gobernación una comunicación don-
de se acusa al Alcalde. 
Hoy será enviada por el doctor Ra-
miro Carbonell, Presidente de la So-
ciedad, el documento. 
Dice así: 
i<(Habana, 12 de Diciembre de 1913. 
Sr. Secretario de Gobernación. 
Gradad. 
Señor: 
En 10 de Diciembre de 1912, el Dr. 
Antonio R. Parra, en su carácter de 
Presidente de esta Asociación, pre-
sentó en las oficinas de la Adminis-
tración Municipal de esta ciudad, un 
escrito, que fué registrado al número 
118,694, por el que se oponía a la con-
cesión de lar licencia que se había so-
licitado para reedificar las casas 
Egido 85 y 87, fundándose en que 
aquellas ocupan el área de terreno 
necesario para proceder a la apertu-
ra de la calle de 'Conde, acordada por 
el Ayuntamiento en sesión de 29 de 
Mayo del propio año. 
En 26 de Septiembre del presente 
año, y con conocimiento de que con 
fecha 7 de Julio se había concedido 
por la Alcaldía la licencia solicitada 
y ipor tanto denegado nuestro escritô  
le pedimos al Alcalde que nos notifi-
cara la resolución recaída a nuestra 
instancia, para poder ejercer los re-
cursos legales procedentes, necesarios 
para poder establecer el contencioso-
administrativo, y esta es la hora en 
que la Alcaldía, con notoria mala fe, 
por haberse becho una denuncia ppí 
el Ayuntamiento, al Juzgado, a vir-
tud de escrito de esta Asociación, re-
lacionado con ese mismo expediente, 
no ha hecho la notificación que la ley 
le obliga a realizar, dando la callada 
por respuesta, y permitiendo por lo 
tanto que los ipropiet̂ rios de la alu-
dida casa sigan las obras de recons-
trucción de la misma, con notorio per 
juicio de los intereses del procomún, 
que son los que venimos defendien-
do. 
Y como que el Gobernador de la 
Provincia, a quien acudimos en que-
ja, en escrito de fecha 30 de Octubre, 
nos manifiesta carecer de facultades 
para conocer de resoluciones de los 
Alcaldes, pero manifestando a su vez 
que la ley francmea otros recursos 
que darían cump̂ da reparación a los 
perjuicios que esta Asociación viene 
recibiendo del AlcaMe l̂unicipal, al 
no cumplir un acuerdo ejecutivo del 
Ayuntamiento, fecha 29 de Mayo de 
1912 la directiva de esta colectividad 
en sesión de fecha 10 del presente, 
acordó se le dirigiera a usted la pre-
sente, como así lo hago, a-fin de reca-
bar de usted enérgicas medidas que 
obliguen al Alcalde a cumplir la ley, 
entregándolo a los Tribunales, si los 
hechos por él realizados envolviertiu 
la comisión de algún delito. 
Quedo de usted atentamente. 
RAMIRO CARBON'ELL, 
Presidente. 
E n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
Curjición sin medicina.—Parecerá 
raro y no lo es. Paira no enfermar 
del estómago lo primero es comier 
buenos aJimentos; y entre éstos ed 
mejor es la pasta para sopa, maca-
rrones, fideos, sémolas, etc... de la 
fábrica flor del día, de España. No 
puede digerir del estómago quien no 
use tal pasta. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
NO HUBO SESION 
Por falta de "quorum" no se pu-
do celebrar la. sesión que para ayer 
estaba anunciada en el Consejo Pro-
vincial. 
Como Se Puede 
Engrosar De Balde 
Tratamiento oasero que obra maravil la/ 
haciendo rollizos y atractivos á los 
hombres y mujeres cnjntos. huesosos 
y faltos de desarrollo. 
Una C a j a por valor de $0.50, regalada É 
cuantos la soliciten. 
A las personas degaldas, especialmente • 
las quo carecen de unas 10 6. 30 libras del 
peso, natural, interesa el que se enteren de 
un descubrimiento maravilloso con el cual 
puédese aumentar hasta una libra diarla, 
embelleciendo admirablemente (i los que ! • 
usan, y engordando sorprendentemente 
las personas Hacas aunque lo hubieran estado 
por varios años . 
No cierre los ojos á tan manifiesta verdad 
diciendo "Imposible." Pruebe este nuevo 
Tratamiento y se convencerá por si mismo. 
L a prueba no le costara ni un solo centavo, 
( V é a s e el cupón de abajo) y la experiencia 
le d e m o s t r a r á la verdad de lo manifestado. 
No hay razón que le defienda ahora para 
continuar enjuto y falto de peso el resto d< 
su vida aunque hubiera ya probado cuajitoá 
remedios conoció para engordar. 
E s t e gravado le darA A conocer mejor qW 
cuanto pudiera decirse el cambio asom-
broso que pnede obtenerse ganando 
en el peso solamente unas 
10-6-12 Ubras. 
Con este nuevo descubrimiento puédes» 
prescindir de las recomendaciones de dieta 
generalmente proscriptas y de todo lo que 
aparto de la vida regular de los negocios. 
Siga como de costumbre, y coma cuanto 
guste y apetezca. A d e m á s es inofensivo 
remedio para el sistema m á s delicado, pue« 
no contiene aceites, emulsiones, ni alcohol. 
E s solo una pastil la concentrada que puede 
tomarse sin que nadie se entere. Sus m á » 
p r ó x i m o s amigos no necesitan saber lo que 
Vd. toma hasta que queden asombrandos d* 
bus adelantos en peso y hermosura. 
L a excesiva degaldez, es tan mortificante 
como el exceso de carne. Los hombres de-
galdos tropiezan con grandes dificultades en 
el camino del éx i to , y si tuvieran dinero 
"nunca aparentarán ricos." L a s mujejjes 
huesosas, r a r a vez son populares y aunque 
vistan elegantemente, los ricos adornos no 
pueden disimular el contorno del rostro y io 
prominente do los huesos. .Tomo sin pérdi -
da de tiempo Sargol y abandone y a el campo 
de los flacos. E n v í e n o s el cupón hoy mlsnv 
y escribanos con claridad su nombro y (\i 
recc ión completa, dirigiendo su carta á "The 
Sargol C e . 813A Hera ld BIdg., Binghamton, N. 
T . , E . U. A., y le remitiremos Inmediatamente 
una ca ja de Sargol por valor de $0.50, 
dftndole a d c m í i s / completa Información del 
porque de su delgadez, y de como nuestro 
remedio naturalmente le afladlrá l a carne da 
que al presente escasea. No hay pues ne-
cesidad de aquí en adelante en seguir hueso-
soso, enjuto, é Incompletamente desarrollado. 
C U P O N G R A T I S . 
Es te certificado concede derecho' a l po-
s e e d í r ÉL una C a j a , valor de $0.60, de 
Sargol, el remedio casero por excelencia 
el cual h a r á ft las personas delgadas, 
rollizas y atractivas. 
D í g n e s e adjuntar en estampillas de 
correo unos 10 centavos Americanos para 
ayudar el coste del franqueo. 
The Sargol Co., 81SA Herald Bldg. , 
Bincrharnton, N . Y . . E . U . A. 




Extermina en el acto los 
ratones, guayabitos, cuca-
rachas, chinches, etc. etc. 
MEJOR QUE 
LAS TRAMPAS 
Se devuelve el dinero si falla. 
Paquetes de 25 centavos y de un peso. 
De venta en todas las droguerías. 
STEARNS' ELECTRIC PASTE CO., 
CHICAGO, ILL. 
ESTREÑIMIENTO 






de sabor muy agradable 
para criaturas y niñea 
Precios moderadislnoi 
DErósiTO en CUBA : 
IroroerUdei S M.JOHKEON 
LA HABANA. 
V TODAS FARMACIAS 
T O U L O N & C . P h a n n . 
188, F«S'.Marlin, PARIS^, 
L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
P A R A N A V I D A O i = E n t o d a s c a n t i d a d e s . = F a c ¡ i i d a d e s p a r a e l p a g o 
S A N R A F A E L N ? \% T E L E F O N O A-3706 
C 4254 
P A G I N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a 
W . U f l , SIN TEMOR 
DE INDIGESTIONES 
Xo sufm Ud. del estómago. Lía de-
bilidad digestiva se cura segura y pyr-
manentemente fortalecieiwio los órga-
nos del estómago. 
Esos dolores, esa sensaewSn de peso 
después de las comidas, loe cniptos 
ácidos y a veces vómitos, la (poca ape 
tencia, sqn algunos de los síntomas 
que indican enfermedad del estómago. 
Tomando las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams desaparecen permanente-
mente estos síntomas y el estómago 
pnede digerir con absoluta facilidad 
todo alimento digerible. 
La maravillosa y sorprendente ac-
ción curativa de las Pü-ctoras Rosadas 
del Dr. Williams devolverá a Ud. el 
goce de nna alimentactón abundante 
y nutritiva y proporcionará una di-
gestión sin contratiempos y sin con-
secuencias molestas. 
"Ño tenía apetito," dice la Srita, 
Altagraeia Rubio, Callle Bolívar No. 
15, Jovellanos, Prov. de Matanzas, 
Ouba, "mi padecer era ccmtíniuo, las 
digestiones difíciles, sentía bascas 
después de las comidas y en general 
rae sentía muy mal. Otras complica-
ciones se presentaron, y mi mal era 
tal que me encontraba muy pálida y 
sentía nerviosidad. 
"Mi amiga Rosa (María AngfieKos 
me recomendó las Pildoras Rosadas 
del (Dr. Williams. Después de tomar 
algunos frasicos mi mejoría fué tal 
que continué el tratamiento con cons-
tancia y regularidad y grato me es 
manifestar que ya hoy me veo libre 
de todo qoiebranto. He recobrado ©1 
ajpetito, no siento más náuseas, y co-
mo lo que quiero. 
Las Pildoras Rosadas del DR. WI-
LLIAMS, se venden en todas par-
tes. No pida ni acepte Vd. "pildoras 
rosadas." Hav que exiiir que aean 
del DOOTOR WILLIAMS. 
MaoialafitalMtf 
de los BorntnvA 
OarantlMdOb I>reoio,$1.<H) plata Siempre * la rentoeoU Farmacia tfai Dr. Manaal Johnson. E« rezado A ofeos, lo onnrA 4 nttaC Ba<ro la orneba. StaoCt 
i 
GURA RADICALMENTE: 
las almorranas, eczema, picar 
zóu ó comezón de la piel. 
La primera aplicación del Urtgüeuto 
ie Donn taima la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los t aso-; una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalmente los pno-
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas'!, ronchas, arador s, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutí?, grie-





No debe faltar en el "Bndoir" de las 
señoras. Los hombres deben asarlo en la 
noche del dia de barba ó afeite. (Jna 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siaruiente después del bafto. 
PR 'CURESR en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
FOSTER McCLELLAN 00.. 
Búllalo, N. Y . , 
E . U. de América. 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
IMPOTSNOI.V — PERDIDAS 8B 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE 
¡NEREO. .„ SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de i l a 1 7 de 4 • 
1? HABANA 49. 
Especial para los pobrea de 6̂ 4 a 6 
4237 D-l 
C O N S E J O DE M E D I C O 
Cada día sabemos que nn &mi«o, un pariente, una jdven todavía ado-lescente, acaba de morir de una enfermedad que no perdona. " Sí ra 4tl pecho " diré la gente. Y no es catrafto comprobar en las eatadisticas de las ciudades y pueblos que 50 */• de los fallecimientos son atribuidos á las enfermedades del pecho. 
Esta asombrosa mortalidad es causada por rosfriados, catarros, iiiflaama, descuidados que pronto pasan en tronaultis aguda, crónica, en catarros, asma, opresión, calentura, dolores de estomago, falta de apetl o, debilidad, anemia, languidez y tuberculosis con sudor abundante, con ó sin esputos de stngre y que causan por des uldo tantos fallecimientos antes de edad. Porque no cuidarse tan pronto como los pri-meros síntomas aparecen y evitar todas las pe-nas resultando de una muerte prematura que toca padre, madre, hijos y arruina la familia? Enfermos y valetudinarios, seguid sin vaci-lación el tratamiento de la BAOILINA RAVI-NET que previene las enfermedades del Pecho, cura todas estas dolencias y ha preservado millares de enfermos desesperados. La BAOI-LINA está siempre ordenada por los médicos en todas las enfermedades arriba mencionadas, jv RAVENET, 26, rúa Vanean, PARIS De Venta en La Habana ¡ Or«|UrU tAEEA P« Minncl MBIMH r jHUtUJ ftrmMiu 
T R I B U N A L E S 
R e c u r s o m a l a d m i t i d o . U n p l e i t o c o n t r a e l 
E s t a d o . " S i s a l e s a l p o r t a l t e m a t o / ' C o n -
c l u s i o n e s d e l F i s c a l . O t r a s n o t i c i a s . 
EN EL SUPREMO 
Sin lu gar 
iLa Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Suipremo ha declarado sin lugar 
el recurso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de ley 
interpuesto contra seutencia dictada 
por la Sala Primera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, por el 
acusador privado de la causa que por 
el delito de estafa se segnía contra 
Guillermo . Méndez y Nicasio Codes 
Ca'brín, los cuales fueron absueltos 
por la referida Sala. 
Mal admitido 
131 Tribunal Supremo en pleno ha 
declarado mal admitido el recurso de 
inconstitucionalidad establecido por 
el doctor Felipe Mazarredo a nombre 
del doctor Juan Mariano Rodríguez y 
Valdés, contra el decreto Presiden-
cial número 964, de feciha 23 de Oc-
tubre último, que declaró terminados 
sus servicios como médico interno de 
la Junta de Higiene Especial de la 
Habana. 
SEÑALAMIBOTOS ^AlBlA HOY 
iNo (hay. 
EN L4 AUDIENCIA 
Loe juicios órale» de ayer 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebraron ayer los juicios ora-
les de las causas seguidas contra Jo-
sé Isabel Fernández, por delito con-
tra el ejercicio de los derecihos indi-
viduales, y contra Marcelino Eey, por 
cohedho, para quienes interesó el Mi-
nisterio Fiscal, respectivamente, las 
penas de tres años, cuatro meses y un 
día de suspensión y tres meses y on-
ce días de arresto. El primero de estos 
procesados desempeñaba el cargo de 
vigilante de policía cuando cometió ol 
delito. 
Ante la Sala Segunda sólo se cele-
bró la continuación del juicio de la 
causa contra Cleofe Llisó, por cohe-
cho, para quien interesó el Fiscal la 
pena de un año, odho meses y 31 días 
de presidio. 
Ante la Sala Tercera se celebraron 
los juicios de las causas contra Enri-
que Regal, por rapto, y contra Fran-
cisco Alarcón, por disparo. Para el 
primero interesó el Fiscal un año, 
8 meses y 21 días de prisión correc-
cional y accesorias, y para el segun-
do la misma pena. 
En todos estos jukdosjlas deifensas 
solicitaron la absolución. 
ün pleito contra el Estado 
De las cuatro vistas <ine estaban se-
ñaladas para ayer en la Sala de lo Ci-
vil, sólo se celebró la del juicio de 
mayor cuantía, en cobro de pesos y 
otros procedimientos, establecido por 
doña Inés tlristina de las Llamosas y 
otros contra el Estado. 
Quedó conclusa para sentencia. 
"Si sales al portal, te mato" 
Según conclusiones provisionales 
formuladas por el ¡Ministerio Fiscal, 
aparece que el procesado I/orenzo 
Sal azar Agnirre, que residía en el ba-
rrio de Qnatao, frente a la «asa del 
señor Fernando Fernández, desde los 
primeros días del mes de Septiembre 
del año en curso venía amenazando 
a éste con matarlo si salía al portal 
de su casa, y como lo hiciera el día 3 
de Octubre por la tarde, se presento 
el procesado Salazar con un revólver 
en la mano—que ha sido ocupado—e 
intimidándolo con matarlo si no en-
traba en la casa, logró que Femándaz 
realizara sus propósitos. 
Entiende el Fiscal que los hechos 
anteriormente relatados constituyen 
un delito de amenazas condicionales 
de muerte y una falta de portación 
de arma sin liceneda, interesando pa-
ra el acusado (que también es cono-
cido por ' 'El Rufo'^la pena de ocho 
años y un día de prisión mayor y dar 
caución de $300 de no ofender al 
amenazado, o en su defecto a la pe-
na de destierro a 40 kilómetros de 
distancia del lugar del hecho. 
Más de la Fiscalía 
El señor Fiscal ha formulado otras 
conclusiones, interesando la imposi-
ción de las siguientes penas: 
•Para Alejandro Angulo Pinzón, 
por infracción de título profesional, 
un año y día de prisión correccio-
nal. Este acusado—según el Fiscal— 
se atribuía el carácter de profesor y 
se dedicaba al ejercicio de la medi-
cina ilegalmente. La Dirección de Sa-
nidad ha podido comprobar que el 
acusado sometió a un plan curativo a 
varios individuos, aplicando corrien-
tes eléctricas silenciosas por el méto-
do "Althans." 
Para María Barbón y Caridad y 
Petronila Leal, por lesiones graves, 
se interesa: para las dos primeras un 
año, oeiho meses y un día de prisión 
correccional y para la tercera su re-
clusión en la Escuela Reformatoria 
de Aldecoa. 
Para Cecilio Bascón y Forreras, 
por lesiones graves, un año y un día 
de prisión. 
Y para Manuel Abascal y Cubas 
las siguientes penas: por falsedad y 
estafa en documento público, 10 años, 
8 meses y un día de presidio mayor y 
multa de 5,000 pesetas; por perjurio, 
un año de prisión, y por malversa-
ción de caudales públicos 3 años, 6 
meses y 21 días de presidio correccio-
nal, más once años y un día de inha-
bilitación especial temporal para ejer-
cer el cargo de depositario judicial y 
otros análogos. 
SEÑA^OITBXTOS PARA HOY 
Xo hay. 
Notífioaciones 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo iCivil, hoy, de 8 a 12 a. m., las per-
sonas siguientes: 
Letrados.—-Arístides Jiménez, Ma-
nuel Secades, José G. Sánchez, Anto-
nio de J. Arazoza, Nicomedes Adán, 
José Suárez, Clemente Casnso, Fran-
cisco Penichet. 
Procuradores. — Luis Castro, Re-
guera, Zayas, Granados, Llama, Sie-
rra, Pereira, Matamoros, Toscano, J . 
R. Arango, Barreal, Aparicio, Llanu-
sa, Revira, O'Reilly. 
Partes y mandatarios.-—Juan Bau-
tista Calero (urgente), Juan Pascual, 
Isidoro Macías, Pablo Piedra, Juan 
M. Rodríguez, Ramón Illa, Femando 
G. Taridhe, Francisco G. Quirós, En-
rique N'ápoles, Francisco L. Rincón, 
Francisco M. Duarte, Josefa Mas-
juán, María Peralta, Federico Ma-
dan, Luis M&rquez, Mariano Espino-
sa, José H-la, Rafael ÍMaruri, Tomás 
Radillo, Rafael Vélez, José Massana. 
El Dr. (iustavo A. Gíspert 
Acaba de serle otorgado el título de 
doctor en Derecho, después de riguroso 
examen verificado en nuestra Univer-
sidad, el culto joven pinareño doctor 
Gustavo A. Gispert, perteneciente a 
familia distinguida de esta capital. 
El docto Gispert es hijo del que fué 
antiguo amigo de esta casa, licenciado 
don José María Gospert, que dsempe-
ñó el alto cargo de Magistrado del Su-
premo hasta su fallecimiento ocurrido 
no hace aún mucho tiempo. 
Muchas felicidades deseamos al nue-
vo abogado. 
J u n t a N a c i o n a l 
d e S a n i d a d 
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E L TIEMPO 
OBSERVATORIO NACIONAL 
12 de Diciembre 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Qxeenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
766.23.—Habana, 765.50.— Matanzas, 
765.20.—Isabela, 764.42.— Camagüey, 
764.03.—Songo, 763.00.— Santiago, 
763.64. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
17o2, m4x. 26o8, mín. 16o4.—Habana, 
del momento, 21o0, raáx. 23o8, mín. 
19o0.—Matanzas, del momento, 20o0. 
máx. 25o9, mín. I60O.—Isabela, del 
momento, 20o6, máx. 24o5, mín. 20o0. 
—Camagüey, dd momento, 21o7, máx. 
24o2, mín. 19o8.—Songo, del momento, 
25o5, máx. 8O0O, mín. 20o0.~Santia-
go, del momento. 24o0, máx. 2 oO, mín. 
23o0. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, E. 4.0.—Habana, 
NB. 5.5.—Matanzas, B. 4.0.—Isabela, 
ENE. 7.3.— Camagüey, N. flojo-
Songo, calma,—Santiago, SE. 8.0. 
Lluvia: Matanzas y Songo, lloviznas. 
—Isabela, 0.8 m|m. Camagüey, 5.6 
m¡m. 
Estado del cielo: Pinar y Songo, 
•parte cubierto.—Habana, lluvioso.— 
Matanzas y Santiago, despejado.—Isa-
bela, Camagüey, cubierto. 
Ayer llovió en Maxiel, Campo Flori-
do, San Jerónimo, Sibanicú, Cascorro, 
Martí, Guáhnaro, Nuevitas, Lugareño, 
Minas, Cotramaestre, Camagüey, 
Bueycito, Tunas, Omaja, San Andrés, 
aSn Agtuatm, Cauto, Rio Cauto, Gua 
mo, Antillas, Gibara, Auras, Holguín, 
Cascorro, Babiney, VeJazcio, Chaparra, 
Delicias, Puerto Padre, Baire, Baya-
mo, en toda la zona de Santiago de C u-
fca esoepto en Indas, Baraooa, Palma-
jj&O jr Caimanera, 
Relio en los mue l l e s 
En la madrugada de ayer, encon-
trándose tde servicio en los muelles de 
San José el vigilante de Aduana Juan 
D. Ferrara y el auxiliar Joaquín Ro-
jas, vWon que por entre los muelles 
navegaba una cachucha sin luz, tri-
pulada por dos individuos, por lo que 
les dieron el alto, pero aquellos, lejos 
do obedecerles, internaron la embar-
cación debajo de otros muelles, desa-
pareciendo. 
iEl vigilante y el auxiliar practica-
ron un registro por aquellos lugares, 
encontrando debajo de los muelles la 
embarcación abandonada y en ella 
cuatro sacos conteniedo los siguientes 
objetos: 22 pares de zapatos, 18 latas 
de chorizos, 11 trajes de niño, siete 
camisas do hombre, 6 pares de media» 
de mujer, 20 pares ido calcetines, 26 
camisas y un saco y un chaleco de 
aduanero. 
De las investigaciones practicadas 
por la Policía del Puerto, aparece 
que las mercancías en cuestión fue-
ron sustraídas del segundo espigón 
del muelle de Paula y procedían de 
la descarga del vapor americano 
"Excelsior". 
La cachucha, que" tiene el folio 
2,178, pertenece al lanchón 25 de la 
Compañía d© Munson. 
El Inspector de Descarga José L . 
Godoy informó a la policía que 'por la 
mañana, al hacerse cargo del espi-
gón, vió que había varias cajas frac-
turadas, ignorando cómo penetraran 
en el espigón. 
Hasta el presente so ignora Quié-
nes son los j-ndíviduos ano tripulaban 
la gachudi? 
BASES PARA LAS INSPECCIONES 
SANITARIAS. — LOS TOSTADE-
ROS DE CAFE. — LAS SIPAS 
RUNNIG NO SERAN SUSTITUI-
.DAS. 
Bajo la presidencia del doctor Gui-
teras celebró sesión, en la tarde de 
ayer, la Junta Nacional de Sanidad. 
El secretario, doctor Galarreta, dió 
lectura al acta de la sesión anterior, 
que fué aprobada. 
Se procedió, a continuación, a la 
tlectura de un escrito del ingeniero, 
Dr. Duboy, con las bases a que deben 
ajustarse los inspectores del ramo 
siempre que tengan que hacer algu-
na inspección o examen sanitario. 
Al escrito acompañaban varios mo-
delos impresos. 
• La Junta aprobó un informe del 
doctor López del Valle, declarando 
no haber lugar a la alzada interpues-
ta contra el Jefe Local de Sanidad de 
Matanzas, por varios propietarios de 
aquella localidad, que pretendían im-
plantar allí un tostadero de café, y a 
cuya implantación se opuso aquel je-
fe local. 
El doctor Galarreta dió lectura a 
una comunicación del Secretario de 
Sanidad, en la que se pide que sea 
revocado el acuerdo tomado en otra 
sesión de la Junta, aprobando el in-
forme del entonces ingeniero, Mr. 
Prats, favorable al proyecto del ex-
jefe del alcantarillado, Mr. Conwer, 
en el que se. pedía que en todos los 
edificios, tanto particulares como dol 
comercio, se sustituyeran las sifas 
£<runnig" por otras. 
Se acordó la revocación pedida por 
el doctor Núñez. 
Y no habiendo más asunto de que 
tratar, se levantó la sesión. 
ülRRY CHRISTMASÜ 
¡HAPPYNEWYEARÜ 
El Bosque de Bolonia, la Juguete-
ría de las grandes novedades, ya está 
preparada para las Pascuas y Reyes, 
con el más hermoso surtido ¿De ju-
anetes que jamás se ha visto ni se 
verá. De Framcia, Alemania y Viena 
han venido cosas preciosas que llar 
man la atención del mundo entero, 
además de joiguctes, hay cochecitos 
para niños y niñas; cigüeñas; auto-
móviles de uno y dos asientos, caba-
llos de piel con pedales que caminan 
con el niño montado a oabaíLo; hay 
además infinidad de cosas . 
Llegaron los árboles de Navidad, 
con sus hermosas y caprichosos ador-
nos, que son el encanto de los ñaños. 
Ya veráni, ya verán que cosas pre-
senta El Bosique de Bolonia, la ju-
guetería de moda. 
De Ciegoje Avila 
UN ASESINATO Y UN SUICIDIO. 
—HEÜNION DE VETERANOS.— 
ASAMBLEA POUTIOA. — RE-
TRAIMIENTO DE LOS C ONSER-
VADORES—EL ASESINATO DE 
REYES. 
Oiê o de Avila, 12. 
Ayer tarde fué asesinado el vende-
dor ambulante de prendas, Alanuol 
Rodríguez, 
E l iheciho ocurrió en el barrio de 
Guadalupe, término de Morón. 
El autor del crimen llámase Fran-
cisco Oquendo, de 18 años de edad. 
Fué capturado por la Guardia Ru-
ral. 
Eáte crimen tuvo por móvil el ro-
bo. 
Hoy, en la puerta de los corrales 
de la finca "Francisquito," del ba-
rrio de Júcaro, en este término, apa-
reció muerto Francisco Oardoso. 
Créese que se trata de un suicidio. 
—(El día 21 celebrarán una reunión 
los veteranos en la finca "Jobo,'* del 
capitán Manuel Laihera. 
Díees-e que tratarón de adoptar 
medidas que los libren de posibles 
agresiones. 
La reunfón será presidida por el 
general Javier de la Vega. 
—El domingo se reunirá en asam-
blea el partido conservador. Predo-
mina la idea entre los que habrán de 
componerla, de acordar el retraimien-
to en las próximas elecciones, excep-
to en todo aquello que se relacione 
con lo<? asuntos locales. 
—El Juzsrado especial que entien-
de en la causa instruida con motivo 
del asesinato del coronel Reyes, ha 
practicado hoy una nueva inspección 
ocular en el luigar del hecho. 
Cualquiera que sea su origen 
ee alivia SIEMPRE INSTANTANEAMENTE 
con el empleo de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
a n t x s é p x x c a a . 
lie PRODIGIOSO REMEDI 
es incomparable para la cura radical 
de los RESFRIADOS, Dolores de GARGANTA, LARINGITIS recientes ó crónicas, 
CATARROS cerebrales, BRONQUITIS agidas 
ó crónicas. CATARROS pulmonares, Grlppes, 
INFLUENZA, ASMA, ENFISEMA, etc. 
Exigid siempre una 
CAJA de las VERDADERAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
con el nombre valda en la tapa 
Motlas y Pasat iempos 
L A M E J O R y más completa re 'ísta de modas 
que viene a Cuba. ¡Revista ndis )ensable en 
todos los hogares! -
Agencia General: 
O b i s p o 5 2 , C A S A d e W I L S O N 
MUESTRAS GRATIS 
C. 4386 
, R E S I N O L c u r o l o s 
i g r a n o s y r o n c h a s e n 
l a c a b e z a . - * -
5.—13. 
Los granos y ronchas desaparecen, las man 
chau se limpian 7 la salu d j hermosura del cabe-
llo se obtiene con el uso del Jabón Resinol, con 
algunas aplicaciones del Ungüento Resinol. Ellos hacen su 
y rápidamente y con poco costo, dando resultados aun en casos rebel-
des en que han fracasado otroa tratamientos penosos, caros y compli-
cados que se han empleado sin éxito. 
El Jabón Resinol y el Ungil ento Resinol se hallan de venta en to-
das las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. 
Instrucciones completas en esp afioL 
R* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * J T * - * - * - * - ^ / * * - * * ^ * * * * 
e l C A M I N O d e l a S A L U D 
Sin régimen especial — sin drogas — sin perder €t t'empo —' 
nada má» que un vaso de 
S A L D E F R U T A D E ENO 
( E n o ' s F r u l t S a l t ) 
espumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno. Es el medio 
natural. Este afamado aperitivo estimula suavemente el hilado, el 
filtro del cuerpo. 
Cuando este importante órgano funciona con regularidad, la san-» | 
gre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican v los nervios 
vuelven á su estado normal. Un sueño tranquilo y reparador, el cerebro 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena digestión. 
S A L D E F R y T A D E E N O no produce nunca incomo-
didades ni debilidad : es el tónico y regulador más seguro y más 
activo de la digestión. 
Preparado únicamente por J. C ENO LIMITED. Londres 
Deaconflese da las Imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en GOM 
r Véndese en todas as pri. erpaies farmacias. ^ 
¿COMO S E A F E I T A ? 
¿Corta mal su navaja? ¿Le molesta? ¿Le lastima? Déjela a tm 1^° ^ 
no esté sufr'endo con ella. 
Recuerde que las navajas marca LA VERDAD, son las de mejor tem-
ple y da gnsto afeitarse con tilas, porque se van solas y descañonan ad^' 
rablemente. Laa hay oon cabos ide caucho, hueso o aluminio, muy higién10*3, 
y garantizada de una larga duración. , 
Exija que su barbero use esta marca y si usted se afeita solo, úsel 
también, porque es la navaja más práctica para no cortarse y que no n * 
cosita de nadie para afilarse. 
Lo mismo en tijeraa; las tijeras marca LA VERDAD, puede aseĝ  
rarse que son las mejores de todas por sus esiplénd'das cualidades. 
CUIDADO CON LAS .ILUTACIONES. 
TWas las navajas y tileras que fea! 
legítimas deben llevar en la no)a 
nombre "LA VERDAD" 
UNICO IMPORTADOR: 
(MARCA REGISTRADA) Gabriel M.MaM.-"lA VERDAD 
Monte 15 esquina a C^rdenas,-Teléfono 
<i. .43S2 
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D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A S I E T E 
J 
A M E R I C A N O 
E l p a t r i o t a g e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z 
H a b l a e l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a 
U n a h i s t ó r i c a a n é c d o t a . E l T u r i s m o y e l G o b i e r n o d e C u b a . P i d i e n d o q u e s e n o s n o m b r e u n C o m i s a r i o . A n t e e l h o m b r e d e 
E s t a d o . L a s i l u e t a d e l g e n e r a l . L o q u e n o s d i c e . L a b o r p a t r i ó t i c a . L o q u e e l T u r i s m o H i s p a n o - A m e r i c a n o o f r e c e y c u m p l i r á . 
A modo de prólogo "Habana, 13 de Noviembre 1613. vínculos e intinvidades espirituales pro-[ entonces a los Estados Unidos, y yen- —¿ i mas sociales es atendiendo al prolota-
Ingenuamente os confieso— lectores 
>mi decepción. 
Apenas desembarqué, ¡ una vez más l, 
en -ésta "la más hermosa tierra que 
ojos humanos vieron," mi buen ami-
go y compañero Adelardo Novo me 
abrazó, preguntándome: 
—¿Qué te trae por aquí? 
—Puedes imaginártelo, líe trae el 
Turismo. , 
—¿El Turismo? 
— E l Turísmo, sí. ¿No le conoces? 
—Te diré. No hace mucho tiempo to-
davía, se le pidieron oficialmente a un 
gobernador de una provincia de una 
república americana informes de aque-
lla región sobre el Turismo... E l go-
bernador a quien aludo se apresuró, 
también oficialmente, a contestar que 
en su provincia nunca se tuvieron no-
ticias del Turismo.Para aquel gober-
Eá ,  
Exmo. señor general D. Emilio Nú-
ñez. 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. 
República de Cuba. r 
Habana. 
Ilustre señor: 
TURISMO HISPANO-A MERICJtr 
NO, entidad de nacionalidad española, 
radicada en Madrid (España), extien-
de la propagamda, como su mismo titû  
lo obliga, a veinte naciones de Améri-
ca. El éxito extraordinario obtenido en 
la República de Cuba, y la circunstan-
oia de ser él nuestro el primer empeño 
turístico que intensamente se acomete 
en él país, nos obliga a molestar ¡a 
atención de Vd. con esta respetuosa so-
licitud. 
Todos estamos obligados a velar, más 
o menos directamente, por el arraigo 
El general Núñez en la Intimidad.—Fot. GRAFICO. 
nador, el Turismo era algo así como la 
famosa aurora boreal que a un compa-
ñero suyo, de allende ios mares, se 
le presentó ingénuamentc para que él, 
sorprendido, se viera obligado a dimi-
tir... 
—Acepto el cuento. 
—Es historia. 
—Pues acepto la historia, aunque 
con reservas, y ya te enteraré oportu-
namente de mi testimonio sobre la ma-
yor o menor veracidad do esa gracio-
sa anécdota con que mo previenes... 
Calló mi amigo. Pasó algún tiempo, 
no mucho. Y me apresuré entonces a 
buscarle... 
—La publica de tu cuento no pue-
de ser ( . ba. En Cuba se sabe quién es 
el Turismo. Desde su Honorable Pre-
sidente, el ilustre Mayor General Ma-
rio García Menoeal, hasta el más hu-
milde de sus subditos y hasta el más 
modesto de sus hermanos los inmigran-
tes, no hay quien no lo sepa. Y estos 
últimos saben algo más: saben que no 
flan de morir sin volver, como turistas, 
^ España... 
L o que pidió el Turismo 
Me había ya honrado hablando con 
general Menoeal y con el insigne 
doctor Rafael Montero, su actual Se-
eretario de la Presidencia, y quise es-
euchar también al general Núñez. 
Al general Núñez aun no tenía el 
honor de haberle saludado personal-
mente, y aunque bien conocida me era 
su eximia figura de prominente patrio-
ta, como el que más inmaculado, la vi-
sita al hoy Secretario de Agricultura, 
Comercia y Trabajo se me impuso. 
Y precedido fui por una carta en 
textualmente, le decía: 
el 
de TURISMO HISPAN O-AMERICA-
NO. El fracaso de iniciativa tan gene-
rosa y tan práctica, compromeicría el 
éxito de otras que vengan después, y no 
hay cjue olvidar que el porvenir turís-
tico de Cuba es inmenso, es colosalmen-
te grande por la próxima apertura del 
Canal de Panamá. 
Como en la IcgUlación de Cuba no 
hay absolutamñníe ningún precepto 
que regule jurídicamente el f%nciona-
miento de esta clase de iniciativas, y 
las ideas y los hechos nuevos exigen le-
yes, ordenanzas y preceptos nu&vos {la 
palabra TURISMO no figura siquiera 
en el Diccionario de la Real Academia 
Española) nos permitimos suplicar a 
üd. proceda a nombrar un Comisario 
o Promotor que con carácter perma-
nente estudie y aliente todos los tra-
bajos de TURISMO IIISPANO-AME-
RICANO, y ofrezca la doble ventaja 
de ser amparo de ésta y otras entida-
des similares que actúen sobre Cuba, y 
servir de garantía a Us derechos de 
cuantos se asocien a TURISMO HIS-
PANO-AMERICANO. la mismo en 
VIAJE DE RECREÓf de "salida de 
Cuba/' que en VIAJE DE RECREO 
de "llegada a Cuba." 
TURISMO HISPANO-AMERICA-
NO favorecerá los intereses de la Re-
pública de Cuba: 
lo.—Llevando en viajes de recreo 
{viajes de ida y vuelta) españoles a Es-
paña, que como documentos humanos 
harán la más segura eficaz y reproduc-
tiva de las propagandas de Cuba, atra-
yendo una superior inmigración, sis-
tema cuyas bondades han sido ya reco-
nocidas por la República Argentina. 
2.0—Llevando a España, en idénti-
cos viaje$ de recreo, a los cubanos que 
deseen conocer las bellezas y 7<w vir-
tudes de la madre Patria y estrechar 
d  r i ti i  i it l  -
vechosas al porvenir de la raza. 
3o.—Trayendo al suelo de Cuba, por 
medio de sus vigorosas propagandas, 
Turistas de todas partes del mwndo, 
a los que proporcionará facilidades pa-
ra admirar los encantos ds esta esplén-
dida Naturaleza. 
Ventajas geográficas y climatológi-
cas nos permitirán crear aquí la me-
jor estación invernal del mundo; y la 
gloria de realizar esa magna idea co-
rresponderá a Ud. si se ponen aJwra los 
cimientos firmes para TURISMO HIS-
PANO-AMERICANO, y se dedgna un 
funcionario del Estado, con atribucio-
nes análogas al instituido en España, 
con el título de "Comisario del Tu-
rismo," y cuyo alto cargo oficial, ads-
crito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros es desempeñado actualmente 
con sabia competencia por el Exmo. 
señor Marqués de la Vega-hidán, fer-
voroso iniciador y defensor de los idea-
les que sustenta nuestra entidad. 
Con todo linaje de respetos, y en es-
pera de una favorable y pronta resolu-
ción queda a sus órdenes su atto. y di-
ligente servidor y admirador"...-
Ante el General 
Al día siguiente, de escrita esta car-
ta, me citó el general Núñez para que 
hablásemos. 
El prestigioso Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo se me pre-
Eentaba con toda la cordial y aristocrá-
tica llaneza de quien ha sabido a sí 
mismo enaltecerse con la triple noble-
za de su talento, de su valor y de su 
patriotismo. 
Su gesto inalterable, de sereno 
dominio, lo envuelve, como aureola, 
una intensa atracción subyugadora 
de -honorabilidad. Sus ojos, de mirada 
fija, dura, penetrante, miran francos, 
de frente, como si nunca se hubiesen 
vuelto temerosos. Sus labios, acaso 
rudos, muévense lentos, mordiendo en 
.sus palabras, concisas siempre, toda 
hojarasca inútil: no se abrieron jamás 
para subterfugios, ni para adulacio-
nes. 
Su ademán ea dominante, aunque 
pausado, seguro de sí mismo. Es ade-
mán de hombre que mejor estruja que 
acaricia: su mano es garra do león. 
Su conjunto, en suma, es en el ge-
neral Núñez una visión de algo que 
aunque parezca abunda, degeneró no 
poco: es, en rotunda y definitiva en-
carnación. .. un hombre. 
Un hombre: ¿qué mejor elogio en 
estos tiempos de decadentismo y aun 
do feminidad?... 
El general Núñez es honra de su 
sexo. 
Su vida 
¿Quién no la conoce, y quién no la 
admiró ? 
Su biografía no cabe en muchas pá-
ginas. 
Pero una sola de ellas, cualquiera 
de ellas, le bastaría como timbre de 
gloria. 
El general Emilio Núñez y Rodrí-
guez, cuyos apellidos no pudieron ser 
de un más puro abolengo español, na-
ció en el cubano ingenio "San Fran-
cisco," propiedad de sus padres, en la 
jurisdicción de Sagua la Grande, pro-
vincia de Santa Clara, el día 27 de Di-
ciembre del año 1855. 
Sus primeros estudios los hizo en el 
colegio "La Empresa^ de Matanzas, 
pasando más tarde al "San Carlos" de 
la Habana, sobresaliendo tanto en uno 
como en otro por su precoz inteligen-
cia y su acendrado amor a cuanto fue-
ra aprender, para graduarse luego de 
Cirujano Dentista en la Universidad 
de Penr.sylvania.. 
Tomó parte activa en las tres gue-
rras por la Indejíendencia. 
Fué miembro, al terminarse la últi 
do a fijar su residencia en Philadel-
phia, donde contrajo matrimonio y don-
de, en el período de diecisiete años, 
que duró su permanencia allí, nacie-
ron cinco de sus hijos. 
En Philadelphia estuvo dedicado el 
general Núñez al negocio del tabaco 
en rama, por el que honradamente pu-
do acumular una modesta fortuna. 
Nombrado gobernador Civil de la 
provincia de la Habana, desempeñó 
con singular acierto dicho cargo du-
rante la primera Intervención ameri-
cana, bajo el mando de los generales 
Brooke y "Wood, y después bajo la Pre-
sidencia de Don Tomás Estrada Palma, 
cesando, bajo el mando provisional de 
Mr. Magoon, por querer este último 
gobernante satisfacer las pretensiones, 
que él consideró injustas, de los revolu-
cionarios de Agosto. 
Después de su cese en el Gobierno Ci-
vil de la provincia habanera se retiró 
el general Núñez a la vida privada 
hasta que sus compañeros de la gue-
rra, los Veteranos de la Independen-
cia, reconociendo en él sus grandes 
dotes de habilidad y de experiencia, 
enaltecidas por un inmaculado patrio-
tismo, le eligieron Presidente del Con-
sejo Nacional, cargo que ha venido de-
sempeñando con gran celo y desde el 
que ha sostenido las mejores relacio-
nes con el Gobierno de Washington, ha-
ciendo cada día más cordialmente es-
trechos los lazos que a ambos pueblos 
unen, como medio eficaz y seguro de 
conservar la Independencia. 
Al terminar el período para el que 
fué electo Presidente del Consejo Na-
cional, sus compañeros, no solo por 
gratitud, sino también por la propia 
conveniencia de la Asociación, le ratifi-
caron su confianza, reeligiéndole por 
unanimidad. 
1 
—Se ha iniciado por la Secretaría 
el sistema de vulgarización, empl'ean-
do al doctor Cruz, el mejor experto 
en el cultivo del tabaco, para que, 
usando el sistema objetivo, en Partido 
y Vuelta-Abajo, establezca semilleros 
y más tarde campos de experimenta-
ción en distintos lugares de esas dos 
provincias tabacaleras, de modo que 
los campesinos puedan ver práctica-
mente las ventajas que se derivan de 
métodos adecuados para la mejor pro-
ducción en calidad y cantidad de ese 
producto, segundo en importancia en 
nuestro país de consumo y exporta-
ción. 
— ¿ ? 
•—La Estación Experimental Agro-
nómica de Santiago de las Vegas, que 
se encontraba en estado de abandono 
verdaderamente punible, ha sentido los 
efectos de una administración diligen-
te, y ya se pueden ver sus departamen-
tos y campos de experimentación re-
cuperar el estado fioreciente que tu-
vo aquel Centro durante el período de 
su fundación y progresivo desenvol-
vimiento. 
—¿ 1 
—En la parte del comercio que tam-
bién compete a la Secretaría se puede 
ver que en el Departamento de Marcas 
y Patentes se han adoptado medidas 
protectoras para los industriales, ten-
dentes a proteger la labor honrada de 
los que buscan en la competencia le-
gítima por.medio de sus marcas pro-
paganda útil entre los consumidores. 
- i . . . . . . ? 
—La ignorancia de tratados con 
otros países nos había colocado en si-
tuación harto difícil para pedir pro-
tección a nuestras marcas en países ex-
tranjeros, debido a que ciertos espe-
culadores, sin tener en cuenta para 
as sociales es atendiendo al proleta-
riado en sus justas y legítimas aspir»f-
ciones. 
' — ¿ ? 
—Otras muchas iniciativas he pre« 
tendido tomar para favorecer los pe-
queños cultivos, con el fin de abaratar 
la vida y mejorar la condición de las 
clases pobres, para lo cual he gestiona-
do la reducción de las tarifas de los 
ferrocarriles, y el fomento de la pe-
queña propiedad, solicitando del Con-
greso exención de tributos para aque-
llas fincas menores de una caballería de 
tierra, cultivadas por sus dueños, 
— / . ? 
—Por la ganadería se han hecha 
trabajos tendentes a mejorar las razas 
y estimular la afición a las crías, la-
mentando no haber podido realizar 
la Exposición Nacional de Zootécnii>-
por falta de recursos. 
- ¿ : t 
—Si se aprueba el próximo presu-
puesto, tal cual ha propuesto la Se-
cretaría, tenemos la esperanza fundada 
de que daremos comienzo a una nueva 
era en el desenvolvimiento agrícola, co-
mercial y de trabajo en nuestro país. 
E l Turismo 
El general Núñez nos preguntó a 
su vez. 
Quiso que le expusiéramos el fun-
cionamiento del Turismo Hispano-
Americano y, ya complacido, sólo nos 
pidió nuestra promesa de traer al sue-
lo de Cuba, por medio de vigorosa* 
propagandas, turistas de todo el mun-
do, para que se extasíen ante los en-
cantos infinitos de esta espléndida Na* 
turaleza incomparable.,,, 
Todo ello se hará, rindiendo así 11111 
justísimo tributo, a esta Perla de laa 
Antillas, la más delioiosament̂  
gestiva Estación Infernal, 
El general Núñez en su despacho ofioial.—Fot. GRAFICO, 
ma guerra, de la Asamblea de Santa 
Crüz del Sur. 
Representó a Cuba, comisionado por 
el Gobierno Militar Americano, en el 
Congreso Comercial que se celebró en 
Philadelphia por iniciativa del Museo 
Comercial de la citada ciudad ameri-
cana. 
Actuó como miembro de los más 
ilustres en la Asamblea Constituyente 
que redactó la Constitución de la Re-
pública de Cuba, y a su iniciativa se 
debe que figure en ella la trascendental 
separación de la Iglesia y del Esta-
do. 
Desdo sus diecisiete años de edad, 
que empezó a combatir por la Inde-
pendencia, jamás transigió con el Go-
bierno de España, del que no quiso 
aceptar cargo público alguno, ni re-
tribuido ni honorario, y fué el últi-
mo cubano que abandonó el campo de 
la guerra de 1879 al 1880, marchando 
El general Emilio Núñez, que en Ma-
yo último aceptó la importante Secre-
taría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo en el Gobierno que tan dignamen-
te preside el general Menoeal, ha ini-
ciado en su departamento una merito-
ria y fructífera labor que el pueblo cu-
bano estima en cuanto vale. 
Al general Núñez se debe la anula-
ción de la tan combatida Ley del Dra-
gado. 
Y el general Núñez, que solo desea 
y persigue el bienestar de su Patria, 
ha de conseguirlo: el general Núñez 
lleva en su espíritu, como reliquia glo-
riosa, la perseverancia inolvidable del 
apóstol Martí. 
S u obra 
Hemos hablado de la labor del ge-
neral Núñez en la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo que, si 
no hubiese realizado otra Inbor que la 
siempre plausible de ponerse en contac-
to con las clases productoras del país, 
ya con esto, por sí solo, merecería la 
unánime gratitud. 
Pero el general Núñez hizo más. 
Dedicó su esfuerzo a organizar las 
Granjas-Escuelas, poniéndolas en con-
diciones de ser verdaderos centros de 
enseñanza práctica y a la vez de pro-
paganda dentro do las comarcas res-
pectivas en favor del mejoramiento de 
los cultivos y de la aplicación de los 
abonos adecuados a las tierras.,. 
nada conveniencias y respetos interna-
cionales, usurpaban marcas de países 
que con nosotros por convenios y tra-
tados estábamos obligados a proteger. 
: <í 
a • 
—También ha realizado la Secreta-
ría una inspección prudente en el fun-
cionamiento de las sociedades anóni-
mas, particularmente de aquellas que 
por razones especiales eran discuti-
das por su solvencia o por sus métodos, 
en relación con el público. 
- ¿ f 
—Esta Secretaría inició la . investi-
gación contra la Compañía de los Puer-
tos de Cuba, y bien sabido es el resul-
tado de esas investigaciones y hoy mis-
mo se encuentra en la provincia de 
Santa Clara un inspector haciendo in-
vestigaciones sobre ciertas compañías 
de las cuales llegan quejas justificadas 
a este Centro. 
—Cumple la Secretaría con el deber 
ineludible de proteger en cuanto le sea 
dable a todos aquellos que invierten 
su dinero en compañías anónimas su-
poniéndolas solvencia y moralidad. 
- ¿ . . . . . . ? 
—En lo que concierne al trabajo, he 
procurado, sin perder de vista los res-
petables intereses de los capitalistas, 
mejorar la condición de los trabajado-
res; porque es incuestionable que la 
mejor manera do resolver los proble-
Para realizar, lo más diáfanamente, 
cuanto anhelamos hemos pedido, antea 
que nadie y con gran insistencia, que 
se nos nombre un Comisario Promotor 
que sirva con su presencia de garantía 
a nuestros excursionistas y de orgu-
llo a nosotros. 
Así se lo rogamos al general Meno-
cal, al doctor Montoro, y al general 
Núñez. 
El TURISMO HISPANO-AMERI-
CANO, que con la más escrupulosa 
legalidad funciona, lo desea y lo pi-
de. 
Y esta petición, tan insistentemente 
hecha, fué nuestra despedida al ten-
dernos su mano este hombre eminente, 
candidato de Máximo Gómez a la Presi-
dencia de la República, y que, sin du-
da alguna, aunque su modestia le obs-
truccione, está llamado a ocupar en su 
Patria el más alto destino... 
Gabr ie l Ricardo E S P A Ñ A 
M a ñ a n a 
C O N C U R S O S D E 
C O N S T A N C I A 
P A G I N A Q C H O D i a r i o d e t d ^ M a r t n a 
la lipa Agraria y e 
Empréstito 
E l aemi- ilnanclflco Negra, Ptead-
'üeate <d!e la lAga. Agraria, y los sfc-
fiom Carlos L Pánraga y Elíseo Gi-
W^a, que en neípereseiuetacióii de la. 
Comaióm DeLagada de la Asaimiblea 
de Prodtwstocnes, convocada por aque-
lla Corporación, visliltaron recieiiíbe-
.anente a loa eseñores Freedidentes y 
^leadem" de ambas Cámaras, en so-
licitud de ífue se autorizase la aipro-
ibación ééí empréstito de quince mi-
llones, lian celebrado taanlbién una 
íarga oonfereneda con eü. señor Presi-
dente de la República. 
Ante los reparos que el Presiden-
te del Comité Parlamentario Liberal 
íde ia Cámara, señor Mendieta y el 
[Keñor Ferrara, opusieron al proyeo 
!tado cmipréstito en la conferencia ce-
lebradla cton aqu'el'lo® señores, los ine« 
presentantes de la Asamlblea de Pro-
ductores se creyeron en eü caso de 
Bolilcitar del señor Presidente de la 
HepúMiea, en cuanto éste tuviese a 
Hilen facilitárselos, ciertos antece-
dentes que les pertmitiesen contámuar 
Oa (gestión que habían iniciado en la 
jOáttniara. El señor Presidente asintió 
'gustosa y plenamente al deseo de las 
jalases productoras de que, si lo au-
íltorizare el Congreso, y en cuanto lo 
ftonsientan el orden y ios plazos eu 
fique habrán de invertirse en su caso 
jlos fondos del empréstito, se dedique 
Ba mayor cantidad posible a facilitar 
a los Bancos de la Capital depósitos 
garantizados con que acuíür ai auxi-
píio de los hacendados; y en cuanto 
k les antecedentes que se le pddie-
iron, dio él señor Piresidente de la 
. iReiplílbliica cnímpMas informaciones, 
¡que los representantes de la Asam-
blea die Productores se proponen 
•trasmitir a los Comités Parlamentar 
Hilos de la Cámara, donde esté pen-
diente en la actualidad el proyecto 
tíe «mpréstta 
Proponen igualmente, si ilegare el 
•caso, entrevistarse con los banqueros, 
Í)ara interesar su cooperación al fin 
a que aspiran, prosiguiendo así la 
¡patriótica tarea de intermediarios, 
.que se han álmpuesto, para facilitar la 
solución deíl asunto. 
Y en cuanto a los informes» que les 
ttió el señor Presidente de la Repú-
blica, prodraijéronfles gratísáima im-
^resdón porque evideniciian que el 
(empréstíto podrá colocarse a un tipo 
fconveniente. que en brevísimo plazo 
«ataría en Cuba la parte considerable 
«Ileíl mÓLcmo, que habría de aolmentar 
tya circuílacárin monetarfa del país, y 
que dadas las fechas en que habrá 
«Je atenderse sneesivamienete a íes 
¡pagos que han de reaüizarse, será co 
f«a llana y haeredera aplicar desde 
umego aJligunos millones a la defensa 
ile ia producción azucarera durante 
iel corto tiempo necesario. 
Al propósito de obtener esos resnil-
íifiatítos habíanse darieido lasi observa-
aciones hechas por los señores Men-
l'dieta y Ferrara; y entíenden los re-
rjpresemtantes de la Asamblea de Pro-
fdnictores, diespués de oír ai señor 
[Presidente dé Ha Eepública, q.ue pue-
|¡iíen darse por seguros, con gran vem-
/taja 'd)e la rraqueiza nacional, 
f 'Oonfían, pues, en que lais Cátma-
pTig estudiarán con slerenidad el pro-
fMema deslícando sus juicios "de todo 
{̂ interés poílSticoi, y encontrarán fór-
kntilas que a la vez que aseguren la 
. ttontrartiaicfilón del empréstito, garan-
iKcen su adecuada aplicación, a los 
/dflBttíntos fínies a que puede destinar-
le y entre élm, al 'qû  ha. propuesto, 
icón el acuerdo de su última sesión, 
£a Coonáflióni de la Asamblea de Pro-
jHmdtJores, cooperando así a la solu-
ción tte da crisis econólmiea porque 
katravíeisa el país. 
En la Cámara de Representantes 
C O N G R E S I S T A S L I B E R A L E S Q U E A P O Y A N E L E M P R E S T I T O . 
O T R O S D E L A M I S M A F I L I A C I O N Q U E L O C O M B A T E N . 
NO HUBO SESION 
Es decir: se levantó la sesión ape-
nas abierta, como testimonio de do-
lor por la muerte del señor Juan Bau-
tista Hernández Barreiro, Presidente 
del Tribunal Supremo. 
El señor José Fernández de Cas-
tro, "leader" de la mayoría, lo pidió 
a la Cámara. Y la Oámara en pleno 
mostróse acorde con la petición. 
LA L I GrA AGRARIA 
Fué de nuevo la comisión de la Li-
ga Agraria, de que ya conocen nues-
tros lectores, a la Oámara. rCelebró de 
nuevo una entrevista extensa con el 
señor Lanuza, y abogó con eficacia 
por el empréstito. 
E L LUNES 
¡El lunes, probablemente, la Comi-
sión da Hacienda resolverá sobre el 
dictamen del señor "Wifredo Fernán-
dez. 
E>1 dictamen será aprobado con un 
voto particular de los liberales. 
LOS REPRESENTANTEE 
POR MATANZAS 
Reunidos los representantes libera-
les en el Salón de la Biblioteca de la 
Oámara, acordaron suscribir y publi-
car el siguiente documento: 
"Tomando en consideración que d 
anterior Presidente de la República, 
general José ¡Miguel Gómez,. propuso 
al Congreso que se le autorizara para 
la contratación de un empréstito por 
once millones de pesos, que juzgaba 
de gran conveniencia para los intere-
ses nacionales, y que el actual Oo-
biemo propone se le autorice para esa 
operación de crédito por quince mi-
llones, incluyendo en las obligaciones 
que deben satisfacerse las mismas 
que señaló aquel Gobierno anterior; 
y resultando de los antecedentes y 
datos que se conocen, que si ibien no 
hay necesidad perentoria ni motivo 
obligatorio para atender a todas 
aquellas obligaciones por ese medio 
extraordinario, como sucede respecto 
a la ampliación del alcantariHado y 
pavimentación de la Habana, en cam-
bio no puede negarse la gran conve-ma Ley, en su oportunidad, 
niencia de cumplir compromisos le- Habana, Diciembre 12 de 1913.— 
gítimos, levantando el crédito nació-Celso > Cuéllar del Río, Horacio Díaz 
nal, y de saldar deudas gravosas pa-Pardo, Nemesio Busto, Antonio Q-é-
ra el Estado, como la conocida por nova de Zayas, J . ÍR. Tous, Francisco 
"Pagaré de Morgan," proponen losM. Fernández." x 
que suscriben que el Comité B(jecuti- ¿El general Eduardo Onzmán, rs-
vo de la (Convención Nacional aouer-presentante por las Villas, hizo cons-
de: tar, al conocer el anterior acuerdo. 
Recomendar a los señores congre-que estaba en un todo conforme con 
sistas liberales que procuren por me-él. 
dio de una gestión parlamentaria que LA INFORMAOION 
se apruebe una ley que autorice la DEL "DIARIO" 
contratación de un empréstito, no Como puede dedueár el lector, una 
mayor de diez millones de pesos, y vez más iha sido confirmada la infor-
cuya inversión se determine, así como mación del DIARIO, 
la forma de contratarlo y la obliga- Hace cuatro días adelantamos esta 
ción de dar cuenta el Ejecutivo al noticia del empréstito de los diez mi-
Congreso del cumplimiento de la mis-llenes, por el que vienen abogando 
En el Senado 
L a s e s i ó n s e s u s p e n d i ó e n s e ñ a l d e d u e l o . ¿ L a 
M a r i n a N a c i o n a l p a s a r á a s e r d e p e n d e n c i a 
d e l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n . 
Comienza a las cuatro. 
La preside el general SANCHEZ 
AG(RAMANTE. Y están presentes 
trece señores senadores. 
Se aprueba el acta de la anterior. 
El señor OARNOT propone al Se-
nado que se ponga en pie en señal 
de duelo por la muerte del señor Her-
nández Barreiro, Presidente del Tri-
bunal Supremo de Justicia. 
El señor RBOTEIPEEOS, am-
pliando la proposición anterior, pro-
pone q*c la sesión se suspenda y 
que se envíe a la familia del ilustre 
desapareado el consiguiente mensaje 
de condolencia del Senado. 
El señor BUSTAMANTE se adhie-
re a esta última proposición manifes-
tando que el Presidente del Supre-
mo, conforme a lo que dispone la 
Constitución, es Presidente del Sena-
do cuando éste se constituye en tri-
bunal de Justicia. 
El Senado así lo acuerda y la se-
sión se suspende. 
La Marina Nacional. 
Ayer tarde circulaba por los pasi-
llos del Senado el rumor de que su 
Presidente, el general Sánchez Agrá-
mente, se encuentra redactando un 
proyecto de ley en el cual se dispone 
que el Departamento de la Marina 
Nacional, que en la actualidad depen-
de de la Secretaría de Hacienda »pase 
a ser dependencia de la Secretaría de 
«Gobernación. 
Se asegura que este proyecto se 
presentará a la consideración del Se-
nado en la semana próxima. 
DICIEMBRE 13 DE 1913 
El viaje del Secretará 
de fiobeniacióo 
BANQUETE DEL AYUNTAMIEN. 
TO DE CIENFUEGOS. VISITA A 
LA CARCEL. PETICION DE LOS 
OBREROS. UN ALMUERZO AL 
SR. HEVIA. ENTREVISTA CON 
FRIAfl. 
Cienfuegos, 12 Dáciembre. 
3?45. 
Efl, Ayuntaanáiento ha obsequiado 
hoy al coronel Aurelio Hevia, Secre. 
tario de Gobemiación, con un espléar 
dádo banqueta! 
Al acto, que resultó brililantísimo 
asisltió una nutrida representación 
de todos los elementos productores. 
E l clero y el cuerpo consular estu-
vieron reptresenitados en el banque* 
te. 
Entre las persoaias de gran signi-
ficación que acuidieron, se hallaba el 
ilustirísimo señor Obispo de la dióce-
sis. 
El coronel Hevia, cuando se des. 
corchó el champagne, levantó su co-
te del Partido Liberal y a la gestión pa v brindó, contestando a la cariño-
los liberales adictos a la .personaHJ.i l 
del doctor Zayas. 
LOS INTRANSIGENTES 
En el salón de la Comisión de Jus-
ticia y Códigos reuniéronse los seño-
res García Santiago, Ponvert, Ferra-
ra, Mendaeía, Acosta, Vázquez Bello, 
Pazos, Campos GHarquetti, Guas y 
González. 
Esta reunión tuvo por objeto de-
cidir la línea de conducta que debía 
asumirse en el iCoonité Parlamentario 
Nacional, cuya sesión primera cele-
bróse ayer en el Senado. 
Los concurrentes citados se mos-
traron contrarios en lo absoluto al 
empréstito, por mucho que se le re-
corte o amplíe. 
Y en el seno de esa reunión, que 
fué privada, se hicieron manifestacio-
nes contrarias a la dirección presen 
y efíciencia del Comité Bijeeutivo; ex 
tendiéndose las consideraciones hasta 
el análisis del manifiesto -óiltimo, de 
Juan Gualberto Gómez. 
LAS COMISIONES 
La de Relaciones» (Exteriores se reu-
nió ayer. 
Aproflbó la ponencia favorable al 
proíyeicto de ley que crea Consulados 
honorarios en Viebr y Valparaíso. 
T aceptó el dictamen, también fa-
vorable a la concesión de un crédito 
de $25,000 para que Ouiba figure en 
la Exposición de San Francisco de 
California. 
La de Hacienda y Presupuestos se 
reunirá, como ya hemos dicho, el pró-
ximo lunes, a las. diez de la mañana. 
Tratará del empréstito. 
Ita de Justicia, y Códigos se reunió 
ayer también. 
Y aprobó el dictamen favorable al 
proyecto de ley que eleva la catego-
ría del Juzgado del Vedado. 
Y acordó pedir datos sobre el nú-
mero de juicios que han defendido, 
en este año, los abogados de oficio. 
Hoy se reunirá, por ultimo, la Co-
misión de Instrucción Pública. 
Detenido por estafa 
La policía Nacional detuvo y remitió 
tal Vivac a Juan García Guerra, que se 
hallaba reclamado por el Juzgado de 
Tnstracción de San Antonio de los Ba-
tftos, en causa por estafa. 
ORINES COLORANTES 
es señal de que sus ríñones están en-
fermos. Evite resultados fatales, usan-






Ayer se remitió al Senado un Men-
je del Egecujtivo dando cuenta del 
nomíbratmiento hecho a favor del doc-
tor Andrés Valdés Pagés paa-a ei car 
go de Secretario de Segunda clase de 
la Legación de Cuba en Caracas, Ve 
nezuela, en sustitución del señor 
Luis MÍazón, cuyo nombramieníto no 
fué aceptado por aquel Cuerpo Oo-
legisiador. 
REUNION SUSPENDIDA 
La reunión de los congresistaa con-
servadores que debió celebrarse ayer 
en Palacio, fué suspendidla con moti-
vo del fallecálmiento del doctor Juan 
Bautista Hernández Barreiro, Presi-
dente del Tribunal Supremio. 
A DAR CUENTA 
Después de hiaiber entrado en pren-
sa nuestra edición anterior, estuvo 
en Palacio ei Fiscal del Supremo, se-
ñor Julio de Oárdenas, a dar cuenta 
dlel ífallccimienito dld Presidente de 
aquel Alto Tribunal, don Juan Bau-
tista. Hemándaz Barreiro. 
RETIRADO 
El señor Presidente d!e la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Ha-
cienda, firmó ayer el retiro, por en-
fermo, <M teniente de la marina na-
ciomal señor Ignacio García, a quien 
se le concede una retiro de $50 men-
suales. 
DATOS PEDIDOS 
Eü Secretario de HajciencDa, señop 
Carucio, entreigó ayer en la Presiden-
cia de la República Jos dajtos pedi-
dos por la Coiim£¿ón de cuentas de la 
Oámara de RcprcaientanteB, relativos 
al Empréstito. 
A COLÜMBIA 
El « a t e Freslidlenlbe de -la Repábl> 
ea «alió ayer tiardo do Palaiab, en 
automóvil, para el campamento de 
Columlbia, desde donde se proponía 
ir después a la fímea "Barreto" ad-
quirida recienteimente por eü Gobier-
no para campo de tiro dlel ejército. 
Secretaría de Gobernación 
ASESINATO 
La Secretaría tuvo ayer conoci-
sriento de qne Francisco Oquendo 
dáó muerte ia Manuel Rodríguez, con 
el propósito de robarlo. 
E l hecho ocurrió en el "barrio de 
"Guadalupe" del pueblo de Morón. 
Ha sido detenido el autor. 
PRACTICAS DE CAMPAÑA 
Se lian dado las órdenes para que 
del campamento de Colum'bia salgan 
en prácticas de campaña hasta Cien-
fuegos, (dos Escuadrones de amietra-
lladoras, cuyas fuerzas han sido ra-
cionadas por treinta días, tiempo que 
se calcula inviertan en ir y volver a 
la Perla del Sur. 
Secretaría de Estado 
¡ S E N S A C I O N A L ! 
I D e 8 a 1 0 d e l a n o c h e d e h o y 
¿ s á b a d o , s e e x h i b i r á e n l a s v i -
d r i e r a s d e " E l E n c a n t o ' ' , G a l i a -
n o y S a n R a f a e l , e l 
HOMBRE-MANIQUI 
iEspectáculo nunca visto en la Habana. 
Exito en París, Londres y New-York 
ENTREVISTA 
(La Comisión de Relaciones Exte-
riores del Senado se entrev'stó ayer 
con el Subsecretario de Estado, señor 
Patterson, tratando sobre los recien-
tes nombramientos diplomáticos y 
consulares. 
Secretaría de Hacienda 
RETIRiO 
fcie ha ordenado el retiro del subte-
niente de la iMlarina Nacional señor 
Enrique Fernández Pargas, con una 
pensión anual de 600 pesos. 
CREACION DE UN NEGOCIADO 
E l Administrador de la Zona Fiscal 
de la Habana ba enviado un escrito 
al Secretario de Hacienda, propou'én 
dolo «e modifique el Reglamento de 
90 do Agosto da WIO, sobre casas pa-
ra obreros, en vista de las deficíen-
óias de que adolece y que se pr/ceda 
a crear un 'Negociado en aquella de-
pendencia para que conoxca de todo 
lo relativo a las mismas, 
Jefatura de Camagüey, los pliegos de 
condiciones para el suministro de ma-
teriales destinado a la composición de 
las calles de Nuevitas, y a las de la 
capital Camagüeyana. 
ESTRIBOS DE UN PUENTE 
Han sido devueltos al distrito de 
Santa Clara, el presupuesto para las 
obras de San Diego del Valle, y la 
modificación de los estribos del puente 
"Ledurga.7' 
Secretaría de Agricultura 
CAMBIANDO IMPRESrONÉS 
E l Subsecretario de Agricultura, 
doctor Arias, acompañado del inge-
niero agrónomo señor Comallonga,vi-
sitó ayer a los señorea Oarbade y 
Berndes, cambiando impresiones so-
bre el proyecto de crear en las princi-
pales capitales de Europa y América 
centros de propaganda comercial de-
pendientes de aquel centro. 
Del Municipio 
UNA CAPILLA 
El Superior de los Padres Pasiona-
ráos visitó ayer tarde al Alcaide, a 
fin de gestionar se le conceda a la 
mayor forlevedlad posible Ita lálaencia 
que tiene solicitada la Comunidad 
para la construcción) de una artística 
capilla en la Víbora. 
El Alcalde üe prometió que en se-
iguidia se le concedería la autoriza-
ción paita comenzar la obra. 
FABRICA DE TASAJO 
El semaidor señor Lazo, se entrevás-
46 con ei Alcalde para recabar de 
ésto que permitiiera expender en los 
\ .isrcados de la Habana los menudos 
de las reses que se sacrifican en Mar 
rianao con destino a la fábrica die ta-
gajo allí establecida. 
El general Freyro prometió estu-
diar la petición. 
Sociedad de 
San Vicente de Paul 
E l ipróidaiuei étfralbüge «polebra la So-
ciedad, ile fcten Vifleate de Patil, jun-
ta igeneral *m Iteién, a \m tres de la 
tarde, 
La B»oiecla4 ifie £aa Vieento de 
Paúl fasoto acegidaa a »u earidiad 
cien fiamilias de nujmerosa prole, en 
AUlUKi^Aij iw estada amuy miserable, y bey recibe 
La Administración de la Aduana ha I — -
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
ROBO 
En la casa M. 148, en el Vedado, do-
micilio de Elisabeth C. B. Peck, se co-
metió un robo ayer, consistente en 
prendas que había en una cómoda, por 
valor de $60. 
La criada, Rebeca Mac Donal, di-
ce que al dirigirse a la sala para ver 
la hora en el reloj, vió a un individuo 
que al verse sorprendido se dió a la 
fuga. 
Cree Mrs. Peck, que el autor baya 
pentrado en la casa con una llave fal-
sa. 
CAIDA 
Al caerse en su domicilio, se produ-
jo una contusión en la frente y fenó-
menos de conmoción cerebral, el niño 
Aníbal Samaniego Fernández, de año 
y medio, vecino de ReviUagigedo 
48. 
E l doctor Boada, médico de guardia 
en el centro de socorro del primer dis-
trito, le prestó los primeros auxi-
lios. 
EN "LA PRENSA"' 
Trabajando en el periódico '*La 
Prensa," en momentos que trataba 
de coger la punta del papel, se cogió 
la mano derecho con los engranes de 
la máquina, el joven Jesús Borrón Ma-
zón, de 19 años y vecino de Prado 
89. ' 
Conducido al centro de socorro del 
primer distrito, el doctor Boada lo 
asistió de múltiples traumatismos en la 
sa salultaeion que, a nomjbre del pue-
blo cenfoiguense, le dirigió . d señoc 
Santiajgo Rey, actual aduánistr̂ doit! 
del acueducto. Fueron muy aplaudí, 
dos el Secretario de Gobernación v 
el señor Rey. 
El señor Hevia ha visitado los ouanv 
teles, la Aduama, el Hospital y iba Oár« 
ceL Se muestra satMeeko de las vi* 
sitas hecbas y esta tarde saldrá para 
Santa Clara. Después continuará, en 
^autamóvii BU viaje a Remedios. Por 
la noche regresará a Santa Clara y 
se alojará en cJ Palacio del Gobieav 
no de la provincia. 
Florentino Pascuial, representando 
a cinco mil obreros de Cienfuegos, le 
ha pedido al Secretario de •Goberna-
ción que venga el domingo a esta ciu-
dad para que presencie la manifestar 
ción que' se ha de celebrar. 
Ha contestado el señor Hevia a los 
obreros que haría lo posiible para 
comjpLaccrlos. 
LINARE? 
Cienfuegos, 12 de Dieciembre. 
El Alcalde Municipal obsequió al 
Secretario de Gobernación con un al-
muerzo. 
Dicen los aiversarios del señor He-
vJa que éste viene gestionando, reser-
vadamente, que se le "postule'* para 
la Presidencia dé la República. 
En el Castillo de Jagua se estable-
cerá un destacamento de artillería de 
costas. 
Por correo remito-una entrevista 
especial para el DIARIO DE LA MA-
RINA que he celebrado con el doctor 
José Antonio Frías. Este se propone 
dar gran impulso a la empresa del 
tranvía eléctrico e iniciar explotacio-
nes de diverso» minerales en la pro-
vincia. 
ÍBL CORRESPOfNSAL. 
LA VERDADERA PRUEBA 
Del Herpicide es un Ensayo Pro» 
lóngado 
Sólo hay una prueba para Juzgar de la, 
eficacia de un articulo, y consiste en do-
mostrar que cumple lo que de él se espera. 
Muchos vlgorizadores del cabello tienen 
buena apariencia y hasta huelen bien; po-
ro, el punto es: ¿quitan la caspa é impi-
den la calda del cabello? 
No, no lo hacen: pero el Herpicide sf. 
porque llega & la raíz del mal y mata el 
germen que ttaca la papila, de la que re-
cibe la vida el cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente 
de posición declarando que el HerpicfJe 
Newbro triunfa de un "ensayo prolongado.' 
Es una lociOn soberana, pura y exenta ce 
toda grasa y aceite. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las princuJ»-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y \ \ en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.— Agentes especia'es. 
Se Curan los Hombres Debí es 
íáe curan los homíbres débiles y nervio-
sos radical y permanentemente, con el uso 
Secreteria de 
Obras Públicas 
mano derecha, con arrancamiento de ¡ de NOVO. Es una medicina n 
los dedos y desgarraduras de la piel, l - ^ i f - í ^ 0 ^ 0 a-ml1̂  
siendo su estado grave. 
E l herido, dado el estado en que se 
encontraba, fué necesario trasladarlo 
al hospital de Emergencias para su ob-
servación. 
ARROLLADO POR UNA "ARAÑA" 
E l la esquina de la Calzada del Ce-
rro y Tulipán, fué arrollado por una 
"araña," el menor Rafael Pendás Dié-
guez, de nueve años de edad y vecino 
de Ayesteríín 44, sufriendo heridas en 
la frente. 
E l vigilante 256, condujo a dicho me-
nor al centro de socorro del tercer dis-
trito, donde el doctor Roca le asistió 
de dos heridas de doce centímetros y 
otra de tres. Ambas lesiones son de 
pronóstico grave. 
La "araña" nue tirolló a dicho me-
nor, era conducida por el guardia ru-
ral Valentín Pino, destacado en el cuar-
tel de Dragones, 
Tanto éste come el leaienado, con̂  
sidoran el heelfo casual, 
sido autorizada para utiliza? ĉ mo 
combustible en la bomba de la misma, 
la madera de pino que está obstruyen-
do el atraque de carretones a los Mue-
lles de San Francisco. 
TUBERIA DE DISTRIBUCION 
Al Jefe del Alcantarillado y pavi-
mentación de la ciudad, se le manifies-
ta que procede que por dicha Jefatura 
se ejecute la colocación de la tubería 
de distribución de agua en la calzada 
de la Infanta. 
PLIEGO APROBADO 
Hmi «ido égganaltog aprobados |» I | 
nmy escasos donatives, pues oasá se 1 
halla sostenida I>«p ibes aseicáiadee en 
su mayoría cíe peeicién modesta, que 
poco píiiaden ap«rta$. 
Para las Pascuas quisieran llevar 
al pobre no sólo la limosna ordina-
iria, sino algq ê tKâ ridinario paira 
(me celebren el nacimiento del Sal-
vador. 
Las Corporaciones efíciaLes acmer-
densc de los pobres de las Conferen-
cias en los donativos que hagan a 
los (pobres, y ¡bs ricos aguaten al̂ o 
jrara estos ftê gracMuclf 
y miles. Si .»* 
tá usted doliente, si sufre usted de De-
•Mlldad Neirviosa, Impotencia, Palta de Vi-
gor o de Memoria, Pórdida del Fluido Vi-
tal, Melancolía, Dolor de Oabeza, Dolor«%̂  
de los Ríñones, o alguna enfermedad d« 
ías Vías Urinarias; de Sueños Malos, iM-j 
posibilidad de Concentrar las Ideas, TK 
midez « Incapacidad para presentarse na-
tural como otros hombres, entonces c« 
puede curar con NOVO. Esta medicina 1» 
baoe en corto tiempo sentir Fuerte, Sano 
y Vigoroso, propio para los placeres d« 
la vida. 
Para probarle a aisted que NOVO pued« 
haoeir esto, le enviaremos un tratamiento 
para IS días por valor de $2-00 oro, GRA-
TIS, al recibo de su nombre y dirección, 
y 60 centavos o BU equivalente en sellos 
d« correo para ayudar loa gastos del por-
te y embalaje. Sírvase entender que no la 
enviaremos solamente una "muestra," B»' 
no un tratamiento completo de 15 díafl, 
lo que curará muchos caaos poco avanza-
dos, Esta oferta se extiende solamenta 
¡por un tiempo limitado. Por lio tanto 
delbe escribimos sin demora, y le envia-
remos este tratamiento sin marcas qu* 
puedan indicar el contenido, 
NOTO COMPAY, Dept. 
(Box 4000, Phlladelphia, Pa., E, U, -A, 
***** 
V U L C A N O " 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " = 
Contra la 
guerra 
N L A N I F E S T A J C T O N PACIFISTA 
DEL DOMIIIXM) 
Mudricl 12. 
E l Comité d© la Conjunción repu-
blioano-eocialista (ha publicado hoy la 
convocator'a para la manifestación 
pública que ©1 domingo, a las doce, se 
ha de efectuar como protesta contra 
la guerra de Marruecos. 
La aludida convocatoria dice, con-
cretamente, que el objeto de la manir 
feetación no es otro que £<el de expre-
Bar la voluntad popular de que cuan-
to antes se termine la lucha". 
Agrega que no se trata en modo 
alguno de un acto político. 
El lema de los manifestantes dice: 
"Los ciudadanos españoles ansian 
la solución del gravísimo problema 
que constituye un inmenso sacrificio 
de sangre y de d'nero". 
La manifestación recorrerá los pa-
seos ¡del Prado y de la Castellana, di-
solviéndose frente a la estatua de 
Castellar. 
La huelga 
de El Ferrol 
EL CONTRAMAESTRE HA DIMI-
TIDO AL FIN 
E l Ferrol, 12. 
E l contramaestre del Arsenal que 
con su severa conducta dió motivo a 
la huelga planteada, !ha declarado 
hoy, dolido ante las numerosas fami-
lias hambrientas, que está dispuesto 
a dimitir su cargo s1 así ha de solu-
cdonarse el grave conflicto. 
Los huelguistas no aceptan esa di-
misión: quieren que la Empresa sea 
la que lo expulse. 




LAS COTIZACIONES DE LAS LI-
BRAS Y DE LOS FRANCOS EN 
E L DIA DE HOY 
Madrid, 12. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 2B-66. 
Los francos a 5-16. 
Un barrio que 
se pierde 
EL JUDIO DE TOLEDO A PUNTO 
DE DESAPARECER 
Toledo, 12. 
Ha producido penosa impresión en 
esta calpdtal el anuncio de que, con el 
pretexto de la reforma urbana, va a 
desaparecer el histórico y artístico 
Barrio Judío. 
Sábese, sin embargo, que el minis-
tro ide Instrucc'ón Pública y Bellas 
Artes, señor Bergamín, ha manifesta-
do que la alarma es injustificada, 
pues el asunto está pendiente aun de 




MURXO UN IWDPORTAINTE JEFE 
íLABILEÑO 
Tetuáu 12. 
Confírmase que en «1 último com-
bate efectuado en los alrededores de 
Lauáen murieron dieciocho moros, y 
entre ellos un importante jefe de la 
ká/bila de Beni Hasén, 
Imposición 
de cruces 
LOS MOROS ENTUSIASMADOS, 
VITOREAN A ESPAÑA 
Arzila, 12. 
Se ha celebrado hoy la solemne im-
posición de las cruces otorgadas a los 
soilldados del Tabor indígena. 
Asistieron al acto el 'ufante Don 
Alfonso de Orleans, las autoridades y 
varios moros notables. 
E l general Fernández Silvestre 
arengó a los moros, que, entusiasma-
dos, vitorearon a España. 
El conflicto 
de Palma 
LA ANUNCIADA HUELGA DE LOS 
CORREOS MARITIMOS 
Palma, 12. 
Las autoridades han adoptado toda 
dase die precauciones para el caso, 
que parece inminente, de que se de-
claren en huelga los capitanes, ofi-
ciales y maquinistas de la flota isle-
ña, pues a todo trance se quiere ev1-
tar que resulte perjudicada o entor-
pecida la circulación de la correspon-
dencia pública. 
L o d e l B a n c o 
H i s p a n o A m e r i c a n o 
EL BALANCE ULTIMO SE CONSL 
DERA SATISFACTORIO 
Madrid, 12. 
E l Presidente de la Cámara de Oo-
mercio de esta capital, don Carlos 
Prats, ha declarado hoy que el último 
balance del Banco Hispano America-
no es en absoluto satisfactor'o. 
Dicha Cámara ha adoptado el acuer-
do de pedir al Banco de España que 
apoye al Banco Hispano Americano. 
E L PANICO LLEGO HASTA BAR-
CELONA 
Barcelona, 12. 
Los cuenta-correntistas del Banco 
Hispano Americano acudieron hoy a 
la sucursal que aquel tiene en esta 
capital retirando fondos por valor de 
seis millones de pesetas 
EN MALAGA INTERVINO LA 
FUERZA PUBLICA 
[Málaga, 12. 
La impresión que ha producido aquí 
la susipensión die pagos del Banco His-
paño Amer'cano ha sido enorme, pues 
afecta a muchos comerdautes e in-
dustriales malagueños. 
Numerosas fuerzas de seguridad 
contienen al inmenso público que 
acude a retirar fondos. 
En la sucursal del Banco van en-





El Rey Alfonso y la Reina Victoria 
han salido esta tarde para Madrid, 
siendo despedidos por ©1 Presidente 
Poincaxé, el jefe del Gabinete, M. 
Doumergiie, M. Pichón y otros altos 
funcionarios del Gobierno francés, 
así como del personal de la Embaja* 
da Española. 
E l pneMo congregado en la esta, 
dón tributó una entusiasta ovación a 
los simpáticos soberanos, al partir e3 
tren. 
C A B L E G R A M A S D E L A A S O C I A D A 




Anuncia el periódico ''Taeglische 
Rundschau" que a consecuencia del 
continuo aumento de prec'o de la car-
ne el Ayuntamiento se propone abrir 
en breve plazo un mataldero para ca-
ballos. 
Otro periódico publica la noticia de 
que en San Pettersburgo un ruso tra-
ficante en res es muertas, encargado 
de enterrar los caballos sacrificados 
en Reval y en Dorpat, para quitarles 
el cuero, ha hecho grandes ganancias 
salando la carne de estos caballos en. 
mudóla a Alemania para al'mento. 
Con este motivo un tercer periódi-
co el ^BerPnier Tageblatt," pide que 
las autoridades lleven a cabo una mi-
nuciosa investigación de este asunto. 
Según estadísticas oficiales ha au-
mentado considerablemente el consu-
mo de la carne de caballo. 




Los vigilantes de Aduana han co-
gido una consignación de 200 rifles 
a bordo de un vapor de carga que 
llegó de Alemania. Este es el embar-
go más grande que &B ha hecho desde 
que se publicó el decreto prohibien-
do la importación de anuas y muni-
ciones en Irlanda. 
Una mujer que se subasta 
lAsta Niclsen, genial actriz, conó-
cela como la Sara Bemardt del Nor-
te, en vez de escoger entre los muchos 
contratos que se le ofrecían por los 
fabricantes de películas, tuvo la feliz 
1(iea de anunciar ''que admitía propo-
siciones en pliegos cerrados, hasta el 
1̂ de Octulbre pasado, y que trabaja-
^a con la casa que le pagara mejor 
^Ido." Ella misma llevó a efecto 
^ acto de la subasta, después de un 
banquete que ofreció a sus íntimos, y 
^ adjudicó" a la "Lriteraria Films 
qne le ofreció 160,000 mareos 
P01' un año de traíbajo, al que hay 
"Ue descontarle cuatro meses de va-
aciones que ella dedica al descanso, 
ôiuo so ve, la Nielsen, subastán-
10ŝ 'ha obtenido tanto sueldo como 
^ Residente de los Estados Unidos, 
-soguramente con muchos menos pra-
Dl6nias a resolver. 
^ La graciosísima actriz se presentar 
Próximo miércoles 17 en el Poli-
^nia'. mterpreitando la película "La 
ragista o las mujeres con voto." 
Ciudad de Méjico, 12. 
Circula la noticia, al parecer de 
buena fuente, de que los revoluciona-
rios han tomado a Tampico. El Go-
bierno, niega el hecho. 
En el Departamento de la Guerra 
se anuncia que de Veracruz y San 
Luis de Potosí han salido refuerzos' 
para Tampico. 
UNA ORDEN BE FLETOHER 
El contralmirante Cradlock, que 
manda la escuadra inglesa surta en 
aguas mejicanas, ha enviado un des-
pacho al Ministro de la Gran Breta-
ña, Sir Lionel Carden, en el cual le 
dice que el almirante americano Flet-
cher ordenó a los federales y rebeldes 
que se baten en Tampico que cesaran 
las hostilidades, pue& de lo contrario 
abriría fuego contra ellos con los ca-
ñones del cañonero ^Wheeling." 
Agrega el despacho que ambos 
ejércitos obedecieron inmediatamen-
te la orden del almirante Fletcher, 
quien tan pronto como cesó el fuego 
dispuso que lo» extranjeros se refu-
giaran a bordo de los barcos o se con-
gregaran en el litoral, donde estarán 
protegidos por los cañones america-
nos. 
LAS GRANADAS DEL "BRAVO" 
Según informes recibidos en el Go-
bierno, hasta últimas horas de la tar-
de continuaba el combate en Tampi-
co, conteniendo las granadas dispa-
radas por el cañonero "Bravo" el 
avance de los rebeldes. 
Una lluvia de balas caía constante-
mente sobre la dudad, obligando a 
los no combatientes a ponerse en lu-
gar seguro para proteger sus vidas. 
LA OBRA DE PANCHO VILLA 
El Paso, Tejas, 12. 
Los españoles residentes en Chi-
huahua, por conducto del Vicecónsul 
honorario de España, señor Federico 
de Siesmcga, han enviado a Washing-
ton y a Ciudad de Méjico una protes-
ta formal, confirmando la confisca-
ción de *us bienes, llevada a cabo por 
el ex-bandido, hoy jefe supremo del 
ejército carrancista, general Pancho 
Villa. 
El famoso caudillo ha extremado 
la nota del odio que siente contra los 
españoles de Chihuahua, dándoles un 
plazo de diez días pora que abando-
nen la du dad. 
La colonia española de Chihuahua 
la forman cuatrocientos subditos es-
pañoles, que poseen propiedades v» 
luadas en más de cuatro millones (Jíe 
pesos. / 
PARA RECOGER EXTRANJEROS 
Washington, 12. 
E l Departomento de la Guerra ha 
dispuesto que el transporte militar 
"Summer" salga de Galveston para 
Tampico, con objeto de recoger a los 
extranjeros que aún quedan en tie-
rra. / 
El almirante Fletcher informa que 
los bareos americanos, ingleses y ale-
manes están llenos de refugiados. 
PIDIENDO PROTECCION 
ífiudad de Méjico, 12. 
El Ministro de España en Méjico, 
sj&ñor Cologan, ha pedido al Ministro 
dfe Es«tado, señor Moheno, protecdón 
A)ara los den españoles que proceden-
tes de Chihuahua tratan de llegar a 
Terrón y temen ser asesinados por 
los rebeldes en el camino. 
El señor Moheno prometió al Mi-
nistro de España que inmediatamen-
te daría las órdenes necesarias para 
que un destacamento de Torreón sa-
liera al encuentro de los españoles y 
los escoltara hasta dicha ciudad. 
La zafra de Cuba y 
la prensa de Landres 
El señor Carios García Vélez, Minis-
tro de Onba en Londres, ha remitido a 
•la Secretaría de Estado el sigiiácnte in-
forme : 
"Tengo el honor de informar a us-
ted que desde principios de mes, viene 
•la prensa de Londres, en su sección fi-
nanciera, haciendo comentarios y eál-
cuJos sobre la próxima zafra de Cuba. 
Todos los poriódicos se muestran opti-
mistas, aun ciando señalan alguna dis-
minución en la cantidad de azúcar, en 
eomiparación con la zafra del año pa-
sado. 
'' Creo qne sería conveniente que es-
ta Legación reciba datos de la Secre-
taría de Agricultura sobre este parti-
cular, para si llegase el caso, darles 
publicidad, evitando así la propaga-
ción de noticias inspiradas por especu-
ladores, que influyen en el mercado 
poderosamente y por tanto pueden 
afectar a nuestros hacendados. 
"Me permito recordar a uM̂ d que 
la Secretaría de Agricultura de Was-
hington, con el objeto de impedir eV 
peculaciones desastrosas con el algo-
dón, desde hace años tiene establecido 
un servicio de investigación en los dis. 
tritos donde se cultiva esa materia, y 
«n un día dado lanza a la publicidad 
el cálculo aproximado de la cosecha. 
Este trabajo se realiza con el mayor se-
creto, a fin de que .pueda conocer el re-
sultado de la investigación hasta el día 
preciso en que se da a la prensa. 
GRUÑIDAS UEL P U E R T U 
E L "MIAMr* 
El vapor americano "Miami", en-
tró n puerto ayer, procedente de 
Key West, y conduciendo 48 pasa-
jeros, entre ellos los señores F. Zayas 
e hija, Teodoro de Zaldo y señora; 
J. Mairtínez, J. L. Woters y señora, 
M. Lleva y señora Ana María Cruz 
de Abren. 
Tamibién Megairon en este vapor 
las seuoiitas Julia y Micaela Martí-
nez, hijas de don Beilisario Martínez, 
Jefe de la casa die banca de Lawtcm, 
Child, Co. 
E L "FREDUES" 
Con dos días de Tetraso, debido al 
tna'l ttempo, llegó ayer a la Habana, 
procedente de Baltimor^e el vapor 
noruego "Rnedeues". 
El "Preduee", que trajo carga de 
mercarucías en general, invirtió seis 
días y medio en el viaje. 
E L "CAYO DOMINGO" 
Para Matanzas salió ayer el vapor 
inglés "Cayo Domingo". 
E L "MIGUEL M. PINILLOS" 
Oon carga de mercancías en gene-
y pasajeros, salió ayer, con rum-
bp'ySan'taiago de Cuba, el vapor es-
pañoT^^típ^Mí^PS^^ 
E L "TELESFORA" 
Bste vapor español salió ayer dtea-
pachado para C-alveston. 
E L "ANTILLA'» 
El vapor cubano "Antilla''' se hi-
EO a la mar ayer, con rumbo a Tam-
pico. 
E L "JULIAN ALONSO" 
Oonducienido carga de mercancías 
en general, salió ayer para Key 
"West, ei vapor cubano "Julián AJon-
so." 
EL JEFE DE LA i 
MARINA NACIONAL 
E l docítar Federico Arias, Capitán 
Médico de la Marina Nacional, reci-
bió un cablegrama dtel Coronel Julio 
Morales Coello, êfe de dicho Ouer-
op, participáncVle que había llegado 
a New York, -procedente del Havre, 
a bordo del Vapor "La Fraoce", en 
unión de m esposa e hijo. 
El coronel Morales Coello perma-
necerá algunos días en la capdital 
neoyorkina, y después seguirá viaje 
pama la Habana. 
Con respecto al general Gómez, se 
sabe que peremanjecerá en París al-
gunos días más y embarcará luego 
ee ole vapor "Espague" que salldrá 
el 'día 21 del corrienite de Sanit Na-
zaáre para Santander, Ooruña y la 
Habana. 
Para la Iglesia y la 
Escuela de Carda 
Suscripción iniciada en 
la Romería de Villavi-
ciosa, Colunga y Ca-
ravia. 
O. E . 

















Ha sido presentada en exhibición 
de prueba la película ''Atlantis", a 
los empresarios y agentes cinemato-
gráficos. Los- que presenciaron la ex. 
hibición aseguran que es la obra moes. 
tra de la cinematografía^ pareciendo 
imposible que se haya alcanzado tal 
realidad en la escena de un naufra-
gio, que representan con un trasafc 




Nueva York, 12. 
En la Liga Nacional de Baseball s« 
han efectuado hoy tres negociacionefl 
de gran importancia. 
El club "BrooMyn" ha comprado 
en 25,000 al foanoso jugador Joe TUL. 
ker. Pe es** cantidad dicho player 
recibirá 10,000 pesos y el club "Cin- ' ' 
cinnati" los 15,000 pesos restantes. 
Los jugadores Herzog y Hartly, dd 
club "New York,"Irán a prestar sus 
servicios al club "Cincinnati" en 
cambio de Bescher y los players Ko-
netchy, Mowrey y Harmon irán del 
"San Luis" ai "Pittsburg," a cam-




Nueva York, 12. 
Procedente del puerto de la Haba-
na ha llegado sin novedad el vapor 
"México," de la Ward Line. 
El sucesor 
de O regí la 
¿Quieres nacer oueu papoi 
con un vestido alegante 
y atraer por arrogante 
I U miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiana > 
«ncontrar&B mano a mano 
ios telas de fantasía 
que Inclán r la Coronal» 
ofrecen al naroauiano. 
Total $ 48.50 
L e c a y ó e l c a j ó n 
Jugando con otros menores en el pa-
tio de su domicilio, le cayó encima un 
cajón causándole una herida de quin-
ce centímetros en la frente y fenóme-
nos de conmoción cerebral, a la ni-
ña Nieves Prado Fernández, de 3 años 
y vecina de C. y séptima, en el Veda-
do. 
Fué asistida por el doctor Tariche. 
Su estado es grave. 
Roma, 1,2 
Es muy probable que debido, al mal 
estado de su salud el Cardenal Sera-
fino Vanutelli sub-dean del Sacro Co-
legio renuncie al honor de sustá/tuir 
el cargo que "desempeñaba el Carde-
nal Oreglia, único cardenal que que-
daba de los creados por el Papa Pío 
IX, que falleció el día 6 del corriente. 
En caso de que el Cardenal Vanu-
telli no acepte el cargo de Dean del 
Sacro Colegio, el puesto será desem-
peñado por el Cardenal Rampolla, 
porque el Cardenal Gibbson a quien 
por derecho de antigüedad le corres-
pende, no puede ser nombrado por no 
residir en Roma. 
T E M U E R A S S I N I R A 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAftjL DE LA ISLA DE CUBA 
Tlales Gratuitos (Premios de Constancia y Propagaaiia)i 
Llera idi y Cia.-S. Rafael \ %, Habantt 
P A G I N A D I E 2 D i a r i o d e l a M a r i n a 
D I C I E M B R E 13 D E 1913 
el problema azücarero E L C O M I T E P A R L A M E N T A R I O D E L C O N G R E S O 
I n i c i a t i v a n e c e s a r i a 
Se discute actualmente, entre las 
clases productoras, el proiblema de 
más vital interés para esta Repúbli-
ca, cual es el de darle solución acaba-
da, práctica, y realmente útil a la 
producción azucarera. 
L a Liga Aigraria, factor importan-
tísimo en esté problema, convocó la 
Asamblea de Noviembre último, en la 
que se nombraron varias comisiones 
o secciones encargadas de estudiar 
los distintos aspectos o componentes 
de esa cuestión-
Es importantísimo, desde luego, 
que por esas comisiones se estudian 
los paríiculares relativos al costo de 
producción, refino, mo.iürnos siste-
mas de siembra, y demás puntos, de 
igual índole. Pero, uno de los nüs im-
portantes, de más trancendencia, cual 
es el de "Mercados" para ©1 azúcar 
entendemos que debe ser estudiado, 
poniendo a contribución, todas las 
ideas, métodos, y conocimientos que 
sobre la materia, puedan aportarse. 
(Creyendo poner nuestro granito le 
arena, en esta cuestión tan debatida, 
es por lo que al correr de la pluma 
redactamos este artículo. 
•¿{Por qué la liga Agraria no ini-
cia un concurso, sobre la base de la 
^utilidad y consecuencias que para 
nuestras principales producciones — 
el azúcar y el tabaco—¡habrá de re-
portar la apertura del Canal de Pa-
namá," instituyendo un premio pa-
ra el mejor trabajo que se presente? 
Parecerá a primera vista'para mu-
chos que de este asunto se ocupan, 
que en nada o casi en nada babrá de 
influir en nuestra producción, ese 
magno acontecimiento de la unión de 
los dos grandes mares. Se diró, que 
lo que importa es fijar la vista en 
nuestro "único Ulereado/' los Esta-
dos Unidos, para ver de modificar, y 
resolver allí todo lo que atañe a 
nuestro asúcar y tabaco. 
(Nosotros, respetando los criterios 
que como ese u otros parecidos, se 
manifiesten al estudiar el asunto, en-
tendemos que eso de "Unico Merca-
do" tiende a desaparecer en benefi-
cio de nuestra produesión, al abrirse 
el canal panameño. 
Fijémonos para llegar al convenci-
miento de la gran transceftdencia que 
para nosotros representa esa aper-
tura, en el monto de la importación 
de los países más 'próximos al Car 
nal, cuyos datos tomamos de la im-
portante Revista "América Comer-
cial:" 
"Los países colindantes con el 
Océano Pacífico,—dice la mencionar 
da revista—importan todos los años 
mercaderías del exterior avaloradas 
en dos mil millones de pesos o sea 
aproximadamente la novena par*;e 
de la importación del mundo entero. 
(Dejando a un lado lo que respecta 
a China, Australia, Japón, Estableci-
mientos del Estreeiho de Malaca, 
Hong-Kong, Indias Holandesas, Nue-
va Zelandia, Filipinas, Indo-China 
Francesa, iSiém y Corea, no porque 
su imporitación deje de tener interés 
para nosotros, sino porque queremos 
fijarnos solamente en los países más 
cercanos, tenemos que la importación 
de Chile es de 127 millones; Perú 24 
millones; Ecuador 8 millones; Soli-
via 23 millones; Debe de agregarse 
también, la valuación de la importa-
ción de la costa del Pacífico de Mé-
jico y Centro América que es aproxi-
madamente de 10 millones; la de la 
costa del Pacífico de Colombia, 5 
millones; la costa del Pacífico del 
Canadá, 20 millones y la de los puer-
tos del Pacífico de los Estados Unir 
dos, 125 millones. 
De ese montante de 287 millones 
de pesos, el 50 por ciento se saca de 
los Estados Unidos, Inglaterra, Ale-! 
manía y otros países de Europa. E l 
50 por ciento restante, o sea 143 y 
medio millones de pesos, se saca de 
las "áreas adyacentes al puerto o 
país importador." . 
¿Merece o no ep+udiarse la cuestión 
de los nuevos mercados que se le ha-
brán de presentar a la producción 
cubana V 
Por eso incitamos a la Liga Agra-
ria, Cámara de Comercio, Lonja del 
Comercio, Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Sociedad Económica de 
Amigos del País, para que, unidas 
en un solo pensamiento y fin, abran 
un concurso, e instituyan un premio, 
para el mejor trabajo que se presesti-
te sobre una base análoga a lo que 
hemos manifestado al principio. 
No importa que exista una comi-
sión o sección, del seno de las clases 
productoras, encargadas de estudiar 
este piinlto. Es preciso que asunto de 
tan grandísima importancia para la 
vida oconómioa do es iva país, se abra 
a todas las inteligencias, a todas las 
voluntades para que aporten la su-
ma de sus eonooimáontofc, de sus ob-
servaciones, de sus listudios sobre el 
particular. Ese estudio no debe de 
limitarse al reducido número de los 
componentes de mía comisión, qne 
con ser todos, competentísimos en la 
materia que tratan, podrán tal vez 
no aportar, determinados datos, y 
Í>articulares que se escapen a su tra-íajo. Mientras que, abriendo a una 
.'justa amplia la materia expuesta, 
se obtendrá la variedad de parece-
res y estudios que contribuyan a 
formar un "todo" efioaz y convs-
siente. 
0 « i toiies kz países que colm<ka 
J con el Canal, bien por la iniciativa 
I particular o por la oficial, han promo-
vido algún certamen o estudio sobre 
las consecuencias que en el orden po-
lítico y mercantil, reportará la aper-
tura del Canal. Se ha levantado en 
toda la América, pudiéramos decir 
una especie de entusiasta "movi-
miento intelectual" para estudiar ta-
maña cuestión. 
iSolo 'Cuba permanece como dormi-
da e indiferente, ante ese aconteci-
miento que unirá los dos Océanos. 
De esa apatía o indolencia se lamen-
taba en reciente artículo en este pe-
riódico, su inteligentísimo y compe-
tente colaborador señor Héctor de 
Saavedra. 
Fuera de los dos trabajos hechos 
por dos catedráticos de nuestra Uni-
versidad, los señores Rodríguez Len-
dián y Carrera Justiz, que son dos 
estudios excelentes, pero que se ocu-
pan con más preferencia del aspec-
to político que entraña el ya expre-
sado acontecimienito, no tenemos na-
da que nos sirva de orientación. 
Son los productores de azúcar los 
más interesados en que, punto tan 
capital como el de Mercados para 
ese producto, se ventile y dilucide de 
manera acabada. Por que no ihay que 
perder de vista que no basta pro-
ducir muebo azúcar barato y refina-
do: es necesario a más de todo esto, 
tener compradores, que no nos obli-
guen a pasar por sus cotizaciones y 
esto se consigue, aumentando "nues-
tros Mercados compradores." Nos-
otros no opinamos que después de la 
apertura del Canal, nuestro "único" 
Mercado sean los Estados Unidos. 
Esto podrá suceder, si nos aban-
donamos de pesimismo, y no nos fi-
jamos en las señales de los tiempos, 
como se dice en el ¡Evangelio. 
Concluyamos este trabajo,—que le 
viene como el anillo al dedo— con 
los párrafos siguientes de la magis-
tral Conferencia, pronunciada hace 
pocos días en la Cámara de Comercio 
por el doctor Pablo Desvernine: 
"'Nosotros no podemos persistir en 
nuestras prácticas actuales, quedar-
nos en ellas, pensando que, con ellas, 
vamos a poderle hacer frente a la 
nueva situación. Tendremos que es-
forzamos para reducir hasta dónde 
se pueda el precio del azúcar; que 
no cueste producirla más de un cen-
tavo y medio por libra, a lo sumo. 
Pero no basta esto, es menester que 
estén también los hacendados cuba 
nos unidos y organizados "para ven-
der, para tener mercados,^ para te-
ner representantes en esos Merca-
dos." 
"Con los métodos, con las armas 
que tenemos hoy, no vamos a ir a la 
lucha con los azúcares de otros pue-
blos, no vamos a conservar o a de-
fender nuestros Mercados contra las 
agresiones del extranjero Xo debe-
mos aclhicarnos, porqué lo cierto es 
que podemos defendernos vigorosa-
mente contra todos; pero tenemos 
que formar nuestra voluntad, p-i-a 
vivir política civilizada y conservar 
con gloria y orgullo nuestra misma 
raza y nacionalidad, que solo conser-
van los pueblos cuando fomentan los 
recursos con qué poder defenderlas. 
P. A. M. 
Quedó c o n s t i t u i d o a n o c h e . D i s c u r s o s . L o s l i b e r a l e s o f r e c e n s u c o n c u r s o . 
L o s c o n s e r v a d o r e s a g r a d e c i d o s . L i g e r o i n c i d e n t e . A Wsífar a M e n o c a l 
A las seis y rauedia comenzó en el 
Salón de 'la Precsádjencia la reunión 
de SenadOmes y Representantes, que 
integran el toomité parlacmentario 
convocado para oanstituirse defíniti-
vameate, cambÓBír iímpnesiooes y re-
dactar en breve el pragranm die los 
asuntos urgentes de interés nacional 
y patriórtjco que el Congreso deberá 
resolver. 
Los periodistas peoetraimos en el 
'calón de la pcnesidfenicáa cuando el go-
neraíl Sámchez Agrámente teatmánaiba 
su discurso cxplálcando el objeto de 
la reunión. 
Estaban preseiKte» los 'Seoaidlores 
señores Gkrazalo Pétrez, Regíieifleros, 
Doüz, Oainnot, Pérez André, Figíoe-
roa y Maza y Artola, y los Repiresen-
tamtes Fernández de Castro, Feomara, 
Julián Betamicourt, Mendieta y Cam-
pos Mairquetti, lo cual d'emuesitra 
que todos los partidos políticos que 
iíntiegnan el Congreso tenían allí su 
representación. 
E l señor GONZALO PEREZ mam-
fiesta que los liberales asistíam a la 
reunión dispuestos a cooperar leal y 
paftri óticamente al éxito de las ges*-
tiioues que el Comité parlamentario 
iba a itndiciair para resolver il'os pro-
blemlas de solución urgente y patrió-
tica. 
E l Señor FERRARA: Se adhiere 
a todo lo expresado por el doctor 
Gomizialo Pérez; pero entiende que el 
prograíma die los problemas de inte-
fc-és nacional que el Congreso debe 
resolver, debía redactarse cuanto an-
tes, (procurando que abarque todos 
esos problmDas, principialmentie los 
(•(•uie se refieren a la modificación de 
los códigos adaptándoles a las neece 
sidades de la vida moderna y refor-
mándolos en el sentado de simplifi-
car los procedimientos administrati-
vos. Los liberales, a cambio de nues-
tra cooperación, sólo pedimos el res-
peto a la ley, dijo el doctor Ferraíra, 
para terminar sm 'discurso. 
E l doctor DOLZ: No cree que el 
Comité Parlamienitario pueda des-
amollar en la presente legislatura un 
programa tan aímíplio; pide que este 
pnograiraa se simplifique; que sólo fi-
guren en él los asuntos que exi-
gen una urgente solxución, pues de 
tratar y discutir sólo lo que el señor 
Ferrara proponía, n)o sólo sería obra 
de esta liegisdatura, sinio de muchas 
legislaturas, de mu?ch os años, casi 
eterna, verdaderamente aibrumadiora.. 
Eli doctor MAZA Y ARTTOLA: Es-
tá de aouerdio con lo manifestado 
por los señores Gonzalo Pérez y Fe-
rrara. Oree que es mecesariio iniciar 
una labor enérgáica, tenaz, patritóti-
ca, que «icaibe con los anacronásmos 
en el ordlen social y moral de la Re-
pública.. Como conservador se felici-
tó de la actitutd de los liberales, que 
se encuentran dispuestos a laborar 
con lealtad y patriotismo, de acuer-
do con todos los partidos par^ llegar 
a un acuerdo en la resolución de los 
problemas que exigen urgente solu-
ción. 
E l señor CAMPOS MARQUETTI: 
También, abundó en la idlea de coo-
perar a la laibor patriótiica que inicia-
ba el Comité pawLamientario, extra-
ñándole la ilitgera discrepanca que en 
(ÑU idif̂ cr/rea había hecho Constar el 
doctor Dolz, 
E l general FERNANDEZ B E 
CASTRO: Hizo una breve 'historia de 
todo lo ocurrido para llegar a la re 
unión que se estaba celebrando. Pi-
dió el esfuerzo de todos para llegar 
a una finalidad patriótica con el ob-
jeto de que la labor del Comité par-
lameetariio no fuese estéril. 
E l doctor DOLZ: Insiste en la sam-
pliñicación del programa y agrega 
que él no trata de rehuir la labor que 
se le designe en el Comité. Dice que 
él no trae ideas propias, que si las 
trajera pediría la supresión de la Lo-
tería ootmo llaga social. Termina in-
sistiendo en que por ahora lo que de-
be levarse al programa son las leyes 
que reclaman solución perentoria. 
E l doctor CARLOS MENDIETA: 
Contestando al d>octor Dolz, pronun-
ció nn diseurso de tonos muy vivos, 
aludiendo al fracaso que el general 
Menocal confesó cuando nos llamó a 
Palacio, declaraciones que les habían 
conmiovido y que por eso se eneon-
traban allí resueltos a cooperar leal-
miente, paitrióticamente, a la resolu-
ción de los asuntos que afiecten a la 
buena marcha del gobierno y a la 
traniquiildad de la República. Y 
agregó: Tosotros, los conservadores, 
tenéis que agradecernos esta ayuda. 
Nosotros tenemos bastante de qué 
quejarnos; pero callamos nuestras 
quejas para salvar la situación ac-
tual del gobierno, que es míuy tiran-
te. Y por ello estaimos dispuestos a 
aceptar todo lo que aquí nos propon-
ga el partido gobernante. Quisiera 
que el doctor Dolz prestara su con-
curso a esta obra de calráeter na-
cional; es de gloria para el Partido 
Conservador; es de honor para el 
Partídoo Liberal. Lo que es prove-
cho nacional es provecho y honra 
para cada uno de nosotros. Así 
mm un ejeimplo a la Améircia Latí 
na, otro a los E E . UU., que nos con! 
) templan, y a la Europa le demostra.' 
remos que somos colecitivamente ca. 
paces para gobernarnos. Hay 
cortar los males de raiz en el orden 
social y moral, en el respeto a ia 
Ley, en el orden económico, simpii 
ficando la administración de mane! 
na que no deje lugar a inimoraliida. 
des. Somos partido de posición; p̂ . 
dimos respeto para todos. . 
El doctor DOLZ: Contestó brev̂ . 
mente al señor. Mendieta, diciendo 
que él no aceptaba pcrsonaUniente la 
pintura que del Gobierno y del ge-
TI eral Menocal había h echo tel ora. 
dor; que él, si se considerase fracasa, 
do, rendiría el gobiemio a los libera, 
les y abandonaría el gobierno. A su 
juicio lo que hacían los liberales 
asistiendo a la reunión no era obra 
generosa, era obra patriótica; era el 
cumlplilmien/to de un deber iaeln^. 
ble. 
Se promovió un ligero incidente 
que cortó el general Sánchez Agra-
monte, explicando las causas que lie 
obligaron a visitar a los componem. 
tes de la reunión. Y todos quedaron 
conformes. 
Quedó corustituído el Comité. 
Luego, • tras un! breve lunch, acor-
daron visitar al Presidente de la Be-
pública, al cual dieron cuenta de la 
constitución. E l general Menocal fe-
licitó a los senadores y representan-
tes por su actitud. 
La semana próxima volverá a re 
unirse el Comité. 
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Conferencia de 
Estadística Contercíal 
E l Encargado de Negocios ad Ínte-
rin de Cuba en Bruselas, señor An-
selmo Díaz del Villar, ha remitido a 
la Secretaría de 'Estado un infornu 
sobre la Conferencia Internacional 
de Estadística Comercial celebrada 
en aquella Capital el 2 de noviembro 
último. 
En diciha Conferencia se aprobó un 
proyecto de Convenio concerniente al 
estalblecimiento de una esltadística co-
mercial internacional. Los principa-
les productos de nuestro comercio de 
exportación, los azúcares y el taba-
co, figuran-en la nomenclatura adop-
tada, 
Se creará una Oficina Internacio-
nal que, de acuerdo con el artículo 
IV del Convenio, publicará un Bo-
letín quo dará a conocer en todo el 
mundo las estadísticas del comercio 
exterior do 'Cuba. Los Estados con-
tratantes conítríbuimn a los gastos 
anuales de esa Oficina. Al Gobierno 
de Cuba, como país cuyo comercio es 
do más de mil millones de francos, 
le corresponderá pagar novecientos 
francos anuales. 
E l Convenio y Protocolo adicional, 
fueron firmados por el señor DUz 
del Villar ad referendum y conforme 
con el inciso 7o. del artículo 68 de 
la Carta fundamental de la Repúbli-
ca, dicho Convenio tendrá que ser go* 
metido a la aprobación del ¡Senado. 
E l Convenio llevará fecha treinta y 
uno de Dicicoibre de mil novecien-
tos trece, y entrará en vigor el pri-
mero de Julio de mil novecientos ca-
torce. 
'raTiaifrando en nn coro» 
del color del agua cata 
llega a París nn doncei 
que nos reparte a granal 
'en marfar de chocolato. 
Cerré el ruso y si cosaco 
por oomer oosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
«1 alemán y el austriacu: , 
{Vlvaa MeBtre 7 Martiatcal 
Oe vez en cuando 
P o r l a i n f a n c i a 
Las principales naciones muestran 
gran empeño en proteger a la infancia. 
Realmente, pocas cosas se empren-
den que sean tan bien acogidas por la 
opinión pública, como aquellas que 
tienden a mirar por los ciudadanos del 
porvenir. 
Nosotros hemos sentido inmenso re-
gocijo cuando nuestro Secretario de 
Sanidad trató del servicio de Higiene 
Infantil. Xo cabía duda que la re-
pública daba con ello un enorme paso 
de avance. 
Con no menos regocijo nos entera-
mos de que varias distinguidas damas 
de la ari&tociiática barriada del Veda-
do, estaban organizando la "creche" 
con el noble y magnífico propósito de 
proteger a la infancia desvalida, que 
carece de los más necesarios medios de 
vida. 
No estaría de más, ya que tan bue-
IÍCS derroteros se están tomando, lle-
gáramos algo más lejos, toda vez que 
en. lo sucesivo cuesta poco trabajo re-
primir lo que podemos lla.mar impre-
m o (litación por parte de 'los encargar 
dos de confeccionar Hos progranuas pa-
ra las matinées. N 
Es mujeba la frecuencia conque en 
las funciones dedicadas a solazar la 
infancia se proyectan películas emoti-
vas, donde el jugador de alta alcurnia 
asesina al amigo o deudo que guarda el 
pagaré del último préstamo, con la 
idea malévola de apoderarse de tal pa-
garé; y al sentir el pobre mendigante 
que cruza la calle los disparos, se acer-
ca en el mismo momento que buyo el 
asesino, coincidiendo esto con' la llega-
da de los gendarmes que apresan in-
continenti al infeliz, por creerle el úni-
co culpable. 
Sigue el trisl íí episodio en cuyo des-
enlace sale a relucir la guillotina y, n 
bien es verdad que merced a ingeniosa 
estratagema se le devuelve la libertad 
al inocente, no es n̂ enos cierto que el 
niño sale acongojado del horripilante 
drama presentado anta sus ojos, y digo 
yo: ¿No es una ligereza incaMicable 
proyectar taiks cintas, para quo en los 
tiernos cerebros de los angelitos que-
den impresas taíles escenas de horror 
¿No es vergonzoso la presentación an-
te esas criaturas de crímenes, adulte-
rios y demás rdlajamien;bos isocialet?, 
pudiendo relerearles con pelímljjs có-
micas donde encmentren con su franca 
risa ensanche a su» pulmones ? 
Mediten grandemente estos renglo-
nes; los que teaigaai el deber̂ de evitar 
tales cosas, y harán con ello una gran-
de obra en pro del progreso y la cul-
tura del país. 
Luis M. Somines. 
Hurlo de Macos 
Diego Rodríguez, dueño y vecino de 
la vidriera establecida en Pra<lo 121. 
participó ayer tarde a la policía Judi-
cial que desde hace algún tiempo vie-
ne notando que de su establecimiento 
le sustraían tabaco, sospechando q'ie. 
los autores lo fueran sus dos ex-depen-
dientes Fernández Villamarín, vecino 
de Obispo 3, y iranual Vázquez Rabo-
na, de Prado 121. 
Poco más tarde fueron detenidos los 
presuntos autores y remitwüas al Vi-
Los propietarios e industriales 
del Cerro 
E n la noche del jueves último y 
bajo la preeádencia del doctor Mal-
berty, icelebró sesiói» reglamentaria 
la Direcetiva de esta Asociación. 
Entre otros acuerdos de importan-
cia, se tomaron los siguicnites: 
Hacer presente al señor Alcalde la 
conveniencia de que el gran parque 
qus se proyecta para esta ciudad, se 
construya en los terrenos que posee 
el Ayuntamiento entre Cerro y Cié-
naga. 
Insistir sobre limpieza de la man-
zana destiniada a Parque del Salva-
dor. 
Pedir que se repongan los banicos 
que S!e han retirado del de Tulipán; 
c interesar la apertura de las calles 
ide ÍSan Pedro, (Liomibi'llo, Piñera y 
San Pablo, por la calzada de Ayeste-
rán; ofretceiendo la Asociación ges-
tionar de los pronietarios de aque-
llos tierrenos la cesión gratuita dé los 
que se rueciesitan para realizarla. 
—Gestkwuar también en el Depar-
tamieníto de Obras Públicas la cons-
trucción del alcantarillado en las ca-
lles coímprendidas desde San Paiblo a 
Lombillo y desde la línea de Maria-
nao a la calzada de Ayesterán, así 
como insistir sobre fla desaparición 
de los posites de Vista Hermosa y 
Domíngup.T:. 
—Dirigir atenta comunicacióm al 
Congresio de Madres de la Repúbli-
ca, por conduicto de su digna Presi-
denta felicitándola por su iniciativa 
en la imstalación de una "Crech?" 
pm el local de la antigua Quinta de 
Hiisriene; comgra'tulá'ndopie la Aso^ia-
ción de que el siefior SeCíretiario de Sa-
nidad baya contribuido a tan hermo-
sa ob^, poniendo dicho local a das-
posición del exipreî ado Consrwo 
Y pipdiir níl señof Adminü?tradoT' de 
la "Havana EHctric Railway Com-
panv" que se sirva ceder las carros 
necesarios para, que los niños oobres 
¿tal Cenro puedan asi'stir al Fp^tival 
Infantil qiíe WB celebrará próxiima-
mento en la Habana. 
Por el Templo de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista "Boberaia" para las 
obras del templo a la Virgen de la 
Caridad. 
M. A. Suma anterior, $22.008.24. 
O. E . Suma anterior $6.330.48. 
•Señor Obispo de la Habana $5.30; 
Alberto Ruz $5.30; Aurelio del Ba-
rrio $5.30; Mercedes Mcndizabal 
j|*).30; Francisco Eehotgoyen $5.30, 
María Albarrán de Presno $5.30; H. 
M. A. de Villegas ^53.00; Señorá viu-
da de Folchs $5.30; Huimbert de 
Blanck $5.30 j Arturo Primelles y se-
ñora $5.30; Ofelia Rodríguez de He-
rrera $5.30:. Carolina P. G. viuda de 
VM.••liado $4.24; Isidro Olivares $5.30; 
Hiírinio Leal $5.30: Luis Comas R. 
*10.60; María Oaytan de Ariosa 
$5.30; General E . Sánchez Agraman-
te $5.30; Beatriz Zubizarreta de Pon-
seca $5.30; Leonor Castelló de P. 
Saarez $5.30; María Oña de Ab- u 
$5.30; Señora Sánchez Toledo de 
Cancio $5.30: 'Marina Ofelia Abrcu do 
Goicoediea $5.30. 
Suma $6.508.02. 
P. R. Suma anterior $1.105.39. 
J . M. Aloman $1.00; Re.mberto 
O'FarriU $1.00} Frank García Mo*-
LOS SUCESOS 
PROCESAMIENTOS 
Por los Juzgados de Instrucción han 
sido procesados ayer tarde los siguien-
tes individuos: 
—Manuel Quiñones Mamaeto, por 
robo frustrado, con fianza de $2(T0. 
—Mamerto Martínez Vázquez, por 
idem, con $200. 
—julio Ceballos González, por abu-
sos, icón $1.000. 
—Manuel Fernández, por Robo, con 
$300. 
HURTO 
Mientras se encontraba en el baño de 
su casa José María Troncóse, vecino 
do Virtudes 2 A. le burlaron de sm ha-
bitación un relo.i de oro. de tres tapas 
y una leontina, todo lo que aprecia en. 
la cantidad de cien pesos. 
PINTOR LESIONADO 
Al caerse de una escalera donde se 
hallaba pintando, en la casa Merced 59, 
se produjo la fractura del calcanio ir-
quierdo y una contusión en la pier-
na, el pintor José Lorenzo Iglesias, ve-
cino de Paula 38. 
Fué asistido en el centro de soco-
rros del primer distrito, por el doctor 
Escandell, médico de guardia. 
Su estado es grave. 
ESTATUA HURTADA 
En un descuido de la criada de la 
casa N, entre 15 y 17, en el Vedado, 
domicilio del señor Juan Roger Tor-
penctró un sujeto, y de encima de una 
mesa de icentro se llevó una estatua de 
bronce, que representaba la América, 
valuada en Sa suma de cien pcos 
E l . " caco', afortunado logró huir sin 
sor visto. 
FALSEDAD 
En el Juzgado de Instrucción de la 
sección tercera presentó ayer una de-
nuncia el señor Carlos Capdc.ielle Pe-
1 reirá, vecino de Femandina 38, en la 
que denuncia el siguiente delito: 
E l era deudor de Manuel Lozano ve-
cino de Fernandma 32, a quien debía 
la suma de $16,00; de esa cantidad pa 
g5 solamente cuatro pesoi?, lo cual hizo 
constar en el respailo del reúbo, con 
lápiz Lozano; como no pudo seguir 
pagando su deuda. Lozano le estable-
ció un juicio en cobro de $ en el Juz-
g o Municipail del Norte, y al presen-
társele el recibo donde -constaba pie 
había eutre<rado los cuatro pesos vió 
con ^orpr^sa que el "recibí" puesto 
por Lozano estaba tachado con tinta y 
éste lia negado que recibiera tal can-
tidad por lo qne entiénd* que se ha 
cometido un delito de falsedad. 
ROBO 
.^to- S. V. H.unlv, vecino del esta-
blo de Huston, le robaron durante 1J 
mudrugada de ayer $210. una cartera 
^ SnP'i T reVÓlver Colt y ™a <*j« con 50 balas. 
l os ladronas penetraron levantan lo 
do-' barrotes de una ventana. 
PERJURIO 
Celestino Pérez Suarez 
Campanario 86, denunció 
; Salamé y Amado Gabriel, , 
tir o é delito de perjurio, al declarar 
lalsamcnte en un inicio que en el Juz-
gado Municipal del Sur tenía «toMx* 
oído contra Pedro Alburquerque Vi-
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
tes $1.00; .Señora de Oliva $1.00- Pe-
trona González ¡ROO; Nena Pelayo 
d.* Machado $1.00; Caridad Sánchez 
viuda Machado $1.00; Sarah Macha-





DETENIDO POR LESIONES 
Los agentes Aragón y Saborino. de 
la policía Judicial, detuvieron ayer 
tarde a Abelardo Echevarría Medirá, 
vecino de Amargura 81, que se hallaba 
reclamado por el Juzgado Correfccic-
nal de Güines, en causa por lesiones. 
LA CARTERA DE UN COCHERO 
Al cochero Ramón Fernández, veei* 
no de Animas 173, le hurtaron en la 
esquina de Riela y Aguiar una (carte-
ra conteniendo cuatro luisefi y los do-
cumentos de su carruaje. 
Ignora quién haya sido el autor d-J 
hurto. 
UNA DENUNCIA 
Mr. Ernest B. Horwitz, vecino de! 
hotel Plaza, denunció ayer a la po-
licía que en el mes de Octubre el se-
ñor Demetrio Ponce le prestó la suma 
de $900, a pagar con el 10 por 100 de 
interés, dándole un check contra -íl 
"Paso Banck Truts Company." v3« 
Paso de Tejas, cuyo check cobró en la 
sucursal del Banco de Canadá en la 
Habana, quedando obligado con 
prestamista a que los réditos se los abo. 
nana el señor Atanasio Querejeta; q̂ a 
después de haber efectuado el pago (¡9 
varias mensualidades de interés, ^ 
Banco le ha devuetlo el check y le ta 
recogido el dinero, alegando que Pon-
ce no tiene dinero, por cuyo motivo ̂  
Iconsidera perjudicado. 
SE QUEDO CON E L RELOJ 
Juan R. López, vecino de Sagua li 
Grande, fué acusado por David 
güín, de Belascoain 107, de habersa 
apropiado de un reloj de plata nielé, 
que le dió equivocadaniente, el cual era 
de la propiedad de Salvador Aguiar. 
Seguín se considera perjudicado cu 
dos centenes. 
Publicaciones 
CUBA Y AMERICA 
Jornada tras jornada, empujada por el 
favor púbHco en esta ocasión muy m̂ f6' 
cido, continúa la bella revista del señor 
Raimundo Cabrera su marcha victoriosa. 
El número de Diciembre es nn gallardo ja-
lón en ese camino de triunfo, que marca 
expresivamente la etapa recienteaieni 
vencida. 
No ya en Cuba, sino en países dond 
las artes del periódico hayan podido ai 
canzar mayor progreso, este ejemplar 
"Cuba y América" habría de conquista 
el aplaudo. Bajo una factura material irr 
prochabío, en esas páginas aparecen 
tisfeonas las aspiraciones del público Q 
loe. 
Mediante la colaboración de escritores 
jóvenes como M. Fernández Cafbrera, v " 
lia Bernal, José Manuel Poveda y J- - j 
Campoamor, con las de los unŝ 09 ^.í-d 
la fama, como Josó de Armas, Gao 
Zéndegul y F. Tarrida del Mármol. y 
Otra de las excelencias de ot. 
América" es la del cuerpo de c0!Te*traii. 
salos f̂ ue ha organizado en e' e'r;oii-
jero. figurando nombres como el d̂  . iei 
zalo de Quesada. José de Armas, 
Zpudegui y Luis Rodríguez Emhu, ^ 
escribir los cuales queda excusado 
comentario. ^é-
Y con todo ese programa "Cuba ' ' 
rica" aun realiza el milagro de ven ^ 
al precio de una peseta el eJeT"p 1- un* 
se contentan sus editores con hacer 
r&vista inmejorable. Creen a"6 8"* con-
pósitos de vulgarización cultural n ^ 
cluyen hasta que, tan bella y ut g las 
han logrado hacerla, la ponen en to ^ 
manes y la hacen llegar a todos 
gares. _ . se*. 
Suscripción: un año ?2"00 ^Y'TV„bana; 
mestre «1-00 Cy., en Galiano <9, ^ 
No nay mejor retrato que '̂ ql,e, ^ 
espejo fija, ¿verdad: Pues ^ 
Cnlomlnas y compañía ios hacen 




(Continuación de la página do».) 
MANIHESTOS 
810 
Vapor holandés "8omm«l«dljk," proce-
dente de Rotterdam y escala*, consignado 
a R. Dusaaq. 
DE ROTTDRDAlM 
Para la Habana 
W, li. Falr: 500 cajas cWbollfts: 40 id 
d u esos y &00 Id papas. 
A. Puente: 8.056 id id: 1.2TB Id cebollas 
y 2 Id mantequilla. 
M. Gómez: 24 fardos botellas, 
F. Sabio y Ca.: 2 cajas efectos. 
M. P. Moré: 42 Id papel. • 
B. II. Margarlt: 100 Id papa* y 100 Id 
luesos. 
Seeler Pi y Ca.: 230 Id aguas minera-
les: 7 huacales cacao y 1 caja efectos. 
Carbonell Dalmau y Ca.: 130 Id qnesos. 
Fernández Trápaga y Ca.: 200 Id, 
García Blanco y Ca.: 110 Id Id y 800 !(• 
papas. 
Fernández QarMa y Ca.: 145 id ctuesos. 
Î avín y Gómez: 280 Id id. 
. Antonio García: 75 Id ld:60 Id jndíaa 
y 200 cajas papas. 
banderas Calle y Ca.: 1.000 id popas: 
900 Id cebollas: 175 id quesos, y 15 Id 
mantequilla. 
González y Suárez: 165 Id quesos 300 
id papas y 1.000 sacos arroz. 
A. Barros: 150 cajas quesos. 
.T. Balcells y Ca.: 100 id Id, 
Ballestó Foyo y Ca,: 60 Id quesos. 
Garín Sánchez y Ca.: 85 id id, 
F. Esquerro: 36 id id. 
Pita y hnos: 76 id id. 
Zabaleta Sierra y Ca.: 116 id Id: 260 
Id papas y 200 id cebollas. 
B. Hernández: 70 id quesos. 
Barceló Camps y Ca.: 160 id id y 50 
sacos Judías. 
Alonso Menéndez y Ca.: 500 cajas pa-
pas: 200 . quesos y 50 id fósforos. 
Menéndez y Arrojo: 100 cajas papas 
y 100 id quesos. 
Hería y Miranda: 160 id papas: 50 id 
cebollas y 100 Id quesos. 
A. Ramos: 80 id queso» y 450 id 
papas. 
F, Pita: 100 id quesos. 
S. Piñán. 40 id id. 
Fernández y Ca.: 46 id id y 500 id 
papas. 
Menéndez y Ca.: 75 id quesos. 
Milián Alonso y Ca.: 1.500 id papas y 
600 id cebollas. 
Yen Sanciheon: 100 id quesos. 
Weng On y Ca.: 51 Id id. 
J. F. Burguet: 70 id id. 
R. Suárez y Ca.: 410 id id y 
papas. 
J. Perpifian: 100 id oeboMas 
tejidos. 
(Llama» y Ruiz: 100 id cebollas 
id papas y 60 la quesos. 
San Pac C: 50 id id. 
A. iLamigueiro: 50 id Id. 
Muñiz y Ca.: 75 Id id y 500 id papas. 
Swift y Ca.: 300 Id quesos. 
Lozano y la Torre: 30 id id. 
Dussaq y C a : 682 barriles papas. 
Smith Salom y Ca.: 100 id id. 
Izquierdo y C a : 750 cajas id. 
López Pereda y Ca.: 760 cajas d. 
B. Ruíz: 600 id id. 
A. Pérez Pérez: 250 id cebotlaa. 
Barraqué Maoiá y Ca.: 100 id quesos. 
.Quer y Ca.; 100 id id. 
A. Blanch y Ca.: 50 id id. 
Romagosa y Ca.: 303 id id. 
Banco Español: 32 id id. 
R. Torregrosa: 3 id dulces y 20 id man-
tequilla y 150 id bacalao. 
M. Ruiz Barrete: 20 fardos botellas. 
Isla Gutiérrez y Ca.: 200 cajas quesos. 
Galban y Ca.: 110 Id id: 1.000 id pâ  
pas: 500 id cebollas. 
Rodenas, Várela y Ca.: 122 Id. quesos. 
J. Teixldor: 200 id. papas. 
Vafldés, Inclán y Ca.: 1 id. tejidos. 
M. F. Pella y Ca.: 2 Id. id. 
Huerta, Oiíuentes y Ca.: 2 Id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 1 Id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 6 id. id. 
Orden: 6 cajas efectos, 3 id. tejidos, 9 
id. botellas, 1125 id. efectos eléctricos, 100 
barriles papas, 1 bulto maquinaria, 10 id. 
motores, 500 cajas leche, 100 id. quesos. 
385 id. bacalao. 
Para Caibarlén 
A Romañaoh e hijo: 40 cajas quesos. 
üiano ac ia Mjrino P A G i N A O N G ¿ 
1.000 id 
y 1 Id 
400 
BE AMBERBS 
Para la Habana 
Taboada y Rodríguez: 221 vigas. 
H. H. Aebtander: 21 bultos maquina-
Barandiarán y Ca.: 50 cajas añil 
Pi Fernández y Ca.: 4 Id. papel 
M. Pérez: 26 staos estearina. 
Pulido, Solana y Ca.: 6 fardos papel 
Bwlft y Ca.: 30 cubos quesos. 
Scíhwab y Tlllmann: 61 cajas maquina-
lia. 
A. Bstrugo: 24 fardos papel 
M. Johnson: 77 bultos botellas. 
E. Sarrá: 26 cajas Id. 
A. Bppinger: 40 bultos efectos. 
J. Partagás: 6 id. Id. 
Rodríguez, González y Ca.: 3 Id. Id. 
O. Pedroarias: 7 id. Id. 
Orden: 5 cajas tejidos, 87 id. efectos. 
J. P. Berndee y Ca.: 14 id. id. 
M. Pinar: 10 id. id. 
Viuda de C. F. Calvo y Ca.: 7 Id. id. 
E. A Coloma: 14 id. id. 
P. Roca: 1 id. id., 10 cajas aguas mine-
rales. 
Orden: 33 bultos efectos, 12 id. maqui-
narla, 1 barril aceite, 48 cubos quesos, 200 
sacos judías, 1,729 id. papas, 1,500 cajae 
id. y 2,502 barriles id. 
811 
Vapor alemán "Bnergie," procedente de 
New Orleans, consignado a L. V. Placé. 
West India Oil R. Co.: 1.234,457 galones 
petróleo crudo 
812 
Goleta inglesa "Hartney W.," proceden-
te de Kentville (N. B.), consignada a la 
Orden. 
López, Pereda y comp.: 3,777 barriles 
papas. 
Orden: 2 perchas de pino. 
Manifiesto del vapor español "Miguel 
M. Pinillos," entrado ayer en puerto: 
BE BARCELONA 
Para la Habana 
J. Balcells y coanp.: 500 bultos vino, 6 
atados Jabón y 70 cajas conservas. 
Alonso, Menéndez y comp.: 55014 pipas 
vino. 
A. Barros: 100f4 Id. Id. 
M. Nazábal: 150j4 id. id. 
Menéndez y comp.: 10014 id. id. 
F. Pita: 200¡4 id. id. 
Barraqué, Maclá y comp.: 160.4 Id. id. 
y 200 cajas aguas minerales. 
Galbán y comp.: 400¡4 pipas vino, 5018 
id. Id. y 300 cajas Jatoón. 
R. Torregrosa: 344 cajas fideos. 
Hevia y Miranda: 25¡4 pipas vino. 
S. Salbí: 25 cajas id., 5 Id. Jamones, 5 
sacos nueces, 9 cajas almendras y 1 id. 
pifiones. 
Vidal R. y comp.: 100 cajas vino. 
J. Regó: 10 pipas id. 
Causis y comp.: 2 bocoyes td. 
M. Gómez: 2 id. id. 
A. Ramos: 11014 pipas Id. 
H. y Arché: 16 bocoyes id. 
Negra y Gallarreta: 5 barricas vidrio. 
Antonio García: 26 cajas ajos. 
M. M. de Alfonso: 1 cadáver. 
Pons y comp.: 1,355 huacales asulejos, 
361 Id. losetas y 3 id. platos. 
J . Rafecas Nolla: 7 cajas almendral. 
Orden: 25 id. id. y 9 cajas efectos. 
Pita y hnos.: 40 Jaulas ajos. 
M. Gómez: 1,600 bultos efectos. 
L. Díaz y hno.: 1 id. id. 
Ros y Novoa: 18 id. id. 
E. Ricart y comp.: 22 id. Id. 
F. AJá y comp.: 116 id. id. 
A Soto y comp.: 4 Id. id. 
E . Sarrá: 9 Id. M. 
Marina y comp.: 32 id. id.-
J. de la Presa: 118 id. id. 
M. Castro y comp.: 3 Id. id. 
Orden : 32 pipas vino, 3 barriles id., 622 
id. efectos, 100 sacos arroz, 160 Id. avella-
nas, 11 cajas conservas, 1 id. sobreasa-
das, 19 cajas drogas, 20 barriles vino, 26 
pipas id., 10|2 id., 8S0!4 id., 71 bultos efec-
tos y 611 id.! ajos. 
BE VALENCIA 
M. Muñoz: 500 cajas conservas. 
Lavín y Gómez: 926 cajas id. 
A Ramos: 300 id. id. 
J F. Burguet: 76 id. id. 
A. Barros: 100 id. Id. 
Viuda de A Romero: 100 Id. Id. 
Galbán y comp.: 100 sacos arroz. 
Romagosa y comp.: 200 Id. id. 
J. Regó: 10 pipas vino. 
P. R. Morera: 8 id. id. 
Jorge y R.: 2 id. Id. y 1 bocoy id. 
G. Gómez: 10 pipas vina 
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ZAFRA DE CUBA 1912-1913 
Arribos, Exportación. Consumo y existencia en todoi loa puertos de l« (sis, en la 
•emana que termina el 6 de Dhslo mbre do 1913 y totales hasta esa fecha. 
V «Su 
S E I S P U E R T O S 










Bagua. . . 
Caibarlén. , 
ñ * <n • • M 
r. K >(• * k 
•: M r' X * * 
114 114 
10 114 
Anterior . . . . . . 
Totsi basta la facha 114 




Arribos Exporta-ción Oensnsto Bxisnotols 
Noerttaa. . ^ n.n * * ][.•'» ^ '4 
Puerto Padre. n K . „ , -
Gibara. 
Bañes * M * 
•Antilla & N4pe Bay. « « H 
Guantánamo * * * A 
Santiago de Cuba. . « ¿ M U 
Majizanillo. . . . * * n * M 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro. . , 
Zaza. 
Trinidad.".' 
• * * « « • 
«. * * f M * 






31 S.404 1,439 
Total basta la fecha K 5! B 8,404 1,429 






fiemanai. ^ w w ^ 23 3̂ 118 1,429 2M9 
Total hasta la fecha 
^ 1 hasta Wm,. 7. 1018. . 
Aotal (hasta Ubre 9, 1011. . 
haata Dbre. 10. IWO. 
8,518 1.429 2.089 








3,118 714 1,899 
Habana, Diciembre 8 de 1918. 
H. A. Hlmery. 
^ NOTA—Consumo se refiere al azdoa r llegado á los puertos y tomado para el 
¡TUBumo y 8̂ aproximado. Del atúcar consumido en el interior sin haber entra 
"J;f, l08 Puertos y que puede ascender A unas 20,000 toneladas por año, se dart 
"""ŵ a al Acal de la zafra 
Pernéndez, Trápaga y comp.: 80 sacos 
arroz y 60 id. judías. 
Orden: 1®1 pipas vino, 10 bocoyes id., 
10 pipas id., 2 ibocoyes id., 200 cajas lo-
setas, 1,600 id. azulejos, 301 cajas con-
servas y 200 sacos arroz. 
DE AIJICANTH 
J. Bilbao: 12 cajas pimentón. 
Viuda de A. Romero: 10 id. id. 
I/anderas, Calle y comp.: 32 id. id. 
Alonso, Menéndez y comp;: 40 id. id. 
Suárez y L. : 10 id. id. y 448 id. con-
servas. 
M. Púrez: 1 id. dulces. 
R. Torregrosafl 6 id. almendras y 500 
id. higos. 
F . y Pérez: 20 pipas Tino. 
R. Duyos y comp.: 6 sacos anís. 
H . y Arché: 1 bocoy vino. 
Orden: 106 piezas mármol, 124 cajas 
conservas, 40 seras sal, 1 caja alparga-
tas 7 40 pipas vino. 
DE MALAGA 
Consignatarios: 7 sacos nueces y 3O0 
cajas pasas. 
Romagosa y comp.: 300 id. td., 100 id. 
aceite y 88 sacos garbanzos. 
J . P. Blanco: 1 id. dulces. 
Alonso, Menéndez y comp.: 100 id. de 
aceite. 
Orden: 2 bocoyes vino, 45 cajas higos, 
7 sacos nueces, 1 id. ajos, 2 id. efectos, 
5 Id. anisado, lio id. aceite, 22 id. vino, 6 
barriles id y 4 ¡2 botas vino. 
DE CADIZ 
M. Ruiz Barrete: 1 bota vino. 
H. y Arché: 2 id. id. 
J . Regó: 2 id. id. 
J . G. Rodrigue?: y comp.: 20 cajas vi-
no y 26|4 id. 
iR. Torregrosa: 7 cajas anisado, 1 id. 
licor y 7 id. vina 
J . M. Mantecón: 30 id. cognac. 
Negra y Gallarreta: 55 id. Id. y 6 id. 
anisado. 
Pont, Restoy y oonrp.: 35 id. cognac y 
2 id. vino. 
Viuda de A. Romero: 44 cajas cognac 
y 5 id anisado. 
R. Torregrosafl 100 sacos castañas. 
J . Rodríguez: 2 bocoyes vino. 
Jorge y R.: 21 cajas id. 
J . A. Bances y comp.: 6 cajas efectos, 
1 id. cognac y 5 id. vino. 
Orden: 1 caja frutas, C id. efectos, 7 
bocoyes vino, 2¡2 botas id. y 40 gallos. 
DE SBVILiLA 
Consignatarios: 100 cajas castañas y 50 
id. ajos. 
H. Astorqui y comp.: 300 id. aceite. 
Aoevedo y Mestre: 50 id. id. 
González y Suárez: 100 id. id. 
J . Menéndez: 100 id. id. 
R. Suárez y comp.: 100 id. id. 
Z. Ríos y comp.: 30 barricas aceitunas. 
DE LAS PALMAS 
Orden: 1 caja efectos, 1 Id. turrón, 1 
barril aceitunas y 11 sacos nueces. 
DE PONCB , . 
Orden: 1 caja efectos y 200 sacos catfé, 
DE MAYAGÜEZ 
Suero y comp.: 517 sacos café. 
Orden: 136 id. id. y 1 caja efectos. 
DE AGUADILLA 
E . Lezama y comp.: 200 sacos café. 
DE ARECIBO 
Orden: 200 sacos caíé. 
DE PUERTO RICO 
¡Bonet y comp.: 25 sacos café , 
Resto de carga del vapor "Excelsior": 
DE NEW ORLEANS 
Para Guantánamo 
Orden: 1,080 atados cortes. 
Para Matanzas 
Mlret y Martínez: 5 cajas puerco. 
Para Cárdenas 
B. Menéndez y comp.: 250 sacos maíz 
y 10 tercerolas jamones. 
Menéndez, Echevarría y comp.: 5 id. id. 
Orden: 2 cajas efectos y 16 id. puerco. 
Para Sagua 
500 sacos maíz. 
Para Santiago de Cuba 
80 cajas manteca, 
y Más: 50 id. id. 
Para Isla de Pinos 









L . Ruiz y hno.: 52 id. Id. 
Orden: 143 sacos arroz y 39 bultos dé 
efectos. 
Para Matanzas 
Orden: 50 fardos yute. 
Para Sagua 
J. M. González: 45 bultos efectos. 
A. García y comp.: 28 id. id. 
DE AMBERES 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y comp.: 25 bultos de 
i efectos. 
60 barriles pintura, 100 id. ce-





339 bultos maquinaria y o id. Orden: efectos. 
Para Sagua 
J . M. González: 439 bultos efectos. 
Orden: 81 id. maquinaria y 200 barriles 
cemento. 
Rosto de carga del vapor "Karen"; 
DE MOBELA 
Para Sagua 
Orden: 64 bultos efectos, 700 sacos de 
sal, 1,900 id. harina, 60 barriles resina y 
220 piezas madera. 
813 
Goleta inglesa "C. W. Mills," proceden 
te de Mobila, consignada a E . Costa. 
Orden: 31,686 piezas madera 
814 
Goleta americana "Dorie/' procedente 
de Panzacola. 
Orden: 33,942 piezas madera 
815 
Vapor americano '*Mascofcte," proceden-
te de Cayo Hueso. 
A. Armand: 700 cagas huevos. 
816 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York. 
DE NEW YORK 
Parr la Habana 
Coasiguatacios: 2 bultos muestras. 
Galbán y C a : lljS manteca, 48 sacos 
frijolee, 760 id. harina, 282 id. garban-
zos. 
Negra y Gallarreta: 182 cajas quesos, 
50 id. whiskey, 20 id. frutas, 1 id. higos, 
6 id. dátiles, 1 id. mermelada, 3 id. ga-
lletas, 1 id. tocino, 10 id. Jamones, 2 barri-
les ostras, 1 huacal apio. 
Alvarez, Estévanez y C a : 83 cajas que-
sos, 44 id. frutas, 2 barriles ostras y 60 
Id. dátiles. 
E . R. Margarlt: 260 Id. pescado. 
J . M. Mantecón: 10 cajas dulces, 106 
I id. quesos, 1 barril ginebra, 50 garrafo-
| nes vacíos, 6 cajas pescado, 12 id. óleo, 
1 id. conservas, 20 id. dátiles, 3 Id. leva-
dura y 10 id. ¿rutas. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 22 cajas dul-
ces, 166 id. quesos y 65 id. conservas. 
OFL Torregrosa: 33 cajas dulces, 1 id. 
pescado, 113 id. quesos, 100 Id. conservas, 
6 barriles jamones y 86 cajas dátiles. 
J . F. Burguet: 75 id. conservas. 
F . Bowman: 1,000 cajas fideos, 216 Id. 
aguarrás, 1,000 sacos papas, 100 cajas ba-
calao. 
C. Conill: 1 caballo. 
[Lozano y la Torre: 55 bultos fruta». 
B. Ruiz: 500 sacos papas. 
H. Astorqui y Ca.: 400 cajas quesos. 
Swlft y Ca.: 1 caja efectos, 1 id. dulces, 
1 saco alimento, 3 barriles írutas y 20 ata-
dos quesos. 
M. Paetzold y Os.: 2 huacales carne. 
The Borden y Ca.: 2,000 cajas leche 
y 150j2 id. 
¡Rodenas, Várela y Ca.: 30 cajas quesos, 
25 id. frutas, 1 barril ostras, 2 cajas dáti-
les y 7 barriles jamones. 
Salom y Hno.: 90 bultos frutas. 
Pont, Restoy y Ca.: 16 cajas dulces, 66 
id. quesos y 39 Id. conservas. 
Echavarri, Lezama y Ca: 75 cajas que-
sos. 
Pita y Hnos.: 60 cajas quesos. 
J . M. Bérriz e hijo: 57 id. id., 2 ba-
rriles jamones y 26 cajas conservas. 
Seeler, Pí y Ca.: 210 cajas leche. 
Muñiz y Ca.: 200 sacos frijoles. 
¡Lozano y la Torre: 1 caja efectos. 
Lavín y Gómez:. 25 cajas dátiles. 
A. Ramos: 5 id. puerco y 100 id. con-
servas. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 60 cajas es-
pecies. 
Laurireta, Viña y Ca.: 50 cajas conser-
vas. 
Barceló, Camps y Ca.: 100 id. id. 
Fernández y Ca.: 100 id. id. 
E. Miró y Ca.: 20 id. whiskey. 
W. B. Fair: 5 id. puerco. 
F . López: 8 id. dulces y 1 barril fru-
tas. 
Galibé y Ca: 800 cajas bacalao. 
S. Sáenz y Ca.: 2 id. efectos. 
Romagosa y Ca.: 150 id. bacalao. 
Suárez y López: 40 id. quesos. 
G. Ruiz y Ca: 25 id. id. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 30 id. id. 
Munlátegui y Tellaeche: 50 id. id. 
J . González Covián: 214 sacos garban-
zos. 
Fernández, García y C a : 50 id. casta-
ñas. 
G. Núñez y C a : 2 barriles almidón y 
15 bultos efeotoa. 
J . Balcells y Ca.: 75 cajas conservas. 
Hevia y Miranda: 65 id. id. 
F. Pita: 100 id. i<L 
Cuban and Pan American Expresa C a r 
46 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 4 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 8 id. id. 
V. Campa y C a : 1 id. id. 
Harris, Hon. y Ca.: 127 id. id. 
C. Romero: 32 Id. id. 
Compañía Litográflca: 371 Id. Id. 
J . A. Vila: 2 id. id. 
Fábrica de Hielo: 16 W. id. 
Juan P. Baró: 76 id. id. 
iBarandlarán y Ca.: 7 id. id. 
C. Diego: 6 id. id. 
A. Cagiga y Hno.: 503 Id. id. 
Crusellae, Hno. y Ca.: 4 id. id. 
A. López: 3 id. id. 
F. López: 3 id. id. 
J . Alvarez y Ca,: 23 id. W. 
Tabeas y Vila: 24 id. id. 
Cobo, Basoa y C a : 6 id. id» 
G. Gómez y Ca.: 1 id. id. 
Diario d« la Marina: 1 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 19 id. id 
Alvarez, Valdés y Ca: 5 Id. id. 
Arredondo y Barquín: ,1 Id. id. 
A. iLiyi: 3 id. Id. 
González y C a : 1 id. id. 
Havana Tobacco Co.: 5 W. W. 
Pons y Ca.: 20 id. id. 
Q. Woo X J . : S id. id. 
G. Lawton Childs y C*a.: 8 id. Id. 
Yan C. y Ca.: 11 id. id. 
Viuda Ruiz de Gamiz: 4 id. Id. 
Majó y Colomer: 12 id. id. 
Linares y Garín: 20 id. id. 
M. S. de Menocal: 1 id. id. 
Suárez, Carasa y Ca.: 33 id. id. 
Ros y Novoa: 9 id. id. 
B. Lanzagorta y C a : 9 id. id. 
Aspuru y Ca.: 196 id id. 
Turró y Ca.: 26 id id. 
Menéndez Rodríguez y C a : 1'iá Ut 
Huerta G. Cifuentea y Ca.: lid Id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
A. H. de Díaz y C a : 1 id. id. 
National P. T. y Ca.: 83 Id. Id. 
T. F. Turull: 85 Id. Id-
Marina y Ca.: lo id. id. 
F. Sabio y Ca.: 6 id. id. 
Achútegui y Ca: 38 id. id. 
La Prensa: 36 id. id. 
La Prensa: 36 id. Id. 
Barandiarán y Ca.: 80 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 3 id. id. 
J . Bula es: 2 id. id. 
González y Marina: So id. lá> 
Pons ? Ca.: SO id. id. 
Palacio y García: 13 id. ML 
Bnoi y Ca: 13 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 17 id. id-
Fernández y Ca.: 5 id. id-
R. García y Ca.: 3 id. Id. 
Fernández, García y Ca.: 19 id. id-
Alvarez, García y Ca: 19 id. id. 
Viuda de Aedo, U. y C a : 19 id. ^ 
Velga y Ca.: 16 id. Id. 
S. Gómez Mena y Ca.: 6 Id. Id. 
Gómez, Piélago y Ca: 7 id. id 
D. F. Prieto: 4 id. id. 
El Progreso: 1 id. id. 
Martínez y Suárez: 15 id. id. 
Pulido, Solana y Ca.: 14 Id. id 
Pradera y Ca.: 2 id. id, 
A. lucera: 4 id. id. 
West India 011 R. Co.: 90 id. i: ^ 
J. F. Berndes y Ca.: 7 id. id. 
Castelelro y Vizoso: 32 id. id. 
Mili Supply y Ca.: 9 id. Id. 
H A B A N E R A S 
Las felicitaciones del día. 
Son para las Diieías y las Otilias. 
Entre éstas, en primer término, la 
.ioven y 'bellísima dama Otilia Baclii 
Her, la esposa del popular representan-
te Federioo G. Morales. 
Está de días la euMa e interesante 
señora Otilia López de Llórente, 
Otilia Bcoto de Franco, la distingui-
da esposa de un querido compañero, 
don José Franco, secretario de la Di-
r ión del DIARIO DE LA MARINA. 
La bella viudita Otilia Crusellas. 
Y Otilia Barrera de Toñarely y Oti-
lia 'Carreras de Pereda, 
Es la esposa esta última del emi-
nente cirujano, doctor José Pereda, cu-
yos éxitos quirúrgicos son tan repeti-
das. 
Más Otilias. 
Las señoritas Otilia Bordas, Otilia 
O'Reilly, Otilia González y Otilia Pa-
Y sólo dos Lujcías. 
Damas igualmente distinguidas, co-
mo Lucía Ilorstmann de Weiss y I/iv 
cía Rivero, la esposa del notable espe-
cialista doctor Miguel Carrión, tan 
justamente admirado en. nuestro mun-
io literario. 
Un saludo a todas. 
Y junio con éste la expresión de mis 
mejores deseas porque pasen sna días 
feliimente. 
üna boá& más. 
A la serie de las que escán concerta-
das para la semana próxima bay que 
agregar la de la bella señorita María 
de Jesús González Barrios y el joven 
doctor Emilio Barrena. 
Se celebrará al viernes de la sema-
na próxima, a las nueve de la noche, 
en la iglesia del Angel. 
Padrinos de la boda serán la respeta-
ble señora Antonia Barrios viuda de 
González, madre de la nováa, y el doc-
tor José Emilio Barrena, padre del no-
vio, en cuyo nombre actuarán como 
testigos el licenciado Alberto Barrena, 
el doctor Mamiel Díaz y el licenciado 
Lesmes Paseaial, 
Y como testigos por parte de la des-
posada el doctor José Roig, el licencia-
do Gustavo Alonso Castañeda y el co-
nocido abogado Antonio Montero S'án-
2hez. 




El maestro Guillermo M, Toma ,̂ di-
rector de la Banda Municipal, acaba 
de trasladarse a la Víbora, 
AJlí, en la progresista barriada, ocu-
pa con su distinguida familia la casa 
de Santa Gertrudis número 32, 
Sépanlo sus amistades. 
Elena de Cárdenas. 
La espiritual señorita, tan celebrada 
en nuestros salones, ha salido para 
Cárdenas por una corta temporada. 
¡ Felicidades! 
• * 
Un retrato de Barraqué, 
Está expuesto en E l Pincel, en una 
ñe las vidrieras de la acreditada casa, 
y ante él se detienen, para admirarlo, 
todos cuantos transitan' por el hnulc-
mrd de Obispo, 
Es obra de Melero, 
Y obra notable deíl exqnisito pincel 
de quien ya, por producciones inconta-
bles, tiene bien ganado nn puesto de 
preferencia entre ios artistas onbanos 
'jue más nos honran y enaltecen. 
El retrato del licenciado Jesús Ma-
ría Barraqué—nn óleo excelente—ha 
sido hedió por Anrelio Melero con des-
tino al Colegio de Abogados, qne io 
colocará en su salón de actos, rindiendo 
así tributo de cariñoso recuerdo al que 
fué, hasta fecha reciente, decano de la 
docta corporación. 
Señalan todos en este retrato del no-
table letrado y caballero intachable la 
exactitud del parecido y la excelente 
combinación de los colores. 
Hay que reconoeerlo. 
Es la obra de un gran artista. 
Modas. 
Ya está La Fenum Chic en manos de 
sus numerosas abonadas. 
Es el cuaderno de Diciembre. 
¡ Un primor! 
Lo ha recibido Albela en su gran 
centro de publicaciones, Beiascoaín 
32, junto con el liltimo de Novedades, 
la excelente revista que por su testo y 
sus ilustra-iones está en primer rango 
entre las pu:;?.icacioncs de su género. 
Una página de Novedades es un be-
lio retrato de Mme. Cisneros; la nota-
ble cantante, esposa del distingiúdo 
escritor cubano Francms García Cis* 
ñeros, de <mien leemos frecuentemen-
te en E l Fígaro y Letras amenas e in-
teresantes < orrespondencáas. 
Engalánase esta edición de Novela-
des con la copia del hermoso retrato de 
la Reina Victoria que se colocará,, por 
encargo del Marqués de Comillas, en la 
naeva sucursal en París de la Compa-
ñía Trasatlántica Española. 
Las planas destinadas a modas están 
colmadas de los modelos en trajes, 
sombreros, abrigos y peinados para la 
estación. 
Y las pieles a la derniére. 




* * Una figura que desaparece, 
Fisrnra tan saliente de la magistra-
tura toubaüa como el doctor Juan Bau-
tista Barreiro, 
Ha muerto ayer, 
Y ha muerto, tras dilatados padeci-
mi^ntos, que lo obligaron a una reclu-
sión absoluta, ocupando el elevado car-
go de Presidente del Tribunal Supremo 
de Justicia. 
No olvidaré nunca que fu? el doctor 
Hernández Berreiro mi profesor, en 
las r.ulas universitarias, de 'Derecho 
Ron ano, 
Y que fué siempre mi amigo. 
« * 
Hoy. 
La matinée de Pubillones. 
Matinée extraordinaria en obsequio 
del mundo infantil. 
Dos bodas esta noche. 
En el Angel, a les nueve, la de la 
señorita Carmela L. del Castillo y el 
joven Luis Felipe Iribarren. 
Y en Guadalupe, el futuro templo de 
la Patrona de Cuba, la boda de la se-
ñorita Carmela Arango y el señor 
Juan Manuel Martí. 
La sociedad Jóvenes Progresistas 
ofrece su segundo baile en la casa de 
Monte 322. 
Otro baile. 
El de la sociedad de asaltos Cerro 
Social en la glorieta de Palatino. 
La velada semanal en el Politeama 
de la revista Azul... 
Y Miramar. 
Sábado infantil del alegre garden 
del Malecón con muchos y muy varia-
dos atractivos. 
Estará Miramar animadísimo. 
ENRIQUE FONTANÍLLS. 
E s p e l u z n a n t e , , 
La liquidación de las existencias 
" L A S N I N F A S " 
GALIANO número 77 
Una docena pañuelos hilo bordados $2,76 
centavos. 
Sombreros "Courderuy" adornados a $1.99 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también se construyen a la orden. 
A precloa muy baratos en CASA CAYON. 
N e p t o n o 1 6 8 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , T e l . 3 2 4 8 
O 4265 Sl-ld 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
[ompania de Vapores de González 
E n n a n ú m e r o 1 . - - H a b a n a 
De orden del señor Presidente, cito a 
todos los señores accionistas de esta Com-
pañía, para la Junta General ordinaria 
jue previenen sus estatutos, y que teñ-
irá efecto en las oñeinas de la misma, ca-
lle de Enna núm. 1, en esta ciudad, el 
día quince de Enero de mil novecientos 
catorce, a las tres de la tarde, en la que 
la Junta Directiva presentará la mmoealr 
la Junta Directiva presentará la memo-
ria y el Balance del año actual y se tra-
tará además de todos aquellos asuntos 
que interesen a la Compañía, 
Habana, Diciembre 11 de 1913, 
El Secretario, 
PEDRO SABI. 
15763 lt-12 2d-13 
ASOCIACION GANARIA 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio para la Junta 
General que ha de efectuarse en el 
local social, Paseo de Martí número 
£7 y 69, altos, el Domingo próximo, 
14 de los corrientes, a las 2 p, m,, con 
el objeto de proceder a la constitu-
üión de las Mesas que «habrán de in-
tervenir en las próximas elecciones, 
nonforme a lo establecido en el Artí-
Milo 69 del Reglamento General vi-
dente. 
Se recomienda a los señores socios 
.vengan provistos del recibo que les 
acredite como tale?, sin cuyo requisi-
to no podrán hacer uso de sus dere 
chos, a tenor de lo preceptuado en el 
inciso 6o. del Artículo 8o, del expre-
sado Reglamento, 
Habana, Diciembre 7 de 1913. 
Joaquín de O'Gajnpo. 
Secretario-Contador. 
C 4330 8-7 
C O M P A Ñ I A 
AZUCARERA D E S T A . T E R E S A 
C O N V O C A T O R I A 
Según prescribe el artículo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio a los 
señores Accionistas de la misma pa-
ra la Junta General Ordinaria que 
deberá celebrarse en la Casa Vivien-
da de este Ingenio, el próximo día 15 
de Enero de 1914. En dicho acto se 
dará cuenta con el Balance General 
y Memoria del Año Social que se C3-
rrará en 31 Diciemhre en curso: se 
procederá a la elección de la Direc-
tiva entrante para el Año de 1914: se 
regulará la marcha de la Compañía; 
y se tomarán los acuerdos que esti-
men convenientes los señores Accio-
nistas. 
Y para su publicación por 30 díás 
hábiles en el DIARIO DE LA MARINA de 
la Habana, se expide la presente en el 




C 4370 30-13 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l 
R e g l a m e n t a r i a d e E l e c c i o n e s 
p a r a e l a ñ o 1 9 1 4 - 1 9 1 5 . 
Se cita por este medio a los seño-
res asociados para que concurran a 
la Junta General de Elecciones que 
tendrá lifgar según previene el Ar-
tículo 46 del Reglamento Social^ en 
los salones de la Sociedad, Monte 15, 
altos, a la una de la tarde del domin-
go, 14 del actual, para proceder a la 
elección del Primer Vici-Presidente 
y veinte Vocales que cesan en fin del 
actual. 
La votación se efectuarán en la 
forma que determinan los Artículos 
47-48-49-y 50 del Reglamento Gene-
ral. 
Para tener derecho a la votación 
es requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes de la fe-
cha. 
Habana 8 de Diciembre de 1913, 
El Secretario General, 
Luis Vidaña. 
C 4331 6-8 
Solidez 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de nna 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Eepuede Kaeer leu operad**** por MCTM. 
B a n c o de l a H a b a n a 
4198 D-l 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
WARD 
A Sur América 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
8c despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana pat-a New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00, 
V A P O R E S C O B R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
SALIDAS D£ LA RAE ANA 
de los vapores de gran velocidad 44 
la Comparía, Trasatlántica Española 
"Reina María Criatins." el 20 do 
Dkiembre, para Coraiw, QijóxTy San-
tander. 
Para más informes, diríjanle a «u 
ccnsiffnatario: 
MANUEL OTADUY, 
San Iffnacio 72. Teléfono A 6588 
EL VAPOR 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
Capitán VIZCAINO 
CORÜÑA, GIJON Y SANTANDER 
fl 20 de Diciembre a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Qijón. Bilbao y Pasajes, 
. Los billetes del pasaje sólo seríiu expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 1H. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17, 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vnelta 
Oro americano. 
la clase desde 
2a clase 
3á preferente — 
tercera — 
$148.00 $263.50 
_„ 126.00 221.25 
83.e0 146.85 
87.00' 72.95 
Salidas para puertos me;ícanoo teaoi 
ios lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracrur 532 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. 5, CO-, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Genera», 






New Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Diciembre, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pública,que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Acímite carga y pasajeros, a los que •« 
ofrece el buen trato que esta antigua Cor» 
pañla tlVne acreditado en sus diferentes 
íírcas. 
También recibo carga para Inglaterra. 
Hamburgc, Bromen. Amuterdan, Rottor-
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje solo serán expe-
dido:» hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las póüzas de carga se firmarán por el 
consignatario anteo de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 27 y la carga a bordo de las 
lar chas hasta eí día 25. 
. EL. VAPOK 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
sai d rfl para 
V'ERAGRUZ Y 
PUERTO MEXICO 
Bobre ei día 17 de Diciembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admit* carga y pasajero» par* d:che 
puerto. 
15 U m m AMERICAN LI8E (Cooimn dainlHiroM Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o ó C o r t i n a , 
Santander , 
P i y m o u t h . 
H a v r e , 
H a m burgo . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
1 S t a . C r u z de l a P a l m a , 
WASGENWALD Dcbre. 14 i c?x J nr 
/ S ta . C r u z de T e n e r i f e , 
0° T E I G E R W A L D Enero 14 L a s P a l m a s de G . C a n a r i a . 
Febrero H....„1 V i g o , Amberes , 
H a m b u r g o . 
IPÍRANGA..._ Dctre. 8 
KRONPZ. CECILIE „ 19 
CORCOVADO Enero 5 
WESTERWALD Enero 19 
Otros vapores,-. 
PKKCtOS DK PASAJK 
F. Bismark y K . Cecilie, l a $148 
Ipiranga y Corcovado. l a $148 
) l a $128 
. j l a $ 8o 
U £ B A J A S 1>1̂  Í-A&AJ 
Boletos airéelos basta Río de Janei 
de esta Empresa, con trasbordo en Ganar 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes 
clónales. Gran número de camarotes ext 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abani 
ne y limpieza esmerada. Servicio no su 
de todas clases. GOGINEROS Y GAMA 
pasajeros y del equipaje j-RA'ilS en la M 
EN ORO AMERICANO 
2a $126 3a $32 á España 
39 Prel. $ (50 3a $32 á España 
— 3a $29 á España 
— 3a $29 á Canarias 
E DE i l>A Y VUÉLiTA 
ro y Buenos Aires, por ios vapores correos 
las, Vigo, Goruña, (España) o Hamburgo 
en los vapores rápidos, a precios conven-
eriores para una sola persona. Numerosos 
eos eléctricos. Gonciertos diarios. Higle-
perado y excelente trato de los pasajerô ! 
LEROS ESPAÑOLES. Embarque de loe 
achina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d é l a HABANA PARA MEXICO: Diciembre 3, 17, 18,27. de SANTIA-
GO DE CUBA para New York, todos los viernes, 
de SANTIAGO DE CUBA para KING STON Y COLON, todos los jueves. 
PASAJES DILECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL EOl/ADOR 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio redneido do $35 HABANA-NEY YORK, vía 
1EY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R. W ' 
HABANA-HAMBURG, desao $125-00 
HABANA-LONDON, „ ..,r# „ 132-50 
HABANA-PARIS „ , : 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 125-00 
E ABAN A-GEN OVA, NAPOL 125-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores expresa de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioau Line. 
H e M & R a s c h - S a i i ionacio n ú m e r o 5 4 - T e l 8 í o i i o H S Í B 
Lo. billete- de J S ^ ? * " 
cama las DIfiZ del d!a fi« ^ " T " ^ ^ 
Lsa DÓliM* de carga ee mmarAn DOT « 
GonílTaatarlo antes de oorrerlaa. «ID curo 
requtirlto serio nulas. .̂Tnhnrnnfl Se reciben los document„ « hnrdo «l2 a hasta el día 18 y la carga a bordo de la 
lanchas hasta el día 16 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primen, «el 
consto Superior de Eir igracion d« Di-
paña, se ruega a loe f̂iore^PaBa3,er?; °0 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
naimwite. armas blanew ni de raego. 
De Uevartas contra lo ^P""1,0' ^ 
rán entregarlas al Sobrecargo í« J » ^ * ; 
en el momento de emharcar. eTltándow 
de esta manera el registro persona, como 
está ordenado. 
NOTA —Esta compañía tiene nna pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual r.aeden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de ios señoree 
pasajeros, hacia el artículo 11 dei 
mentó de pasajeras y del orden y régi-
ren Interior de los Tapore* de eeca Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberftn escribir sobrr 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con cedas sus 
letras y con la mayw claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equl-
pajo que no Heve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, asi co-
mo el del puerto de destino. 
El eqtxipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha 'gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez áo la mañana. 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
S«paña, fecha 22 de Agor.to últin.^. uo se 
edmitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar e»? billete en la casa Consigna-
taria. 
TOÍOB loa bultos de wrtüftje lUnrart» 
etiquetíi adherida, en la «nial eflMtari al 
número de blUete de pana*» y •! 
donde Alte fué orpedido y no «erán roei-
indos a bordo los bultos « k» eoalw 
tare esa etiqueta. 
Para informes éXrtgsnm a va. oooslgn* 
tarlo, 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio número 72. 
3562 78-Oct.-l 
COMPAüNiE GENERALE TRANSATLANT1QUE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
LA NAVARRE 
Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 de la 
tarde directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
CORUiA.SANTANDER 
Y SAINT NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde f 148-00 M. A. 
Kn 2a clase 126-00 „ , 
En Sa preferente 88-00 „ , 
Kn 3a clase... 32-00 ,, , 
Rebaja de pasajes de l ia y vuelta. 
Camarotes de lujo y deíatnilias a precios 
con ven clónala*. 
S a l i d a s p a r a V e r a c n z 
"LA NAVARRE" 
Sobre ©1 3 de Diciembre. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
"FL0RIDE" 
Sobre el 11 de Diciembre. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
.Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de RIO JANEÍBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES 
etc., etc., por ios rápidos vapores co. 
r-cos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantiqne. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
8e venden pasajes directo"? hasta París, 
vía New Vork, norlo? lira lítalo? viporai 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce. La Provenee, La Savoie. La Lorral* 
ne, Torraine, Rochasnbsaiii Chicago. 
Niágara, ete* 
Demás pormenores dirigirse a sus consl» 
nntariof en esta nlazi 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 





m n m de vapím 
DB 
SOBRINOS DE DEKRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A HABANA 
D U R A N T E E L MES D E i>I-
C i t M B R E D E 1913. 
V a p o r H A B A N A 
Lunes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ((Jamagüey) Puerto Pa 
dre (Chaparra). Gibara tHolguín). Bañe» 
Ñipe, (Mayar!, Antilla, Cagimaya, Saetía 
Feltcn), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
do Cuba 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevuas (Camaguey,, " Manatí 
Puerto Padre (CLaiiorra), Gibara (Hol-
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Artilla, Cagjtna-
ya. Saetía, Felton), Baracoa. Guanea;lairo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 26, a las 5 do la tarde. 
Para Nuevitae, (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguln), Guan-
t&namo, Santiago de Cnba, Santo Domin-
go. R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
do Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retor-
nando por Sautia^o de Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Martes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antili. 
Cagiraaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guaau 
tánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r A L A V A II 
Todos los miércoles a las 5 de la tarda 
Para Isabeia de Sagua y Caibarlón (Do 
lores, Seibabo. Narcisa. Yaguajay, Sibo'nM 
y Mayajigua.) ' 
NOTAS 
Carga ds cabotaje 
Los vapores de la carrera de StmtlaM 
de Cuba y escalas, la recibirán basta UJ 
13 a. m. de] día de salid? 
SI dt Sagua y Caibarlén, basta la» J 
p. m. dc3 día de salida M * 
Carga de travesía 
Solamentf» se recibirá iasta las 5 «ie i . 
tarde del día hábil anterior al de 1» ». 
üda del buque. 
Atraquo en Guantánamo 
I/OS vaporea <le los días 15 y 2f; ¿¿m* 
rarán - I mnellí, del Deseo-Caimanera I 
los d loe 10. f»0 y 30 al de Boouerón. ' 
Al retomo de Cuba, atracarán sleinnr* 
kl muelle del De<«ef>-Caímanera. 
AVISOS: 
rxis vapores . ue nacen escala en NBOTT 
tr.r y Gibara, reciben carga a flete corrió 
pira Camasríley 7- Holgur'i. 
Loe conocimientos narn* los embarone* 
serán dados ep la Casa Armador? Con 
sip-nataria a los embarcado?es que'lo so 
•liciten, no admitiéndose ninerfin erabarn™ 
con otro? coaocimfpntrs que no «¡pan nr* 
císarrente los facilitados por la Empresa." 
En los conocimientos deberá el embar 
^dor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, ndmeros, nrtmero de bul-
tos, clase d« los mismos, contenido naí* 
de producclfln. residencia del receptor n»! 
eo brato en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ninsftin conoclmlenl 
ti qne le falte cualquiera de estos requi-i 
Eitos. lo mismo oue aquellos que en la ca-
eilla corrcsrodfente a! contenido, sdlo so 
««criban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebldat." toda vez oue por 1¡L 
Aduanas se exige se hapa constar ia cla-
eo del contenido de cada bulto. 
T/OS señores embarcadores de bebida* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
loe conoc'mientos la clase y contenido Am 
cada bulto. 
En la casilla co-respond-ente al país da 
produccién se escribirá cualquiera de lat 
palabras "País" o "Extranjero," o las dot 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos ptJblico, para general conooí-
rMento, que no será admitido ninírtln bul-
que, a Juicio de los señores Sobrecar. 
no pueda ir en las bodegas del buam 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas 7 escalas, podrán 
eer modificadas en la forma que estira* 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señores comer» 
ciantes que, tan pronto estén los buqueí 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
Habana, lo. de Diciembre de 1913. 
to^a fin de evitar la aglomeración en \oi 
últimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noobe, con los riesgos consiguien-
tes. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
35G3 7Jl.Oct.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
HIJOS DE R. ARGÜEIE5 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y CtMnULS Corrientes. Depó>i« 
tos de valores, haciéndos* carero del Co* 
brn y RemisiOn de dividendos e Intereoe» 
Préstamos y ragrnoraciones de valores f 
írutos. Comora y venta de valorea públi-
cos • Indiii^trlales. Compra y venta ds 
1 t de cambio. Cobro rte letras, cupones, 
etc., por cuenta ejena Olro sobre las prlo» 
npa/es plazas y también sobre los pueblof 
di Eípafi*. Islas Bal ires j Canarias. Pa-




Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cabla, 
Abren cuentas corrientes y de depósito 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
3559 73-Oct.-l 
l . BALCELLS ¥ C* 
(S. en C.) 
A M A R G U R A NUM. 34 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca* 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre Nevr York, Loo* 
dr̂ s. París y sobre todas las capitales > 
Darlas. Asenteo de In Compañía de Sctfar» 
contrv Incendios "ROYAL." 
1173 1S8-1 A 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEAOS 
Telefono A-1740 Obispo núra 21t 
Apartado nftmer* 7XS. 
Cable i HAACKS 
Caentan eorrtentea. 
Dexiónlton con T sin Is.teréa 
EVescnectoa. Ptanvracioâ B. 
Cancb'oa de Monedas. 
Giro de letras y pagos por caWe fObf* 
todas las plazas cornerciale9 de loa Bstaiioí 
Unidos. Inglaterra Alemania Prancl'», l'-** 
Un y Repúblicas de! Centro y Sud-AmV 
rlc» y sobre todas las ciudades y pueOi"»* 
de Ksptiña Islas Paleares y Canarias, â  
como las brincioaies de ŝta Isla 
CÍÍKRESPOfliíiALES DEL RA .NCO D« 
BSJ'AáA Elf LA ISLa OB CURA 
356° 78-Oct.-l 
ZALDO Y COMP. 
CUBA NÜMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York, Nu«va Orlean». ••r* 
cruz. Méjico, tían Juaa de Caerlo Hlco, 
dres, París, burdeo», uyvn. bayona f•l*B̂ , 
burgo, aotua. Nftpoles. Milán, Génova tíl 
•ella Havre. LelU. Nantes, Saint Q"1""* 
Dieppe. Tolouse. Veneda Florencia 
rín, llasino. etc.; asi ci>mo sobre todas »• 
eapitales y provincia* de 
BftPAftA. • ISLAS CANARIAS 
3558 78-Oct.-l 
N . G E L A T S Y C O M P 
. lOtt, AULIaJi Itü, «-««nina « AüAHwti»* 
Hacen pasos aor el cable. facRUa» 
csr^n de crédito jr alxsi» letra» 
• corta y Ursa vlaim. ^ 
Hacen pagos por cable; giran lotra' . 
oona y larga vista sobre todafl la« OWJ 
tales y <;iudadea importante» de loe B*»» 
dus Unidos, Méjico y Europa, asi coj» 
aobre todos los pueblos de ^P21^../^^ 
cartas de crédito «obre New York, r na** 
ga, Neu Orleans. San Francisco. Lonoi^ 
París. Hamburgo, Madrid / Barcelona 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
i ( F O R T U N A T O ".—Se estrenó ano 
Pñe viernes de moda, una obra de loi 
1 ennanos Quintero, (^conocida en la 
' * Fortunato. 
.h t los 
oanos 1. 
^ .bana: "  
'I'ragicomedia la titulan los autores, 
v ell realidad es lo uno y lo otro en 
¿rado superlativo. Por el lado cómico , 
L felices autores han derramado a ma-
nos llenas chistes de todos calibres y 
todos encerrados en los l ímites de lo 
francamente alegre sin reticencias de 
mal gusto. Por el lado trágico llegan 
al alma del público que, apesar de es-
tar por fuerza tentado de la risa que 
se le ha provocado con insistencia, se 
conmuevo profundamente. E l final ha-
ce reir, llorandOj tal es la fuerza de la 
situación s y deja intenso amargor en 
el alma. 
Más que comedia en 3 actos es For tu -
natr" un asunto vulgarmente humano 
presentado en tres cuadros preparados 
fcábilmente para producir honda sen-
sación. Y losrran esto los autores. L o 
iogran en el primer cuadro, que es mag-
nífico y lleno do naturalidad y de amar-
go humo : lo logran en el según-
¿o "reéi ido la mano" con m á s 
suerte en lo cómico que en lo dramát ico 
eobradamente insistente y p l a ñ i d e r o : y 
lo logran en el tercero con una natu-
ralidad pasmosa tocando háb i lmente la 
sensibilidad del auditorio. E s t e sale 
satisfechísimo: regocijado por lo mu-
cho que ha re ído y pensativo como se 
pone siempre que ve en escena un algo 
que es la realidad misma de la cual so 
da perfectamente cuenta porque es ra-
ro que no haya quien, en un plano o 
^ fcn otro de la obra, no l a haya vivido en 
* fci realidad de su vida. 
Mufioz y Requena arrancaron gran-
des y espontáneas muestras de aproba-
ción. También Taboada estuvo ajusta-
do a lo suyo. E l resto discreteó plau-
siblemente y nada más . L a obra estuvo 
bien presentada, y creemos que ha de 
obtener mucho éxi to en sucesivas re-
presentaciones. 
Por de pronto la recomendamos sin-
ceramente al públ ico de las mat inées , 
que en la p r ó x i m a podrá gustar de 
una obra por demás interesante. 
¡La Empresa que h a contratado a 
¡Matilde Moreno, l a aplaudida y ele^ 
gantíswna actriz cuyas ricas toilettes 
constituirán para las damas una nota 
interesantísima, nos remite l a nota 
de precios fijados a las localidades 
para las doce funciones nocturnas y 
cuatro m a t i n é e s . 
Son los siguieaites, y, la verdad, no 
DOS parecen exagerados: por veinte 
pesos entrada y luneta disfrutar de 
doce funciones, variadas, nos parece 
muy razonable, lo mismo q u « por seis 
pesos entrada y luneta poder asistir a 
cuatro mat inées . 
Véase la nota: 
Abono a 12 funciones 
Grillés sin entradas, $105.00. 
Palcos plateas, lo. y 2o. piso, siii 
entradas, $25.00. 
Luneta o butaca con entrada, 
$20.00. 
Asientos de tertulia con entrada, 
$3-3Q. 
Asientos de cajuela con entrada, 
$6.00, 
Abono a 4 m a t i n é e s 
Grillés sin entradas, $35.00. 
Palcos sin entradas, $28.00. 
Luneta o butaca con entrada, $6.60. 
Asientos de tertulia con entrada, 
$6.30. 
lentos de cazuela con entrada, 
$2.00. 
L a temporada empezará el d í a sie-
te del próx imo mes. 
JEn la conitaduría de 'Payret se 
atienden ya los pedidos de localida-
des. 1 
Por noticias particulares sabemos 
que el tenor Constantino se encuen-
tra en Boston para actuar en la com-
p a ñ í a que t rabajará en "Boston Ope-
r a Houfle.,, 
fídn que podamos afirmarlo boda-
vía diremos que como cierto corro d 
rumor de que el teatro Payret ba si-
do tomado para que actúo en él, en 
febrero, la c o m p a ñ í a de opereta ita-
lia&a Angel in i -Oatt in l 
H a n quedado d e í i n i t i v a m e n t e in-
terrumpidas las negociaciones enta-
bladas por M a r í a B a r r í e n t o s y la 
empresa Misa Valenzuela. 
De modo que, de no sobrevenir al-
go imprevisto, no nos v i s i t a r á por 
ahora la notaibil ísima tiple ligera. 
E n l a functón en honor y benef íc io 
del maestro iSantiago (Sampol, que se 
l l e v ó a efecto anteanoche en el V a u -
deville, conquis tó aquél muchos 
aplausos y recibió muchas pruebas, 
muv .instas, del afecto que le profe-
san sus amigos y admiradores. 
E l teatro esituvo muy concurrido. 
U N O D E L A P L A T E A . 
« * » 
L o s c a r t e l e s d e h o y 
P A Y R E T . — - H o y por la tarde extra-
ordinaria función, a fin de que puedan 
disfrutar de una matánée los n iños que, 
por e^ar abonadas todas las localida-
des principales, no pueden asistir a la 
mat inée doaninioal. 
Por la noche, gran func ión con los 
más aplaudidos actos del repertorio de 
los artistas que forman l a compañía . 
Anoche debiiLtó la troupe Balkánica , 
con sus originales bailes y actos acro-
báticos. 
Muy pronto se estrenará la panto-
anima " L a toma de Tetuián," presen-
tada con sumo lujo y tomando parte en 
elÍLa cerca de doscientas personas. 
De New Y o r k recibió Pubillones 
ayer el siguiente cablegrama: 
"New York, Diciemlbre 11, 1913.-— 
Publillones.—Habana. Los doce moros 
salvajes, árabes guerreros fieles a Es -
paña llegaron ayer de Tánger, Afr ica , 
saliendo hoy vapor " E s p e r a n z a " H a -
bana.—Pitrot." 
E s t a "trope" árabe hará su "de-
but" el martes diez y seis. 
A L B I S U . — E s t a noche se es trenará 
un drama antiguo, en el cual el gran 
José Valero aácanzaba uno de los n ñ s 
formidables itriunfos, de los muchos 
que obtenía a diario, y drama que des-
pués de aquell actor potaos han sido los 
que lo han puesto en escena. 
" L a C a r c a j a d a " es el drama, inte-
resante desde luego, y que se presta al 
lucimiento de un actor; ant iguó , ya lo 
hemos dicho, pero interesante lo es, y 
mucho. 
Mañana por la tarde muy escogida 
función, en la que figuran "For tuna-
to" y "Puebla de las Mujeres ," am-
bas obras de los hermanos Quintero. 
Por la noche " E l Loco Dios ," de 
Echegaray. 
P O L I T E A M A . — H o y sábado B 
noche de moda, y noche de escrutinio 
de los certámenes de elegancia y fiim-
pat ía , se pasarán las pe l í cu las " I n a u -
gura/eión del Champion de 1914," to-
mada en ios terrenos del Almendares. 
y " L a hi ja ded guardafaros," suma-
mente interesante y digna de ser vista 
y admirada como una cinta maestra. 
Mañana, en mat inée , "¿Qiuo V a -
d i s . . . ? " y " C l e c p a t r a . " 
Por l a noche, "L© hija del guarda-
faros." 
C A S I N O . — 1 ' Los inmunes," " L a 
del S a n t ó n , " " S i papá lo m a n d a . . . " 
y Los Sevi í lani tos . 
M A R T I . — "Gazpacho andaluz," 
" L a Casta. Susana" y "Pepe el libe-
r a l . " 
H E R E D I A . — " E l barquillero," 
" L a czar ina" y " E l ú l t imo chulo." 
A L H A M B R A . — " D i a n a en l a cor-
te," " E l n iño perdido" y " L a su-
pres ión de la zona." 
E . P . D . 
E L D O C T O R . D O N 
JUAN B. HERNANDEZ BARREIRO 
P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u p r e m o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto el entierro para las cuatro de 'la tarde de hoy, 3 3, 
1̂ Presidente P . 8., el F i sca l y los Magistrados del Tribunal Supre-
invitan a los funcionarios del orden judicial y defl fiscal para 
que se sirvan asistir a la casa mortuoria, calle B n ú m e r o 20, entre 
11 y 18, (Vedado,) y acompañar el cadáver aJ Cementerio de Co-
lón. 
Habana , Diciembre 13 de 1913. 
José Antoiüo Pichardo. /«W* de Cárdenas. 
C 15801 1-13 
^ B R I C A D £ C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a , 
So l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o i M ) A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
M O L I N O R O J O . — P o r l a tarde fun. 
""i . «con: " L o » efectos del rasoabu-
eheo" y " E l gran criado." 
(( Noohet " L a venia do l a s ical ips is / ' 
" U n secreto de Es tado" y " A inyec-
tarse, caballeros.** 
O I N E N O R M A . — H o y cuatro tan-
das, estreno de ' ' U n cuento de invier-
no." 
L a empresa de este cine nos comu-
nica que los regalos de la función del 
.Tueves, d ía de moda, correspondieron 
a las señoritas María Dolores Buoynon, 
^orcedw Viso Aya la y María Teresa 
Soler. 
C I N E S E V I L L A , — H o y sábado, en 
el Sevilla, estreno de la films dramá-
tica en 8 partes, " E l hombre t r á g i c o " 
y las graciosas cintas " L o s hijos de 
Pedidor," " T í v o l i , " " E l primer des-
afío de Polldor" y otras. 
T e l l o s " 
Se extirpan permanentemente y floy la 
garantía que satisfará al Intereeado. T. 
Olivares. Virtudes nOm. 82. 
10-88 N. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 13 D E M C I E M B R E 
E s t e mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-
jestad está de manifiesto en las U r s u -
linas. 
Santos Orestes y Antioco, márt ires , 
santas Luc ía , virgen márt ir , Mencia 
y Ol i l ia , v í rgenes . 
S a n Orestes, márt ir . Habla de es-
te Santo en el d í a de hoy el " M a r t i -
rologio romano," y s e g ú n nos dice su-
frió el martirio durante l a persecu-
ción del emperador Diocleciano, San 
Orestes murió recostado en una ca-
ma de hierro candente. S u sagrado 
cuerpo fué colocado en la iglesia de 
S a n Apolinar, donde al presente re-
cibe el correspondiente culto y vene-
ración. 
Santa Otilia, virgen y abadesa. L a 
d ióces i s de Strasburgo vid nacer a 
nuestra Santa, que era hi ja del pa-
dres nobles y cristianos. Lejos de 
dejarse seducir de los halagos que el 
mundo le brindaba, se ret iró a un 
monasterio que su mismo padre ha-
bía fundado en la Alsacia, y r e n u n c i ó 
llena de júbi lo todos los honores de 
la t ierra. 
Tomo eran tan sublibes sus virtu-
fué nombrado abadesa por una-
nimidad, y d ir ig ió a ciento treinta 
monjas como un á n g e l del cielo. 
E n fin, el año 772 mur ió Santa 
Otil ia entre sus hermanos religiosas, 
colando a la patria celestial a recibir 
el premio de su virtud. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Alisas Solemnes en todos los tem-
plos. 
forte de M a r í a , — D i a 13, —Corres-
ponde visitar a 'Nuestra S e ñ o r a de 
los Angeles, en las Ursul inas. 
P R I M I T I V A R E A L 
y M u y I l u s t r e A r c h l c o -
í r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e l o s D e -
s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo 14, segundo del presente mes, 
celebrará esta Ilustre Archlcofradía en la 
I r i d i a de la Merced, la festividad reyla^ 
mentarla mensuad en honor de su excelsa 
Patrona Marín Santísima de loa De«a¿n-
Paradoe, con .ralea solenino de ministros y 
wnmon, a las odio y media, rogando a los 
sefior<;s Hermanos su asistencia a dicho ac-
to con el distintivo de la Archlcofradía. 
Bl Ma-yordomo, 
DR. J , M. DOMEÑE. 
C 4884 2d-13 lt-13 
IGLESIA OE BELEN 
PIUMEERA COMUNION DE ALUMNOS D E L 
COLEGIO 
EQ daralngo 14. a las slele y media a. m, 
»« celebrará una misa con cá-nticos, en la 
que recibirán la primera Comunión de ma-
nos del R. P. Reotor los olumnos del Co-
legio que aun no la haa recibido. 
Les acomipafiar&n en este acto los alum-
nos todos, y cautará, el Coro del Colegio. 
E l R. p. Rector les dirigirá, la palabra y 
«e tenmlnará, el acto con la renovación de 
'as prooniesas del Bautismo. 
«e Invita a las familias, 
15762 13-12 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 « 3 Carlos 111 8, S. 
Piel, Ciru fa, Venéreo y SffUrs. 
Apl i cac ión especial d e t 6 0 6 - N e o s a l v a s á n 9 1 4 
16490 26-8 D. 
L E G N I E BUEfttO 
Massagista 
Avisos, San Miguel nílmero 8 
15728 4-12 
D R . J O S E E . F E R P A N 
Catedrático de la Escnela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 109, 
CONSULTAS DE 1 A 2, 
C 4168 . 1-D, 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómage 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de 
diferente tensi'n. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo 
bajos. C 4350 >6-l D, 
EN U PARROQUIA BEL CERRO 
Bl día 28 del presente mes eo celebrará 
en esla Iglesia una simpática, fiesta en be-
neficio de los niños pobres que asisten los 
sábados a las clase del Catecismo. 
Después de la función religiosa, se ser-
virá un desayuno a los alumnos que hayan 
recibido por primera v^z el Pan de los An-
geles, distribuyéndose entre todo« ropas, 
zapatos, frazadas, dulces, Juguetes. 
Los empresarios dCl Cine Oarden del Ce-
rro, han ofrecido su valiosos concurso para 
esta obra piadosa . 
De acuerdo con dichos señores el Párro-
co del Cerro ha determinado celebrar el 
26 una ¡magnífica velada ĉ n películas mo-
rales e Inartruotlvas. En dicho ado tomarán 
parte artistas y oradores dist'nguldos. 
C 4369 4-11 
IGLESIA PARROQUIAL 
DE LOS 
QUEMADOS OE MARIANAO 
E l domingo, 14 de los corrientes, se ce-
lebrará en esta iglesia una flesla en honor 
de la Inmaculada Concepción, con sermón 
a cargo del Rdo. P. Allonao, S. J. 
Se suplica la asistencia. 
E L PAr . .aco . 
15672 :;-n 
IGLESIA DE LA OARíOAO 
S o l e m n e s C u l t o s a N u e s t r a S e -
ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
E l viernes, día 12, a i las 8 .y media, se 
cantar a una Misa solemne exponiéndose a 
su terminación el Santísimo para !as roga-
tivas dispuestas por el limo, y Rdmo. se-
ñor Obispo Diocesano, por la paz de Mé-
jico. 
DI sábado, día 13. a las 7 y media de la 
noche, la "-'¡.Uve solemne. 
IDl dom-.̂ go, día 14, la mayor solemni-
dad de su fiesta con Misa y orquesta a 
las 8 y media y el panegírico a cargo del 
Rvdo. P. Santillana, S. J. 
15638 .̂"J-̂  
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I g l e s i a d e l a C a r i d a d 
S A L U D Y M A N R I Q U E 
VA próximo sábado, día 13 .festividad do 
Santa Lucía, se celebrará en esta Iglesia 
con misa solemne a las S y media. 
Se ruega la asistencia a sus devotos. 
15627 4-10 
I G L E S I A 
DEL 
MONASTERIO D i SANTA CLARA 
E l día 14 do loa corrlontes, a las 9 a. m. 
se celebrará solemne fiesta ep honor de la 
Purísima Concepción de la Santísima Vir-
gen, en la que oficiará el M. R. P. J . An-
tonio Urqulola, Religioso Franciscano, y 
predicará el M. R. P. fray Antonio Recon-
do. Guardián del Convento de San Fran-
cisco de esta ciudad. 
L a vísípera. a las 7 p. m., se cantarán la 
salve y letanías. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del Mo-
nasterio, suplican a lo« fieles la asisten-
cia a esos cultos, por lo que les quedarán 
agradecidos. 
Habana, 10 de Diciembre de 191?.. 
1B642 4-11 
A V I S O S 
E . P . D . 
EL DOCTOR 
D. Juan B. Hernández Barreiro 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy Sábado, a las 4 de la tarde, 
su viuda, hijos y amigos que 
suscriben, ruegan a las perso-
nas de su amistad que se sirvan 
acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria, B. núm. 20, 
entre 11 y 13. Vedado, hasta 
el Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán. 
Habana 13 deDlbiembre de 
1913. 
Leonor Cartaya, viuda de Hernán-
dez Barreiro; Julio. Enrique, Enrique-
ta, Mario, Mercedes y Armando Hor-
nández Cartaya: Luis Mazón y Noro-
ña, {ausente): Carmen Corujo de 
Hernández Cartaya; Luis Mazón Ri-
vera: Juan Corujo Cosío, Dr. Francis-
co Cabrera Saavedra. 
NO SE ttKPARTBN ESQUELAS. 
Se supl ica no e n v í e n coronas 
15796 1-13 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u í i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
WW) 162-1 kg. 
C A J A S D E S E M O A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d é r -
e l o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o i . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
4250 90-1D. 
Fábrica de Coronas F ú n e b r e s 
d e R O S y C í a . 
Sol 70 - í e l l . H-51I1-Hai ) f i ia , 
Doctor Eugenio Albo Cabrera 
MIA)tro CIRUJANO 
Especialista, en eníermedades del pecho 
Acaba do tTasladar su domicilio y consu; 
torio a Campanario 28, altos. Consultas d 
1 a 8 P. M. C 4877 3G-12 D. 
D r . F i l i b e r t o H i v e r o 
EupecloIlBia en lan cníermedntlc» del Pech-
Bx-interno del Sanatorio de tuberculoso 
d« NeW York y ex-Director del Sanator.' 
La lépera aza, 
CoasultaB: Martes, Jueves y Sábados, d 
1 a 3 p m. 
riiacAn Xo. 17 TclMono»: e 1-̂ 18»" 
D ü I n r i q L Saladrigas 
Catedrfttlcc de Clínica Médica de la Uni-
versidad do la Habana. Consulta*» de 12 a 3. 
Majarlquo número 107. Te-léfono A-2056. Do-
tnicll'o. A-186. Teléfono F-2579. 
14700 26-21 N. 
tor M. A u r . l o S s r n 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensario TA MAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
4179 D-l 
ABOGADOS 
Ettuc'io: San ígnacio núm, 30. de 1 a & 
T E L E F O N O A-7999 
A. J I 13 
D r . F é l i x P a g é s 
Clruj-B en general; SífiUe, eiüermeda-
áes del aperato génito urinario. Sol 
aJtoe, Conaultns de 2 e 4. teléfono A 3370 
41«4 D-1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedritlco por opoulción de ia FícultiC de 
Medicina, Cirujano del iionpitul Nft-
raero Uno. Consultas de l a S. 
AmtrCad uOn). 84. 
Q, 
Teie/oan A-4044. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
(rargranta. Nariz y Oídos—Especialista aei 
Centro Asturiano.—Consultas, d« 3 a 4. 
Compórtela 28, moderno. Teléfono A-44aa. 
41(59 D-l 
D R . K 0 B E L I N 
i- i£L S I F I L I S SANGRE 
Curaciones rápidas jor sistemas 
rr.odei tirsimos 
CONSUL T A C ! DE 12 A 4 
POimK«l CHATIS 
JESUS KARIA ^LTÍERO 01 
T E L E F O N O A 1332. 
4157 Tí-
doctor h. m m m \ i 
Enferuedndes de ta Garffunta, Sir' i > dldo* 
Consultxs ie i a 2. Consulado 114. 
4173 D-1 
LA B C R A T O I Í I O DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Av nrgjjra nüm. 55,—Telífoio 4-3150 
C 4130 30-1 D. 
I r . S. Alvarez v Guanap 
OCULISTA 
de las "aculf-aae* ds París f Serlla. Co» 
«uUas fle l a I 
O'aEILI-r NÜM. 98 ALT O 3. 
Teléfono A 2663 
4176 D-l 
MKlílCO DE NISOS 
Consultas de 12 a 3. ChacOn tî Jm 31, es-
quina a Aguacate. Teléfono A 25B* 
D R . E M I L I O A L F O M S O 
i i.f t r m r t i a d d e Miüoa. señora, y Clruv** 
ev flenrr-tl. CONSULTAS: de 12 a 2. 
Orre nfe_ 518. TeléCono A-971S. 
4163 ' D-l 
U . R ICARúj A L B A L J i i k j J 
MEDICINA V CIBUftIA 
lonnultns de 12 a *. Pobres ¿rails. 
EJectrlcidad médica, corrientes de ahk 
frecuencia, corrientes galvür.ítas. Faradl-
CO.Ü. Júasuj? cibratono duchas do alrs ca 
líente, etc Telefono A-3344. 
RE3?< A M MEHO 72. 
Entre Cantpaanrlo 7 Lealtad 
4155 D-l 
Sanaíorio Qei Dr. Pérez Vento 
Pera pufcriuedades uerrlosas > tuentalee-
£e envía un automóvil para trarsoortar 
al enfermo. 
Bárrelo U2^— .̂aaaabncoa^—Telefono 6111, 
Ber>axa 3-.—Jlabsna.—De 12 a 2 
TELEFONO A 3646. 
4178 D- l 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especi&.ista en s.'Qlts, bermas, tmpo'cea-
cía y esterilidad.—Habana nümero «9. 
Conan'taai de 11 a ' y de 4 u 3 
Ecpeciai para los oobres de 6^ a 9 
4236 D-l 
ÍGNACIO b. pusehgía 
Ctrnjauo del Hospital Número l 
pj-:>e<;.HiisLa en eníeimedades de mujeres, 
partos y clrujla en general. Consulta» di 
¿ a 6. Gratis para los pobres Empeai lo 
núm. SO Teléfono A-255S. 
DR. H E Ü M H D G S E S O ' 
' /• ^fc'Of,ATiCO DC LA UNI^ Í R S I O A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Prado núm. 3b, a« 12 a i, todos los a\H¿t ez-
eepto IOÍ. dominaros. Oous.iwj y operad?-
oes eu el Uospitsi Mercedes, i c t v miór-
colcs y viernes a loe | de ia ¡uaúer.a 
4150 . D-1 
j l i t i i C A S E L E C T R O -
C O N C O R D I A 3 5 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO: 
DBL DR. RICAllDO ALBALADBJO 
RCIKA NV WERO T2. 
Entre Campanario y Lealtad. 
u% practican an&l Ms ae orina, esputo^ 
eanarr»?, 'eche, vinos, licores, aguas. Hoonoe 
mineral es, materias, grasa*, a^úcar^*, ei& 
Anailtils de orines (eonipiffo), enpntast 
eanCT* u lerhr. dos pesos (SCÍ.) 
T E L E F O N O A-3344, 
4 3 54 D-l 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Afecciones de ia 8a:gan'a, Nariz y Pulmoius . 
C U Í 3 A 5 2 
12-164 78-5 
D R . G . E . F I M L ¿ i 
Pho»'.-.Oii Ui-. á v. ..OLOCÍIA 
Kup^clnlíHtn en Cnferniedaiíe» ae lo» OH» 
y de Jos Oídos, i.alluuo ftC 
9» 11 a 12 y de 2 a 4.—TalMo-io A-4611 
OuuiiolHo. V b^m, IC ^ edsdo-
TEKKFOyO I T - I K I L 
4164 D- l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
4158 D-l 
O r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
olfidicti de lo Cai^ de ¡WacfieenclJi 
y M ît?rn<ilad 
Especialista en tas enlei ô eaadt-a de loa 
niños médicas y '«Ulrúrgrcas. 
Consultan Ir 12 a 2. 
Aavier utim, 100^ Telefono A-SOM 
4166 D-J 
Dr. G. Casariego 
Médico dv Tlsltn Especia.Isía de la Caad 
de Salad "Covadonsra," del Ceatro 
Aatnrtnno de !a Habana. 
Cirujano del Hospital NOmero 1 y de: Dte-
pensarlo Tamayo Tratamlpnto de las afeo-
cionea del aparato G^nlto-TTrlnario. Con-
sultan y Clínica, de 3 a 6 P. !W. Virtadcs i3a 
Teléfono A-SlTf.—H.ibaaa. 
4160 D-J 
D r . Juan San tos r e r n á i d e z 
OCULISTA 
Caaaoltas 7 operaelone's de i) i II y de 1 a > 
PRADO NFÜ1» 105 
, 4162 D- l 
D ^ . A O O L F G J l E Y E S 
Estómago e Inteennos. Excluslvaniensa 
Consultas de 7% a S'/á A- M. y. do 2 
a 3 P. M. 
Larr.pafilía /4,—Teléfono A-3582, 
4180 D-í 
Dr. Francisca i . i i Velases 
EeíermeJades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Pial y Vcnérec-sifiiltlcaK. 
Consultas de 12 a 2. Los dlaí laborable». 
Lealtad nfim. 111. Teléfono A-S^iS. 
4170 W-7 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
OUIUCTOR l>E ¡LA CASA DE SALHO OI 
LA ASOCIACION CAMA ara 
CIRUGIA GENERAL 
Consnüe» diarlas de 1 a S. 
.>r;it»d nOm. 34. Teléfono A-44K* 
4163 Í N 
D R . L A Q E 
ENFERMED.\DES DE LA PIEL. DE SE-
SORAS Y SECRETAS ESTERILYDAO, IH-
POTEN'CIA. FIEMO R ROI DES Y SIFILIS. 
Habana 158, (altos.) Con.-jultas de 1 a 4 
c, 4078 26-N, 22 
D O C T O R P . A . V i Ñ E l t d 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual vic- la v r^tra, vc.iiLra y se-
paración de ia orina oe cada rmOn con los 
uretroscopioa y eístocopioe más modi-rnos. 
ConsaltR*! en Neplnno núm OI. bajwe. 
de 4!A a S»/..—Teléfono F-lSS'l. 
4182 . D-l 
Vías ariuariaa. Es trechea .IP cnoa. 
Ven^njo. HidroceJe. Síñiis brát&dB por la 
inyección ae: 606. Teléfono A-54 43 D* 
12 a 3. Jes'íe María número 33. 
4152 D-l 
A . J. 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R J U S T O V E R D U G O 
-Ico Ctru.-jiuK i. fr'ai'Uíiuu a» ''uífe 
Ks cialiatt. en enfermrda-des del eeta-
rnupo e Intestina 8. aeadi. e' procedimin.-ta 
di los profesores üoctores Hayem jr Wla-
ter. de París, por «1 arAlIsts del )ii ro. 
tv/ro. Examen dlretf'.o del intestlro late» 
riormente. 
Consulta: de 12 a 3 Prado 7« . 
4174 t)-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Ksrnblecimien* dedicado a\ tratamiento 
y curación de las enínrmedades mentales y 
nen 'osas (Unico en su clase.) 
. Cl1»tln»« SS Teléfono 1-1914. ; 
Casa paríionlnr F-3574 
4167 D-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Uriuariaa, Siíüi» . li.ulermecj¿':ia 
de Señoiab CirugUi. 0« U » >• Em»» 
ÚI^ .O aain. 19, 
4171 D-J 
DR. m P A B L O G Á H G I i • 
•IAPIC1.!Afinan - jas nftfCAPIAS 
C©n-.''!R.%J LUJ tiftm It, d* iS ft a, .;, 
4153 . D - Í 
Pcíayo García y Santag? 
P e í e y c Carda y Creitcs ferrara 
Obicpo nOm. 53? altt;«—1 «létono A-5Í53 
I>K > * 11 A At • U?r 1 A í P. dA 
4159 D-l 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento e.»peclkl di Sífilis y rtníer. 
medades venéreas. CunclOn rapidA 
CONSULTAS DÜ 12 A 8 
Las oflm. 40. Teléfono A-1S4* 
41G1 D-l 
D E N T A L E S Y M E D I C A 
Y Ü ' R I - I L L Y 5 6 
Cuentan con n'.mero sufriente de profosoias pan qus el público ND TENGA 
c ESPERAR, y con los aparatos :iece«arios para realizar la^ eperacicnea por la 
tie.—EXTRACCIONES Y O P E R A C I O N E S ABSOLUTA VI EN T E SIN DOLOR. 
xtracciones, ciefwie. 
mpie7a,s, dcado . 
"mpastes, tíesde. . 
i'-ficacK'iH-s. dead* 
P R E C I O S t= 
í l-OO Dictes de espiga, úv-
2-00 Coronar de oro "eauo. 
2-0ft IncruBtacioMea. deo-d«i 
í-00 Dentad .iras d^ed<». . . 
i 4-CV 
TRA3AJ08 GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y dfas fijativos da 8 a Ti r > . 
O 412» * M 
P A G I N A C A T O R C E D i a r l o d e l a M a r í o a 
DICIEMBRE 13 D E 1 9 1 3 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A 
a-55 
E . P . D . 
E L D O C T O R S E l S l O F í 
JUAN BAUTISTA HERNANDEZ BARREIRO 
. PRESIDEME DEL TRIBUNAL SUPREMO .DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA 
H A F A L L E C I D O 
Y disipuesto .su entierro (para lio y, 13, a las 4 p. m., e l que SUB-
cribe, Alcaide Muiuidpal de la H a b a n a , invi ta a l pueblo, para 
aeompañar el cadáver desde la oasa mortuoria, B entre 11 y 13, Ve-
dado, al Cementerio de Colón, demostrando con él'lo qne la capital 
de la Repúbl ica , en donde remide ed Tr ibunal Supremo, se asocia a l 
duelo nacional. 
H a b a n a , Diciembre 13 de 1913. 
F. FRETRE, 
Alcalde Municipal. 
C 4392 1-13 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
N e c e s i t a m o s CASA 
C e r c a de M u r a l l a p a r a 
Ofic inas . R e n t a a l r e d e d o r 
de ve inte c e n t e n e s . Dirijan 
p o r m e n o r e s a " A l e m a -
nes ," D I A R I O D E M A -
R I N A / ' 
15571-1S123 4-12 
1̂ A.NKIUI K M M 143. A M I ,IM S OUA-
dra de Reino, con sala, comedor, 5 ouartoa 
bajos y 8 altos y aervidoa fianitarios mo-
dernos, el frente asfaltado. La, llave en 
Redna 36, (peaetorla. 
157-50 1 5-(13 D. 
SE A I ^ U I L A LA CASA PASUO D E GAR-
IOS I I I número S C, compuesto de sala, oo-
medor y cinco habitaciones, oon doble ser-
vicio sanitario. L a llave e informes en Be-
lascoaln uúm. 76, taUer de maderas. 
16792 ' S-13 
SE M.iil I I . W DOS ELEGANTES AL-
(tos en San Lázaro números 3.19 y 319 A, fa-
bricación a la moderna, con sala, saleta, 4 
cuartos ffrandes oon todos los servicio» a 
la moderna, aguia abundante a todas horas, 
escalera de mármol. 157|64 10-13 
EN O CENTENES SE ALQUILAN LOS 
bonitos bajos de Lealtad 85, con sala, co-
medor, 3 cuartos, uno de criados y demás 
servicios. L a llave en la bodega. Infor-
man en Obispo 121. 15729 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Manrique número 37, entre 
Concordia y Virtudes, tienen cinco cuar-
tos, sala, recibidor, saleta de comer, baño 
de faimllla y de criados, patio y traspatio. 
L a llave en los altos. Informan en la callo 
J4 número 83, Vedado. 
15724 4-12 
C O M U N I C A D O S . 
E L G O L P E 
SOCIEDAD DE RECREO 
Teléfono A-5215 
iBl domingo, 14 del actual .celebrará esta 
Bocledfwj un magnifico baile de diafraa en 
los espléndidos salones de Zanja nOm. 84. 
Dicha fiesta será amenizada por la prl-
fnera orquesta de DOMINGO CORBACHO, 
tine nos promete estrenar varios danzones. 
NOTA. No se suspenderá por ningún mo-
tiva E l baile empezará a las 9. 
Habana, 11 de Diciembre de 1913. 
E l Director 
1OT82 2-13 
' E L S A L V A D O R 
Colegio de primera y segunda ensefian-
ra. Comercio y Preparación para el Ingre-
so en las Academias Militares. Clases es-
peciales para adultos; se admiten Internos 
f medio Internos. Neptuno 34, altos, telé-
tono A-6957. 15579 26-10 D. 
UNA SEiÉUtA DA CLASES DE SOLFEO 
y piano. Una clase a la semana $1-50 al 
mes; 2 clases a la semana $3-00 al mes; fa-
cilita plano a los alumnos que no lo tengan. 
Aigular 72. altos. 15616 4-10 
J U L I A B . V I U D A D E H E R R E R A 
Profesora de Inglés y castellano. Da cla-
yes a domicilio y en su residenc'a. Calle 
di número 37, Vedado. Precios módicos. 
15119 30-30 N. 
EXTRANJERO, PROFESOR DE ALEMAN, 
francés, Inglés y español, da lecciones a do-
micilio. Para pormenores, dirigirse a O'Rol-
lly H, altos, teléfono A-8920. 
Joven extranjera, profesora de Alemán y 
Espftfiol, dá lecciones a domicilio a seño-
ritas y niños. O'Reilly 81, altos Tel. A-8920. 
C 4017 -10-18 N. 
L E O N 8 C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D* lecciones de Primera y Segunda Bn-
eeñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Administración de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
guo. G. 
Dineie Hipotecas 
su casa no es necesario 
enterar al inquilino ni 
molestarlo con inspec-
ciones que desagradan. 
La oficina de Miguel F. 
Márquez hace esas ope-
raciones á base de los tí-
tulos de dominio, con to-
da reserva y prontitud. 
Cuba 32 de 3 a 5. Telé-
fono A-8450 
15546 8 . - 9 . 
SOLICITO D I R E C T O «ORRE CASAS, 
f-lCOOO, $8,000. $5.000 y $4.000 al 12 por cien-
to; $6,000 y $9,000 al 10 por 100; $8,000 y 
$7,000 al 8 por ciento; $1,000, $2,000 y $3.'J00 
a! 10 y 12 por ciento. LAGO, Prado 10V. en-
tro Pasaje y Teniente^ Rey, A-5500. 
15477 8-7 
SI NECESITA DINERO O DESEA Co-
locarlo én hipotecas; si quiere comprar o 
vender solares, fincas rústicas o estable-
cimientos, diríjase a Díaz de Villegas-Blan-
co. Chacón 14, teléfono A-6135. Pasamos a 
flomlclllo. 15310 . 26-4 D. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades al 8 por 100, con toda 
prontitud y resreva. Oficina do Miguel F. 
Márquez, Cuba 32, do 3 a 5. 
15197 26-2 D. 
$8.10.000 PARA HIPOTECAS, d/^, 7 Y 8 
por 100. Sobre casas, fincas y terrenos. Di-
nero sobro automóviles ,alquileres y paga-
rés. Compra vpnta do casas y fincas. LAICH. 
Prado 101, entro Pasaje y Teniente Rey, te-
wtwo A-5500, i m i i k - ^ .ÜU&aüíracH 
LIBROS í IMPRESOS 
SE VENDE LA "HISTORIA UNIVER-
sal," de. César Cantó, en venítajosas condi-
ciones. Informes: F . <X, Apartado 1629. 
15770 . 4-13 
POSTALES D E LAS MAS FINAS Y AR-
tísticas que se conocen, 10 por 20 centa-
vos, M. O., libre de porte a cualquier pun-
to de la República. C. González, Muralla 
número 113. 15&55 8-9 
ARTES Y OFICIOS 
PELUQUERO, ca-
gas de primera en bi-
eoflés, pelucas, tras-
formación es, moñas 
peinados de señora 
y corte de cabello 
de niños. 
T O R R E D E L O R O Manzana de Gómez 
por Monserrate, sucursal E L M O D E L O . 
Aguila 115, casi esq. a San Rafael.—Tel. A-300 
4221 D-l 
C O M P R A S 
REINA 97 Y 99. SE ALQUILA E S T E 
precioso alto .acera de la brisa, tiene gran-
de terraza al frente, mueve habitaciones 
con todos los demás servicio» y de recien-
te construcción. Llave e 'Informes en Rei-
tia 123, panadería. 
15708 8-12 
S E ALQUILA LA HERMOSA CASA SI-
tíos núm. 100, esquina a Campanario, con 
sala, saleta, 5 cuartos, comedor al fondo, 
hermoso patio. La llave en el tren de la-
vado. Su dueño en Pocito núma. 8, altos. 
15739 4-13 
EN 6 CENTENES S E ALQUILAN LOS 
bajos de Peñalver 53. La llave en el 58. 
Informan en Campanario 26, TeL A-4476. 
15667 . 3-11 
SE ALQUILAN LOS DOS PISOS DE COM-
postela 175, juntos o separados, muy cla-
ros, frescos y cómodos. Vayan a verlos. 
Llaves al lado, panadería. 
15657 4-11 
S E A L Q U I L A N 
'los altos de la hermosa casa de uoder-
na construcción, con todos los servicios 
sanitarios. Damas 56, frente a la brisa y 
se alquilan los bajos de la misma, en ha-
bitaciones excelentes o por departamentos. 
Laa liaves en el café esquina a Paula. Para 
Informea y precios. Oficios 22, frente a la 
Lonja, teléfono A-S582. 
15623 15-10 D. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS ALTOS 
de Salud 61, con entrada independiente y 
de moderna construcoión, sala, saleta, sa-
lón de comer, 6 cuartos grandes, doble ser-
vicio sanitario. Instalación eléctrica. Las 
llaves en los mismos. Informarán en Aguiar 
21 altos, teléfono A-3247. 
15592 5-10 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS ALTOS 
de la oasa Animas núm. 166, compuestos de 
sala, saleta, 4|4 y servicio sanitario; tiene 
Instalación eléctrica y de gas. La llave en 
la bodega de la esquina. Su dueño en Cu-
ba 62, teléfono A-4417. 
15605 4-10 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA POR 
la que pase el tranvía en lugar algo cén-
trico, en la Habana, con preferencia o en 
ei Cerro e Jesús del Monte, precisamente 
en la Calzada y cuyo valor sea entre $4,500 
a $5,500. Trato directo, Neptuno 134, ba-
jos. 15774 4-13 
COMPRAMOS UNA PATENTE O DENUN-
cla minera ,o también damos dinero para 
ayudar a exiplotarlas. Señores E . ¡R. & C. S. 
en C. Box 50-1, Habana, 
15742 4-12 
SE COMPRAN LIRROS 
de todas clases y componen y compran tná-
qninas de escribir usadas. Obispo 86, li-
brería, se va a domicilio. 
15700 4-12 
S E COMPRA 
un poqueño perrito de casta fina, blanco 
y lanudo. Dirigirse por teléfono al núme-
ro A-5740, o a domicilio, calle de Alejandro 
Ramírez núm. 8, frente a la Quinta de De-
pendientes. C 4373 8-11 
Se 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P E R D I D A S . 
HALLAZGO 
Se ha recogido en la calle un perro gran-
de de casta, el ¿ual se devolverá a su due-
ño mediante las señas y demás Cormallda-
des. Infanta núm. 46, J . Donat. 
15749 4-13 
PERDIDA. SE HA EXTRAVIADO UN 
anillo de oro liso, grabado Interiormente 
con las Iniciales y fechas siguientes: M. Z. 
80 de Enero 1891. L a persona que lo entre-
gue en O'Reilly 26, altos, será gratificada. 
15683 4-11 
A L Q U I L E R E S 
(Los que daten aljuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E M L A H A f e A R U 
( C A S A S Y P I S O S ) 
EN CUATRO CENTENES SE ALQUILAN 
los bajos de Esperanza 29, con sala y dos 
cuartos, casi esquina a Florida, por donde 
pasan los oarros. 15783 4-13 
SE ALQUILAN, EN B E L ASCO AIN 013, 
esquina a Escobar, loa bajos y los altos, 
informan en el Néctar Habanero, Prado 63. 
15721 g.jo 
B A R A T O S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Monte 322 A. Informarán en Dragones 92, 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y 
nuevos altos de San Lázaro 340, oon frente 
al MaQecón, terraza y saleta a este paseo, 
sala, 614 corridos, 3 más en la azotea- Pre-
cio, 26 centenes. Informan en los bajos. 
15602 8-10 
EN 15 CENTENES SB ALQUILAN LOS 
modernos y elegantes altos de la casa San 
Lázaro 54, con sala .comedor, 5 cuartos, do-
ble servicio. Instalación de gas y electri-
cidad. Informa el portero. Su dueña. Rei-
na 131, teléfono A-1373. 
15589 . 8-10 
SE ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS D E 
la moderna casa Aguacate 21, con gran sa-
la, comedor, tres espaciosos cuartos y uno 
chiquito, baño, tanque, etc. Informan en 
Empedrado núm. 52. 
15611 4-10 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CASA 
de Gervasio núm. 30 A, compuestos de sa-
la, saleta, tres habitaciones y servicio sa-
nitario; tiene instalación eléctrica y de 
gas. Informan en Cuba 62. L a llave en la 
bodega. 15604 4-10 
SE ALUILAN LOS HERMOSOS ALTOS 
de la casa calle de San Joaquín esquina 
a Omoa, de moderna construcción, cerca del 
nuevo Mercado. La llave en la bodega. In-
forman en Monte 325. 
15549 8-9 
ANTON RECIO 98, BAJOS, CERCA A LA 
Calzada de Vives. Servicio moderno, sa-
la, comedor y cuatro cuartos, en cinco cen-
tenes. La llave en la bodega. Su dueño en 
San Rafael 20. 15565 5-9 
M O M T E M U M , 1 3 1 
Se oflqnllan los altos, espléndidos para 
una Camilla. 15508 8-9 
FLORIDA NUM. 9. SE ALQUILAN LOS 
altos, modernos y muy baratos. Todos los 
tranvías por delante. Informes en Muralla 
y Bernaza ,almacén de ropa. 
15473 8-7 
e¡ ALQUILA LA ESPACIOSA PLANTA 
>aja, moderna e independiente, San Miguel 
183 B, compuesta de sala, saleta, cuatro 
i artos, servicio doble, baño y todos los 
elantos modernos. Su dueño en la plan-
ta alta. 15317 11-4 
A L T O S 
En Arbol Seco, n1 fondo del Paradero de 
Concha, se alquil- unos acabados de cons-
truir, tienen saleta y tres cuartos. 
Además se a. ^ un garage cementado. 
Francisco Peña.ver, Arbol Seco y Maloja, 
teléfono A-2824. 15379 10-5 
BARATOS, A PERSONA CUIDADOSA, SB 
alquilan Los altos de Infanta 9 y 11. Nue-
vos .techos de cemento. Instalación com-
pleta, a una cuadra de la Esquina de Te-
jas. Informan en Monte 503, Tel. A-3837. 
15438 8-6 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO PISO EN 
San Lázaro núm. 145. La llave en la bode-
ga de la esquina. Para informes, Prado nú-
mero 110, altos. 16430 8-6 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de l a casa Mercaderes 14, 
para familias u ofioinas. 
Informan: Mercaderes 16, armería . 
Te lé fono 5159. Apartado 1734. 
C 4277 3 D . 
RAMO DE TABACOS Y CIGARROS. SB 
alquila, barata, la oasa Virtudes 129, ea 
adecuada para ese giro por estar edifica-
da para el mismo. Informa, señor Brea, 
Cristo 32, de 9 a 11 y de 3 a 6, Tel. A-3576. 
15127 1M69 18-3 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA H E R -
mosa casa San Lázaro 229, entre Gervasio 
y Belascoaín, con sala, antesala, comedor, 
4 cuartos grandes, cuartos de criados y de-
más comodidades en cada piso.- Las llaves 
en frente, taller de instalaodones. Infor-
man en 5ta. 43, entre B y D, Vedado, telé-
fono F-1041. 15560 8-9 
( H A B I T A C I O N E S ) 
A M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S se 
alquilan dos hermosas habitaciones, 
una con b a l c ó n a la calle, en los boni-
tos altos do B a y o 32, a una cuadra 
d̂ e Galiano, casa de una señora sola. 
No hay inquilinos, y se piden y dan 
referencias. 
O . 8-11 
SE ALQUILA, EN CASA D E FAMILIA 
respetable, una habltaolón en la azotea, 
con toda asistencia, propia para dos hom-
bres solos. Se cambian referonclaa^ Ga-
liano 95. altos. 15780 . S-M 
HABITACIONES. SE ALQUILAN ALTAS 
y bajas, con vista a la calle, suelos de mo-
saicos. Empedrado 15 y O'Reilly 13, sin 
niños. 15769 10-13 
CASA DE MAMPOSTEBIA CON S I E T E 
departamentos, zaguán, patio, traspatio, 
horno casi nuevo, todo se arrienda o ven-
de. Informan en la misma, Almohalla 44, 
Güines. 15053 15-29 N. 
CONDE 17. S B ALQUILA, SALA, ANTE-
eala, tres cuartos, patio, cocina, servicio sa-
nitario moderno. L a Idave en la bodega-
Informes en Acosta 64, bajos. 
16785 4-13 
MONSERRATE 7, ALTOS, HABITACIO-
nes con vista a la entrada del puerto, fa-
milias decentes, con muebles, lujoso baño, 
luz eléctrica, sala recibo, teléfono y exce-
lente comida. 15716 8-l'2 
CARCEL 21 A, SE ALQUILA UNA HA-
bltación con o sin muebles, luz eléctrica 
y teléfono A-S797, entre Prado y San Lá-
zaro. 15710 4-12 
PRADO 123, PRINCIPAL, SE ALQUILAN 
espléndidas habitaciones a matrimonios sin 
niños, hombres solos o señoras; para ofi-
cinas, médicos o dentistas, con' servicio, luz 
eléctrica y teléfono. Se quiere personas 
serias y se exige extricta moralidad. 
15680 8-11 
OBRAPIA NUM. 68, ANTIGUO. SB A L -
qullan habitaciones y departamentos a 3 
centenes, con balcón a la calle; es casa de 
moralidad. 15636 4-11 
FAMILIA CORTA 
sin niños, cede a personas que tampoco los 
tengan, una o dos habitaciones en casa 
grande moderna. Carlos I I I número 8 E, 
altos. 15650 4-11 
GASA D E FAMILIAS. HABITACIONES 
amuebladas y con toda asistencia, a una 
cuadra de los teatros y parques, estando 
al frente una respetable señora. Empedra-
do 76, esquina a Monserrate. 
15622 4-10 
SE ALQUILAN, EN CASA DE FAMILIA 
respetable, dos habitaciones independien-
tes, íuntas o separadas y con toda asis-
tencia. Precios módicos. Neptuno 61, altos. 
15601 8-10 
SE ALQUILAN, JUNTAS, CUATRO MAG-
níficas habitaciones seguidas, altas y en 
punto de lo mejor de la Habana. Bernaza 
núm. 28. 15585 4-10 
SE ALQUILAN HABITACIONES CON 
muebles o sin ellos, son frescas y baratas, 
todas con balcón a la calle y tienen todas 
las comodidades. Galiano 117, esquina a 
Barcelona. 15572 8-10 
" G A S A B O S T O N " 
Reina 20 esquina a Rayo. Hermosos depar-
tamentos y habitaciones capaces para 6, 3 
y 2 personas, lujosamente amuebladas, con 
toda asistencia. Precios módicos. Se exi-
gen referencias. 15557 15-9 D. 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos los bajos de Acosta 82, con 
amplias habitaciones. Informan en el ca-
fé Ó9 la misina itsaunm. 
CASA DE FAMILIA, ZULUETA 73, PRIN-
cipal, punto céntrico, pasan todos los tran-
vías. Se alquilan cómodas y ventiladas ha-
bitaciones con .asistencia o sin ella. 
15551 S-9 
HABITACIONES, SE ALUILAN EN B E R -
naza 48 y en Villegas 101, altas y bajas, 
rmiy higiénicas y ventiladas; en las mismas 
informarán. 15507 15-9 D. 
En San Ignacio número 82 
entre Muralla y Sol, casa moderna y si-
tuada en punto céntrico del barrio más co-
mercial de la Habana, se alquilan amplios, 
cómodos y bonitos departamentos y habita-
ciones para bufetes, escritorios u oficinas 
de señores comisionistas. 
14736 26-22 N. 
L J G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
O DI PARA PEINADORA  DENTISTA SE 
alquila un local en Reina 59, a una cua-
dra de la Plaza. 157C7 G-l" 
PROPIO PARA CASA DE PRESTAMOS 
hermoso local a una cuadra de Monte, en 
Suárez 15, acabado de edificar, con puertas 
de hierro. Informan en frente, en el nú-
mero 18. 15759 8-13 
ESPLENDIDO LOCAL 
Propio p a r a escr i tor io , 
con b a l c ó n a la c a -
lle, se a lqu i la en M e r c a -
deres n ú m e r o 10. 
C 4327 8-7 
REINA 87 Y 09. SE ALQUILA, PARA E s -
tablecimiento, este espléníSido local; tiene 
cuatro puertas metálicas al frente, cinco 
habitaciones, comedor y cocina. Llave e 
Informes en Reina 123, panadería, 
15709 8-12 
E N J E & U S D E L M O N T E 
Y V I B J K A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
JESUS DEL MONTE. SB ALQUILAN !«• 
hermosos altos y bajos Santo Suárez 3. es-
quina a Calzada, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño, cocina, doble 
servicio sanitario y cuarto para criados. 
Infonmun por «1 teléfono P-16S0. 
15693 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local propio para depósito de 
cualquier clase de mercancía o para cual-
quier industria Se halla situado en la Cal-
zada del Vedado, pasado el Torreón de San 
Lázaro. SI necesita alguna ligera reforma 
tamben podría hacerse. Informan, Gar-
cía, Tuñón y Ca^ Agular y Muralla 
15612 15-10 D 
S E A L Q U I L A 
tm grandioso local con todos sus arma-
tostes en Teniente R e y j A g u i a r j con-
trato por seis años . 
V a y a hoy o m a ñ a n a que en el mismo 
local le i n f o r m a r á n . 
C 4280 15-3 D. 
BONITO LOCAL EN 937 AMERICANOS, 
tiene sala, una habitación y patio con ser-
vicios sanitarios. Se puede ver e Impon-
drán en Salud núm. 23. 
15646 4.H 
( H O T E L E S ) 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una oon su baño 
de agua callente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precio" 
convencionales. Teléfono A-2998. 
16081 26-29 N. 
E N E L C E R R O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
SE ALQUILA LA NUEVA CAS V C \ f 7, V 
da del Cerro 631, con portal, sala ^aleto. 
cinco cuartos, dos patios, más ot'ro para 
plantas. L a llave en la bodega del frentP 
Su ^ueño en el 438 F de la mi.sma Calzada! 
precio ^t.mo s centenes. 
si: ALQUILA UN MAGNIFICO CHALET 
en 1* Víbora, acabado de reparar, J. B. Za-
yas entre Estrada Palma y Luis Dstévez. 
precio por meses, 12 centenos, por contra-
to 11. La llave al lado. • 
1562« 5-10 
VIBORA 
So alquila el bon'to chalet O'Parrm en-
tre Marqués de la Habana y Revolución, a 
dos cuadras de la Calzada, con agua abun-
dante. La llave al doblar. Revolución 1. In-
forman en Concordia 59, anticuo. Habana. 
15419 10-G 
E M E L V E D A D O 
( O A S A S Y P I S O S ) 
E N L O M E J O R 
del -Vedado, Calzada entre H e I, acabada 
de fabricar, con todo confort, se alquila 
una lujosa casa-quinta, con cinco habita-
clonos grandes, 2 baños .galería, cielos ra-
sos, garage, dependencias para criados, etc. 
fíu dueño. Calzada 70, teléfono F-1291. 
15780 15-13 D. 
i.N LO MEJOR Y MAS ALTO D E L V E -
dado, casi frente al Parque de Medina, se 
alqoillan dos casas. Informan por el teló-
fono P-afilO o por el A-4501. 
13790 5-13 
V E D A D O 
Próximo a terminarsó las reparaciones 
que se" están haciendo a las dos casas ca-
lle Quinta núm. 36, esquina a Baños, en el 
Vedado, se aLquilan en módico precio, son 
capaces para una regular familia. Infor-
mes en las mismas de 7 de la mañana a 5 
de la tarde o én Prado 111, antiguo. 
1S755 8-13 
V E D A D O 
Se alquila, en el Vedado, calle 5ta. entre 
E y P, un solar de 1,500 metros cuadrados 
próximamente, con varias habitaciones de 
madera y gran cobertizo, propio para 
guardar materiales. Informes en el mismo 
o en Prado 111, altos. 
15756 8-13 
UN JOVEN PBNINSULAB D B S B . 
locarse: sabe hablar Inglés y tlen» oT, ^ . 
recomiende. Informarán en San p.. i 11 1« 
mero 6, vidriera. 15773 0 ^ 
una 
aueldo. 4 centenes, casa y comidT "'^Mi 
man en Luz núm. 8, altos. lnÍ0N 
15689 . , 
— ; . • *-il 
SE S O L I C I T A UN T U A H A J A D O Í T " » ^ ! 
ia flnoa de campo cercana a esta M * 
l í , i a T 
VEDADO. S E ALQUILAN DOS CASAS 
en la calle Línea 125 y 127 A, antiguo, en-
tre 14 y 16, frente a la Capilla de los 
Carmelitas. Su dueño al lado, en el 125 A 
y en Aguiar 56, café. 
15749 4-12 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
lle 10 núm. 14, a media cuadra de la lí-
nea. En la misma Informarán; también se 
toman mil pesos'con buenas garantías, sin 
intervención de corredores. 
15659 5-11 
VEDADO. SE ALQUILA CALZADA 169, 
entre 20 y 22, con sala, corredor, 3 cuar-
tos, acabada de fabricar, pisos de mosaicos, 
jardines, traspatio, instalación eléctrica. 
Trforman en el 165. 15955 4-11 
HABITACION GRANDE, SE ALQUILA 
una muy' hermosa en tres centenes y con 
muebles en" 4, en " E l Niágara," San Igna-
cio 65, entre Luz y Acosta, próxima a la su-
bida y bajada de los carros eléctricos, te-
léfono A-8906. 15679 4-11 
VEDADO. SE ALQUILA, C A L L E H Nu-
mero 55, entre 21 y 23, una casa en diez 
centenes, espaciosa, servicio de criados, luz 
eléctrica y denfás. En el alto de la esqui-
na informan. 15641 8-11 
14 ENTRE CALZADA Y LINEA 
Se alquilan unos altos nuevos, con vista 
al "Vedado Tennis Club" y al mar; se com-
ponen de sala, saleta, pasillo, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de baño completo, cuar-
to de criados, cuarto de baño para los cria-
dos y cocina. Los bajos se desocuparán el 
15 del presente mes. La llave en Línea 138. 
Informan en Obrapía 25, altos, teléfono 
A-3536. 15G34 8-11 
V I J D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de H 89, entre Línea y 9. Llave e Informes 
en el 95. 1560'8 •„ • 8-10 
V E D A D O 
Se alquilan el piso alto de la casa situa-
da en la calle Quinta núm. 19, entre H y G, 
con. vistas al mar, 7 cuartos dormitorios, 3 
de baño con bañadoras, escalera indepen-
diiente para criados, cuartos y baño para 
éstos en el piso bajo y patio y la contigua 
núm. I3y2, propia para una corta familia. 
Llaves e informes en la Calzada núm. 54, 
piso alto, entre G y P. 
15498. IO-9 
11' ENTRE H Y 13, VEDADO, CHALET, 5 
cuartos y 1 de criado, sala, comedor, baño 
y duchas. Llave en 12 esquina a 11, bode-
ga y dueño en Amargura 66. esquina a 
Compostela, 10 centenes. 
15544 8-9 
VEDADO. SE ALQUILA, EN 14 C E M ' E -
nes. la hermosa casa C núm. 4^, entre 5ta, 
y Calzada, con 5 grandes habitaciones, sa-
la( saleta ,comedor aT fondo y demás como-
didades. Llave en 5ta. núm. 60, vaquería. 
Informes, R. Alonso, San Nicolás núm. 80 
altos, teléfono A-2 6 28. 
15311 16-4 D. 
AGUILA SO, CASI ESQUINA A SAN KA-
fael, se alquilan habitaciones altas, fres-
cas, agua abundante y luz eléctrica, a $10-60 
oro; no se admiten niños. 
15068 15.29 
F U G A S , H A B f l T A G I O N E S 
d . E M L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
GUANAS ACO A. SE ALUILAN LOS E L E -
gantes altos de la calle de Jesús María 35 
en 4 centenes, con gran sala, comedor 5 
grandes cuartos, baño y ducha y todas las 
comodidades, pisos finos. 
15521 , . , 
G U A N A B A C O A 
Se alquila o se vende la preciosa casa 
quinta Adolfo Castillo núm. 57. Informan 
en Mercaderes 17, escritorio. 
14513 26-18 N 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITA UNA I-ENINslirXn 
mal para cocinar y ayudar en la ñmV*» 
Ha de ser limpia y trabajadora. Tr* 
tenes. San Indalecio 27, Jesús d*! 
(̂ » desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción. ) 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA P E -
nlnsular, que tenga recomendaciones; suel-
do, 3 centenes y ropa limpia, en Tejadillo 
núnu34. 15773 Ají3 
SE SOLICITA UNA COCINERA PEXIN-
sular para corta familia. Egido núm. 3 
•1B7W " 4-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSU-
lar que sepa coser. VOP*» núm. 4 73 alto" 
^ J M U 4-10' 
Ajpearse en la calle de Correa. 
15714 
«-18 
ricos, pobres y de pequeño c i . , 
o que tengan medios de vida, n» 
den casarse legal y ventajosara*!* 
| te, aunque se lo Impidan causas 41 
versas, escribiendo con sello, J l 
formal, confidencialmente y 6in 
crúpulos, al señor ROBLES, Anar 
tado 1014 de correos, Habana-~H¿' 
señoritas y viudas ricas que ^ ^ 
1 tan matrimonio con quien careac» 
de capital y sea moral.— Mucha ««, 
rledad y reserva Impenetrable, aun 
para los íntimos famlliarea y aralgoa 
i67«6 
S E S O L I C I T A , E N S A N L A Z A R O ajer-
iada peninsular, que sea limpia y trah»* orl trabaT
jadora, si no que no se presente; suelda i 
centenos y ropa limpia. 
15713 4-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA, B I K X BLAÍT 
ca o de color, para los quehaceres de oasa! 
de mediana edad. Cerro número «73, a]¿ 
tiguo. 15725 4.12 * 
MANEJADORA. SE SOLICITA UNA R» 
la Calzada do la Víbora núm. 532, oon re-' 
ferencias. 15C91 4-11 
SE SOLICITA UNA SESUUA DE MlODlu 
na edad, so prefiere vascongada, acoatum* 
brada a servir en su país, se le pagan dé 
4 centenes para arriba, según se porto; 
ne que saber lavar, planchar y cocinar a ün 
matrimonio solo, es para el campo. La que 
reúna estas condiciones y tenga quien la' 
garantice, pase por Paula 38, el encargada 
15¿69 4-11 
S E DAN CUATRO CENTEÑESYRoívv ) 
limpia a una buena cocinera que sepabtanlh 
su oficio, traiga referencias y duerma en el'} * 
acomodo. Cerro 563, altos, de U a 8. 
15666 4-11 
CRIADA. SE SOLICITA UNA QUE IfC 
sea muy Joven y que le gusten los nlfloa 
Informan en Obrapía 24, almacén. 
15658 4-11 
SEÑORITA MECANOGRAFA QUE TEN. 
ga máquina, se precisa para encomendará 
un trabajo. Ocurrir después de las tres di 
la tarde. Villegas 60, antiguo, altos. 
15675 4-11 1 
PARA UNA NISA DE T R E C E ASOS SE 
solicita una profesora de instrucción ge. 
neral. Inglés y dibujo. Dirigirse ĉ n 
ferencias y detalles completos sobre siste* 
ma y experiencia a T. H. 2, Apartado lt 
Habana. 15632 4-11 
CRIADA D E MANOS, PENINSULAR, SB 
solicita una en Aguacate 50, altos. 
15631 4-11 
E N E L V E D A D O , C A L L E 13 ESQUINA A 
4, se solicita una buena cocinera: tiene qu 
Ir con la familia una temporada al campo, 
Sueldo, 4 centenes y ropa limpia. 
15630 4-11 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
y una manejadora en Campanario 42, has 
de traer buenas referencias. De 12 a 3. . 
15644 4-11 
SE SOUCITA, EN ZANJA 128 C, UNA 
buena cocinera peninsular que sepa cum-
plir con su obligación, si no que no M 
presente y en la misma una criada de ma-
nos con referencias. Buen sueldo. 
15643 4-11 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO »H 
manos, que tenga quien lo recomiende, pa-
ra el Vedado, calle 2 esquina a 21. 
15596 4-1» 
SE SOLICITA, PARA CASA DB UN MA-
trimonio sin niños, una criadlta formad 
que tenga buenas referencias ¡sueldo, 408 
centenes ,ropa limpia y buen trato. Agu* 
cate" núm. 136, altos. 
15595 '.T , 4-10 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA PARA 
un niño de 6 meses, que traiga buenas re-
comendaciones, blanca o do color; sueldô  I 
centenes y ropa limpia. Manrique 129. 
15581 4-10 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA 
limpia y tenga buenas referencias. , Suel-
do, tres ludses. Corrales núm. 8, modelé*..-
segundo piso, derecha. 
15578 4-10 
SE SOLICITA UNA SEÑORA BLANCA, 
de moralidad, para la limpieza de una ca-
sa y que sepa coser algo; si tiene alguna 
niña se le admite, de diez a doce años. S?j 
pagan 4' centenes. Informan on Cerro TI* 
15603 4-10 
VED ADO, 21 NUM. 329, ENTRE A Y B» 
se solicita una cocinera que ayude a 
limpieza y duerma en la coloración, pa'Jl 
un matrimonio y un niño. Sueldo, 4 luis» 
y ropa limipia. Se exigen referencias. | 
15559 8-' 
m m m i en m plaza e inte 
Se solicitan para la venta de an ̂  
te de vinos de Jerez. Se abona los^0* 
bre^precios y se da buena comisión. 
Informes a tedas horas, Inquisidor 2L 
15566 8.-9. 
S E O F R E C E N 
{Si desea usted coiocar* 
rápidamente, anúndese ^ 
esta sección.) 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
ciñera; no admito postales. Manrique nu 
mero 67, entro San José y San Rafael-
15768 4'" 
MECANOCRAFA, S l \ PRETENSIONES,* 
sea empleo para oiicina. comercio ° V̂ T. 
particular; tiene mílqulna propia. Dirija 
se a Obispo ÜT, "La Francia Chiquita. 
15765 
DESEA COLOCARSE UNA COClfSt 
peninsular: no tiene familia: sabe ^ ¡j. 
jar a la española, a la criolla y a mjTtfl* 
cesa. Informan en Empedrado núm. 
oesoria. 1576o l l — -
UN JOVEN QUE ACLARA DE «je 
de los Estados Unidos, desea coloca"? . (| 
cocinero en casa particular, america» ^ 
de comercio; cocina a 'la española y ^ 
americana y habla Inglés. San Raía»1 
llábana, Claudio Rosell Rosell. .3 
15761 -
JOVEN PENINSULAR SE oVRV'Ĉ1i&, e» 
ra criada, está práctica en la li»"1?1 -0-
de muy buen carácter y muy bncna ^rftii' 
na, teniendo quien la recomiende y « ^ 
tice. Virtudes 32. K.TGO 
1 
DESEA COLOCARSE UNA S E ^ « ^ ¿¡i-
ninsulii/r do maneja-lora u criada cuB,.' 
nos: es cariñosa con los niños y ea 
•plir con su obligación. Informan en 
da 4, establo de coches. 4̂3 
^57 
DESEA COLOCARSE UNA CBIAD^ ^ 
Informan en San Miguel ĵs 
nlnsular de manejadora 
nos 
guo. 15751 TrTróv0 
DE CRIADA DE MANOS O col0* 
el servicio en corta familia, BOnj' la g»' 
carse una peninsular que tiene qu" cota- , 
rantice. Calle de Justicia cs^n* te. , 
(promiso, carbonería, Jesús del ^ A¿s 
15777 
UNA SESOUA PE>1NSULAB 
locarse do criandera: tiene reíe^;nl 4. ^ 
forman en Marqué* González No 
tlguo, entre Concordia y Nepturio-
ne Inconveniente en Ir campo- ^ h 
1K77Í 
DiCr¿MBRE 13 DÉ 1913 D i a r i o d e T a M a r i n e PAOTTfA Q t J I W O I 
U N A J O V E N U K C O L O R D B S K A C O L O -
oarse de c r i a d a de m a n o s : sabe cutiupllr 
v t iene r e í e r e n u l a s . I n f o r m a n a a V l l U f ú 
n ú m . I L 15778 
• ^ 1 3 ! - E A C O L O C A R S E U N A J O V I O N P R -
p l n ^ u l a r ('o c r i a d a de m a n o s : e» r e c i é n l l e -
g a d a f o r m a l y t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n e n 
gol n ú m . 8, f o n d a " L o s T r e s H e r m a n o s . " 
15771 4* 1 
" JTOS C H I A H A S S E S O L I C I T A N E N L A 
cal le H e s q u i n a a 19, V e d a d o , u n a p a r a 
l a l i m p i e z a do h a b i t a c i o n e s y l a o t r a p a r a 
el corr-edor, que s^an p e n i n s u l a r e s y de 
.buen t ra to . Sue ldo , 4 c e n t e n e s y r o p a l l m -
mla. H o r a s , de 1 a 4. 
157«1 4 -13 
^ G K A I V C H I A N D r R A P E N I N S I L A H , D K 2 
meses, d e s e a c o l o c a r s e a l eche e n t e r a , b u e -
n a y a b u n d a n t í s i m a , d a n d o r e c o m e n d a c i o -





UNA PLENA COCINERA ra!fIHiVl<AIt 
des^a c o l o r a r l e en c a s a de f a m l ' l a o de c o -
mercio , en l a m i s m a se co loca u n a m u c h a -
cha p a r a crla-da de m a a o s . I n f o r m a n en 
Ajsrniia n ú m . 114, bodega . 
16788 4 - Í I 
\ \ \ J O \ P K M N ' í l T L A R I 1 R S K A C O -
Ux se de c r i a d a o m a n e j a d o r a : wibe s u 
p b l l K a c l ó n y t iene q u i e n l a r e c ü < m l e n d e . I n -
f o r m a n en O ' R e i l l y 9, b a j o s . 
13787 4-3 3 
DK'EA COLOCARSE DE MANEJADORA 
o c r i a d a u n a j o v e n p e n i n s u l a r . I n f o r m a n 
en ' « e r n a z a n ú m . 55. 
15784 M I 
DF!«EA COLOCARSE UN COCINERO Y 
repor tero en ca=a p a r t i c u l a r o comerc io . 
I n í o r r r a n en A m a r g u r a n ú m . 16, c u a r t o n ú -
mero 6. 15707 4-12 
.ST OFRECE UN COCINERO REPOSTE-
ro, b lanco . I n f o r m a n en 7ma . y 10, bodega . 
Vedado . 15706 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
p e n i n s u l a r , con b u e n a y a b u n d a n t e leche . 
D a r á n r a z ó n en T e n e r i f e n ú m . 74^4. 
15705 4 1 2 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
en e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a p a r t i c u l a r : es 
buena c o c i n e r a y s a b e h a c e r de todo; s u e l -
do de 3 centenes en a d e l a n t e y no d u e r m e 
en la c o l o c a c i ó n . I n f o n m a n en C u a r t e l e s 
n ú m e r o 4. 15702 4-12 
_ I VA J O V r - V I'K.MNSI LAR D E MUCHA 
formal idad, s o l i c i t a coJocacirtn en - jasa de 
fami l ia r e s p e t a b l e p a r a coser «<n g e r j ^ r a l o 
para l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s ; no r e c i -
ben t a r j e t a s . Momte 453, e s q u i n a a F e r -
nandlna, en l a v i d r i e r a de t a b a c o s . 
15701 4-13 
'"DESEITCOLOCARSE UNA PENINSULAR j 
de m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o s o m a -
n e j a d o r a : sabe o u m p l l r con i>u o b l i g a c i ó n j 
y t iene quien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en ¡ 
V ives y R a s t r o , f onda . 
15699 4-12 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICITA 
co locarse do c r i a d a de manos , t en iendo 
quien r e s p o n d a p o r e l l a . D r a g o n e a n ú m e -
ro SO, a n t i g u o . 15698 4-12 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
MFL C A P T A L I ^ T A n o e a 
más que un hombre que no 
pasta todc lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
/FRA VD. UNA CUENTA CE 
FAí;0L DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S s e liqul-
ar caradosmesespudien-
t o extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte d e l 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DFSDE ÜN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
F U E D E N abrirse las cuen-
(81 de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rree enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del ['anco fcspañol. 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA, 
R e g a l e a s u p a p á 
u n o s e s p e j u e l o s 
p a r a l a s p á s c u a s 
F I N C A 
J A I M l T A S ( A ) Tejón Grande 
Se a d m i t e n o f e r t a s p a r a l a a d q u i s i c i ó n de 
es ta t inca a r e n e r a c o m p u e a t a de H c a b a -
l l e r í a s 7|& de t i e r r a y s i t u a d a en e l t é r -
mino de B a u t a , P a r t i d o de M a r l a n a o . S u s 
l inderos s o n : por e l Nor te con e l r io J a l -
manlta .s y P o t r e r o de M a r l a n a o ; por e l .Sur 
con t i e r r a s d d i n g e n i o T a o r o , p o r e l E a t a 
con el I n g e n i o S a n F r a n c i s c o de A s t a y el 
rfo J a l m a n i t a s y p o r e l Oeste c o n e l m a r . 
I n f o r m e s e n " E l N a W o . " M u r a l l a e s q u i n a a 
A g u l a r . 15754 
S O L A R B 9 Q , U I I f A » E 20 x 40, D E í i R W 
presente y m e j o r p o r v e n i r p a r a f a b r i c a r 
e s t a b l e c i m i e n t o , s i t u a d o en l a c a l l e de S a n 
I' r a n c i s c o , con t r a n v í a p o r los dos f r e n -
tes, $1,750 a l contado y e l re s to en h i p o -
teca o p lazos . T r a t o directo . R e i n a 43 
15688 4:13 
Con los espejiuíios daremos una 
taxista contratando de colocar las pie- \ ba.o^0 y 'Tgtrof d e ^ ' g ^ p o ^ e n i ^ V í a -
Oras ( S i n más C O S t o ) a p r o p i a d a s a l a | b a r a t í s i m a por t e n e r s u d u e ñ o q u « ded i -
P a r S O n a an#» W Ü P A i n f í i p a r n carse a otro negocio . I n f o r m a r a n en T a -
q u € U S i e a i n d i c a r a . j m a r l n d o y fían B e n i g n o , c a f é , J e s ú s 
Los de oro m a c i z o desde $5-30 y los Monte. 1:744 4 
B A R B E R I A . S E V E N D E O S E A D M I -
te u n BOCÍO. b i e n s i t u a d a y n u m e r o s a c l i e n -
te la . I n f o r m a T o m á s S a l a , Z u l u e t a 8, es-
q u i n a a A n i m a s , c u o h l l l e r í a , 
16574 4.10 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S D E 
el p a í s , p o r no poder lo a t e n d e r s u dueflo; 
buen n e g o c i o y de poco d inero . I n f o r m a n 
en e l m i s m o , S a l u d n ú m . 100. 
15582 4 ^ 0 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c i g a r r o s y v e n t a de b l l l e t ea de l o -
t e r í a : t i ene b u e n a v e n t a y c o n t r a t o , p a g a 
poco a l q u i l e r . I n f o r m a n e n I l e l n a C2, v i -
d r i e r a de t a b a c o s . 
15518 6-9 
E N E L P U N T O M A S C O N C U R R I D O D E 
l a c i u d a d , se v e n d e u n c a f é con b u e n c o n -
t r a t o y poco a l q u i l e r ,0 s e a d m i t e u n soc io 
con poco c a p i t a l , pero que e n t i e n d a el g i -
ro. I n f o r m e s p o r e l t e l é f o n o A-6366 . T r a -
to d i r e c t o . 15517 8-9 
de oro enchapado desde $3-00. 
Los precios de Gemelos de Teatro 
y de larg-a distancia han' sido rehaja-
dos durante este mes. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esq a Amistad.—Tel. A-2250. 
dal 
12 
D K S R A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de color que c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
I n f o r m a n en H a b a n a nf lm. 136, c u a r t o n ú -
mero 11. 15635 4-111 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
en c a s a do m o r a l i d a d u n a m u c h a c h a de 14 
a ñ o s y p e n i n s u l a r . A m i s t a d 97. a l tos . 
15645 4,11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a . I n f o r m a n en N e p t u n o 199. m o d e r n o . 
15576 4.10 
4211 D - l 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a A m é -
r i c a . " D r a g o n e a 16, t e l é f o n o A-2004. D i r e c -
tor. R o q u e G a l l e g o . F a c i l i t o c r i a d o s , c r i a -
das , coc ineros , c o c i n e r a s , cocheros , c a m a -
reros , c r i a n d e r a s . a p r e n d i c e s y d e p e n d i e n -
tes de todos los g i ros , con b u e n a s r e c o m e n -
dac iones . 15736 4-12 
E L M E J O R N E G O C I O E S H O Y E N D I A 
c i n e m a t ó g r a f o s y p e l í c u l a s . S i d e s e a n 
a g e n t e s en todas l a s l importantes p o b l a -
co lnes de l a I s l a , O f e r t a s a l A p a r t a d o 1718, 
H a b a n a . 15743 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r a c o s t u m b r a d a en el p a í s , de c r i a -
da de manos o de m a n e j a d o r a . C a l l e 19 
n ú m e r o s 446 y 447. Vedado , e n t r e 8 y 10. 
15573 4.10 
U N A C R I A D A D E M A N O S D E S E A c o -
l o c a r s e p a r a h a b i t a c i o n e s : t iene q u i e n l a 
recomiende . I n f o r m a n en H a b a n a 87. por 
L a m p a r i l l a . 15570 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E * O R A D E 
m e d i a n a edad, p a r a los q u e h a c e r e s de un 
m a t r i m o n i o : sabe c o c i n a r o p a r a t i n a co-
c i n a de c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en S a n I g -
nac io n ú m . 39. 15569 4-10 
UN JOVEN PENINSULAR GRADUADO 
de T e n e d o r de L i b r o s en u n a U n i v e r s i d a d 
de los l i s t a d o s U n i d o s , d e s e a e n c o n t r a r co-
l o c a c i ó n en c a s a de c o m e r c i o ; no t iene i n -
conven iente en i r a l campo . D i r i g i r s e a J . 
Fernfi-ndez, P a u l a 98. 
15697 4-12 
D E S E A C O L O C A R S B UNA JOVEN P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o p a r a l a s 
babi tacoi - ies . I n f o r m a n en S a n t a C l a r a 37. 
15692 4-12 
l N MATKIMONIO PENINSULAR DESEA 
co locarse en c a s a p a r t i c u l a r , é l p a r a los 
t r a b a j o s de c u a l q u i e r c o s a y e l l a p a r a los 
quehaceres de l a c a s a ; v a a l c a m p o . I n -
forman en A n i m a s 171, h a b i t a c i ó n n ú m . 1, 
a toiia." horas y por C o r r e a . 
15690 4-12 
U N A C O C I N E R A PENINSULAR DESEA 
colocarse , pref iere p a r a e l V e d a d o o p a r a 
el C e r r o ; v i a j e s pagos . I n f o r m a n en Q e n l o s 
m'nn. 19. a l tos . 15688 4-12 
UNA CKIANDERA PENINSULAR DESEA 
cplo • rse a leche e n t e r a , l a que t i ene h u e -
r a y a b u n d a n t e , r e c o n o c i d a p o r v a r i o s m é -
dl t iene su h i j o que se puede v e r . q u i e n 
la g a r a n t i c e y 2 meses de p a r i d a . I n f o r -
m a n en S a n L á z a r o n ú m . 410, c u a r t o n ú -
mero 11. 15687 I 4-12 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
H i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : t i e n e q u i e n 
respon la por e l l a . G a i l a n o 136, a l tos , I n -
foruTan. 15684 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O ^ 
l o c a r s e p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
c o s e r o p a r a a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a : t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en G e n i o s 19, 
c u a r t o n ú m . 1. 15740 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nins-u lar de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a : t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s I n f o r m a n e n 
A p o d a c a 58. 15746 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a todo .en u n m a t r i m o n i o solo o p a r a 
l i m p i e z a en c a s a de c o r t a f a m i l i a ; sue ldo . 4 
luis-es o 4 c e n t e n e s . D a r á n r a z ó n en l a 
bodega de E u d o s i o U r a n g a , 8ra . e s q u i n a a B. 
V e d a d o . 15745 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A j o -
v e n p a r a c o c i n e r a . I n f o r m a n en V i l l e g a s 
n ú m . 118. 15722 4-12 
U N A J O V E N D E 16 A S O S D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a : t i ene b u e n a s r e f e -
r e n c i a s y es a m a b l e con los n i ñ o s . I n f o r -
m a n en F a c t o r í a 76, a n t i g u o . 
15670 4-11 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E -
n i n s u l a r . ofrece s u s s e r v i c i o s p a r a c a s a de 
b u e n a s faani l ias , es f o r m a l y m u y aseado, 
h a t r a b a j a d o en c a s a s m u y d i s t i n g u i d a s de 
l a H a b a n a , c o c i n a a l e s t i lo que q u i e r a n . 
I n f o r m a n en L a m p a r i l l a n ú m . 102. 
15567 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r -
c io : sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , e s t á 
a c l i m a t a d a en e l p a í s : no s a l e f u e r a de l a 
H a b a n a . Sueldo, t re s centenes ; t i e n e n re fe -
r e n c i a s . G a J l a n o 127, a l tos . 
15820 4-10 
S E V E N D E U N E S P A C I O S O T E R R E N O 
a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a de l Monte y 
c e r c a de l a E s q u i n a de T e j a s . P r o d u c e hoy 
t i 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n en R o m a v 26 
15704 V l 2 
S O L A R 10 x 40 E N L A V I B O R A , B I E N 
s i tuado y u r b a n i z a d o , j u n t o a l a M a m b l s a . 
se d a m u y b a r a t o y se a c e p t a l a v e n t a a u n -
nue s e a con poco contado . S u d u e ñ o en 
^ ' n a 48. 15685 4-12 
E N E S P A D A 
A u n a c u a d r a del P a r q u e de T r i l l o v e n -
do dos c a s a s con s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s 
c a d a u n a . R e n t a n 14 centenes , en $7,500. 
E v e l l o M a r t í n e z , H a b a n a n ú m . 70, 
15660 4.11 
V E N D O D O S C A S A S 
en S a n J o a q u í n y en J e s ú s de l Monte , p e g a -
do a O m o a , de a l to , m o d e r n a . R e n t a n 28 
centenes . E n $8,800 y $10,000. E v e l l o M a r -
t í n e z , H a b a n a 70. 15661 4-11 
E N S A N M I G U E L 
a G a l l a n o , vendo u n a g r a n Junto 
a l to . l i e n t a 35 c e n t e n e s 
H a b a n a n ú m . 70. 
c a s a de 
E v e l l o M a r t í n e z . 
15662 4-11 
T E R R E N O D E 80 X 34 
E n e l b a r r i o de S a n L á z a r o vendo uno 
propio p a r a f a b r i c a r v a r i a s c a s a s o I n d u s -
t r i a , a $20-00 e l m e t r o . E v e l l o M a r t í n e z . 
H a b a n a n ú m . 70. 15663 4.11 
S E V E N D E E N L A V I B O R A U N A C A S A 
de b e l l a y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , c a l l e de las 
D e l i c i a s n ú m . 69, e n t r e S a n F r a n c i s c o y M i -
l a g r o s , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a . P r e c i o . 
$6.000. G a n a 10 c e n t e n e s . E n l a m i s m a I n -
f o r m a n . 14995 15-27 N . 
V E N D O D I R E C T A M E N T E U N A B U E N A 
e s q u i n a y t r e s c a s a s m á s a c a b a d a s de f a -
b r i c a r , en punto c é n t r i c o do l a H a b a n a . 
I n f o r m a n A . L ó p e z , C e r r o 776. 
15374 15-5 D . 
S E V E N D E N T R E S C A S A S 
de f a b r i c a r , u n a de e l l a s de 
m a g n í f i c o y c é n t r i c o l u g a r de 
s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s , 
en C u b a 62. 15331 
A C A B A D A S 
e s q u i n a en 
l a H a b a n a , 
I n f o r m a r á n 
15-4 D . 
6 ? J V E N D E TTW J U E G O DBJ S A L A D f i 
c a o b a d « m u y poco uso . D a r á n r a z ó n va-
Oficios 88 B. a l t o s . 
1 6 3 1 « i o * | 
S E V E N D E U N A B I E S A D E B I L L A R D K 
p r i m e r a , con todos s u s e n c e r e s c o m p l e t o v 
y e n b u e n es tado y b a r a t o s . O t r a m á s c h i -
c a con todo c o m p l e t o ,de poco uso. E l c o i -
me de l " E s c o r i a l , " O ' R e l l l y , y en M e r c a d e -
res 8, d a n r a z ó n . 15455 8-7 
S E V E N D E N T R E S MAQUINAS D E SIN-
ger , u n a o v i l l o c e n t r a l , 5 g a v e t a s , g a b i n e t e , 
c a s i n u e v a y dos de L a n z a d e r a c a j ó n . S a 
d a n m u y b a r a t a s todas . O ' R e l l l y 77, ba lns . 
15524 S-9 
P I A N O S 
T h o m a s F l l s , c r u z a d o s con s o r d i n a , c o l ó ? 
p a l i s a n d r o , en 60 centenes , los m i s m o s en 
c a o b a a 70. B a h a m o n d e y C a . , B e r n a z a 3 6. 
15628 26-11 D . 
D E C A R R U A J E 
S E V E N D E S E D E R I A Y R O P A E N B U E -
n a s condic iones , con o s i n m e r c a n c í a , po-
co a l q u i l e r y c o n t r a t o . J e s ú s de l M o n t e 
310. a n t i g u o . 15606 8-10 
D U Q U E S A 
Casi nueva, del mejor fTabicante 
se vende en precio económico. 
Informan. Habana número 85. Ta^ 
labartería. • 
C. 4388 8—13 
S O J O ! U N N E G O C I O Q U E C O N V I E N E P A -
r a el q u e , q u i e r a t r a b a j a r . Se v e n d e u n a 
b u e n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s y 
q u i n c a l l a y t i e n e m u c h a v e n t a de b i l l e t e s 
de l o t e r í a , b u e n c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . 
D a r á n r a z ó n e n l a m i s m a . V i v e s n ú m . 196, 
t a b e r n a , 16543 8-9 
S E V E N D E N D O S C A S A S C E R C A D E 
Monte , u n a con s a l a , s a l e t a , 2 c u a r t o s , r e n -
t a 4 centenes , $2,000. O t r a m o d e r n a , 2 p i -
sos, $7,000. M o n s e r r a t e 13 A , de 8 a 11 de 
l a maf iana , s i n c o r r e d o r . 
15617 4-10 
E v e l i o M a r t í n e z 
V e n d e y c o m p r a c a s a s de todos prec ios . 
E s q u i n a s con e s t a b l e c i m i e n t o . D a y t o m a 
d inero en h ipotecas . H a b a n a 70, de 12 a 4. 
15664 4-11 
C a s a s d e V e n t a 
V i r t u d e s , $9,500; C h a c ó n , $14,000; R a y o , 
$7,500; M i s i ó n , $2,800; J e s ú s M a r í a , $7,800; 
B e l a s c o a l n . $8,500. E v e l i o M a r t í n e z , , H a b a -
n a n ú m . 70, 15665 10-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r : sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Z a n -
j a n ú m . 128 B . 15619 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en el c a f é 
" E l Po lo ," R e i n a n ú m . 31. 
15618 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r en c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u -
lar , c o c i n a a l a f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o -
l a y t i ene l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s en que h a e s t a d o ; no a d m ' t e t a r -
j e t a s n i d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n en A g u i l a 124. 
15668 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N l l e -
g a d a , s o l i c i t a c o l o c a r s e de n i ñ e r a o c r i a d a 
de m a n o s : t iene qu ien r e s p o n d a por e l l a 
F o n d a " L a D o m i n i c a , " M u e l l e de L u z . 
15656 4 - i i 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-
l a r e s de m e d i a n a edad , u n a de c o c i n e r a y 
l a o i r á de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . M e r c a d e r e s 39, a l t o s . 
157.1:: 4-12 
D E S E A N COLOCARLE DOS JOVENES 
perinsul; !res J e c r i a d a s de m a n o s o de m a -
nejadoras, d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s : u n a 
de ellas sabe c o s e r y d e s e a d o r m i r f u e r a 
de la c o l o c a c i ó n . A n t ó n R e c i o n ú m . 94. 
15732 4-12 
DOS J O V E N B S l ' E X I N S U L A R E S , R E -
c i én l l egadas , s o l i c i t a n c o l o c a r s e de c r i a -
das de m a n o s , tumbas con b u e n a s r e f e r e n -
cias. A g u i l a n ú m . 148. 
4-12 
D E S E A (O LOCARSE ÜÑ JOVEN DE 
< lado <ie m a n o s p a r a c u a l q u i e r f a m i l i a 
que desee un b u e n criaido: s a b e c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t i ene r e f e r e n c i a s de 
l a s casas donde h a s e r v i d o . I n f o r m a n en 
Sol n ú m e r o 12. 15730 4-12 
ÍM0SEA COLOCARSE U \ JOVEN PENIN-
s u l a r do m e d i a n a edad de por tero , c r i a d o 
de m a n o s o a c o m p a ñ a r u n c a b a l l e r o : s a b e 
Hm/plar r o p a y p l a n c h a r y no t i e n e I n c o n -
ven ien te en s a l i r f u e r a de l a H a b a n a , te-
n iendo r e c o m e n d a c i o n e s . D a r á n r a z ó n en 
I n q u i s i d o r n ú m . 29. 
15727 4-12 
DOS MUCHACHAS PENINSULARES, R E -
c l é n l l e g a d a s , d e s e a n e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n 
do c r i a d a s de m a n o s o m a n e j a d o r a s , j u n -
t a s o s e p a r a d a s . I n f o r m a n e n I n d u s t r i a 
115. e n t r e s u e l o s . 15677 4-11 
D E S E V C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , e s t á a c l i m a t a d a en e l p a í s y t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o n s u l a d o 132. 
15676 4-11 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O I . O -
c a r s e de c o c i n e r o bn c a s a de comerc io . D a -
r á n r a z ó n en Concf tpc i6n de l a V a l l a n ú -
mero 1.'. v i d r i e r a . 15674 4-11 
I \ A C R I A D A D E M A N O S S E N E C E S I T A , 
que s e a l i m p i a y t r a b a j a d o r a ; sue ldo , t re s 
« • c n t e n e s y r o p a l i m p i a . S o l 93, a l to s . 
15726 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O P E -
n i n s u l a r . es p r á c t i c o en el s e r v i c i o d o m é s -
t ico y t iene q u i e n r e s p o n d a por él . Obispo 
nthn, 82. n T u o '4-3 2 
D B 8 B A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
b c r i a d a de m a n o s p a r a c o r t a f a m i l i a I n -
u r m a n en C o r r a l e s n ú m . 7S. 
15719 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a Joven p e n i n s u l a r con u n a n i ñ a 
en c a s a de c o r t a f a m i l i a , p u e s se propone 
Rervir por un p e q u e ñ o sue ldo . D i r í j a n s e a 
T e n i e n t e R e y 79, a l t o s . 
15718 4-12 
U N J O V E N R E C I E N I , L E G A D O D E L O S 
L s t a d o s U n i d o s , d e s e a c o l o c a c i ó n de "chauf -
feur" o m e c á n i c o : t i ene cert i f i cado y sabe 
« a b l a r i n g l é s y e s p a ñ o l . F l o r i d a 28. 
15717 ' 8-12 
UNA J O E N ASTI RIANA QXTB LLEVA 
cinco a ñ o s en e l p a í s , se ofrece p a r a el 
• e r v l c j o (jj. c r j a ( i a m a n o s en c a s a de 
ta^i i l ia f o r m a l : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
í a n a tres centenes , no h a c e m a n d a d o s a l a 
calle. I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y n ú m . 85, 
fle 8 a 11 y de 1 a 4. 
1o i l5 4-12 
Dr S E A C H O C A R S E U N J O V E N IL'C D E -
P^ndiente de r o p a : s a b e c o r t a r alpro. t i ene 
enas r r c o m c n d a c ! o n e s y no t i e n e I n c o n -
lente on I r a l c a m p o . D i r e c c i ó n , P'. C , 
l i ^ y a m . a l to s . 13713 8-12 
D E S E A C O L O C A R S E í N A P E N I N S U L A R 
r a lo« c u a r t o s y cower en m á q u i n a o a 
^ •> con un m a t r i m o n i o p a r a todo; n o le 
r r í f l i *al l l , a l camI)0- I n f o r m a n en Mo-
° 24, ant iguo , m r o i n ú m , 4, 
^ J j » ' ! ! 4-13 
A í ' A V A N D E R A D E S E A R O P A D E 
f»; t t c u l a r p n m l a v a r e n s u nasm; tio-
:; ' " " f « ú n e l a s . C a l l e de l u H.aba-
- a a I V n a p o b r e , n ú m . 2a. ftni gno, 
» J 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L 
c o c i n e r a y r e p o s t e r a , p e n i n s u l a r , en e s t a -
b l e c i m i e n t o o c a s a p a r t i c u l a r : c o c i n a a l a 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . E s cumipl ida en s u 
deber y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n en A g u a c a t e n ú m . 30, 
15678 4-11 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D B 
m a n o s o m a n e j a d o r a u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
q-ue l l e v a poco t i e m p o en el p a í s : « a f o r m a l 
y t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r s u c o n d u c t a . 
Monte n ú m . 123. 15639 . 4-11 
U N A J O V E N I T M ^ S U L A R . A C L I M A T A -
da, s o l k ' i t a c o l o c a r s e de c r i a d a de h a b i l a -
c lones o de m a n e j a d o r a , t en iendo q u i e n l a 
g a r a n t i c e . S i t i o s n ú m . 133, a n t i g u o . 
15629 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O E s -
p a ñ o l de m e d i a n a edad, en c a s a de c o m e r -
c io o p a r t i c u l a r . D a n r a z ó n en E m p e d r a d o 
núim. 4o, H a b a n a . 
15652 4-11 
U N J O V E N C H A U F F E U R , R E C I E N L L E -
gado de B u e n o s A i r e s , con cer t i f i cado que 
lo a c r e d i t a , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r -
t i c u l a r ; t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 15 
n ú m . 4S, V í d a d o . 15647 4-11 
U N A S E I S O R I T A T A Q U I G R A F A E N E s -
p a ñ o l , m e c a n ó g r a f a , que h a b l a I n g l é s , con 
b u e n a l e t r a y c o n t a b i l i d a d , d e s e a e n c o n t r a r 
t r a b a j o ,pref ir iendo c a s a do c o m e r c i o o 
B a n c o . T i e n e r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e a 
O b i s p o n ú m . 32, a l t o » . 
15653 4*11 ' 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locarse , l a j o v e n de m a n e j a d o r a y l a de 
m e d i a n a edad de c r i a d a de manos , a m b a s 
con r e f e r e n c i a s . P r o g r e s o n ú m . 16, a l tos . 
15628 4-10 
D ^ J S E A C O L O C A R f i E 
n l n s u l a r p a r a l i m p i e z a 
c o s t u r a , h a s e r v i d o en 
y t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en A m a r 
g u r a n ú m . 61, a n t i g u o . 
UNA JOVEN P E -
de h a b i t a c i o n e s y 
m u y b u e n a s c a s a s 
15583 4-10 
D E M A N E J A D O R A O D E C R I A D A D E 
m a n o s , s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r de 
m e d i a n a edad y con buenas r e f e r e n c i a s . 
D r a g o n e s n ú m . 1, f onda " L a A u r o r a . " 
15590 4-10 
U N A J O V E N A S T U R I A N A 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s 
I n f o r m a n en I n f a n t a 
no v a por t a r j e t a s . 
D E S E A C O -
m a n e j a d o r a . 
C a r l o s I I I , k i o s c o ; 
15625 4-10 
S E V E N D E , E N » 1 4 , 0 0 0 O R O E S P A Ñ O L , 
l a c a s a de dos p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n de 
c a n t e r í a , c a l l e de R e f u g i o n ú m . 2. R e n t a 
$121-90. I n f o r m a n en E m p e d r a d o n ú m . 6. 
15681 30-11 
S~C . ^ N D E N a , « 0 0 M E T R O S D E T E R U E -
n p "ijrl r a m e n t e , en l a c a l l e de B e l a s c o a l n 
e s q u i n a a F i g u r a s . P r e c i o , $30 C y . metro . 
I n f o r m e s en E m p e d r a d o n ú m . 6. 
15682 30-11 D . 
U N R U E N N E G O C I O . E N L O M E J O R D E 
l a V í b o r a se vende u n a e s q u i n a con e s t a -
b l e c i m i e n t o y ee l s c a s i t a s , todo j u n t o o se-
p a r a d o . I n f o r m a n en J e s ú s de l Monte 528, 
bodega. 15633 4-11 
S E V E N D E E N J E S U S D E L M O N T E U N A 
c a s a de v e c i n d a d de m a d e r a , n u e v a , con 
p isos de mosa icos , t iene 12 c u a r t o s y 2 c a -
s i ta s , r e n t a $97-80. T r a t o d irecto con s u 
d u e ñ o , O ' R e l l l y 64, J o s é F e r n á n d e z , de 7 a | 
5 p. m . S i n i n t e r v e n c i ó n de corredores . 
C 4371 8-11 
C A S A P A L A C I O 
con unos 3,000 m e t r o s de t e r r e n o , se v e n d e 
en l a C a l z a d a del C e r r o 586, e s q u i n a a S a n -
t a T e r e s a . I n f o r m a n de 12 a 3 en A m a r -
g u r a n ú m . 34. 15575 10-10 
E L P I D I O H L A N C O 
V e n d o v a r i a s c a s a s . P r a d o , I n d u s t r i a , C o n -
su lado . A m i s t a d , R e i n a , S a n M i g u e l , S a n 
L á z a r o . Neptuno , C u b a , E g i d o , G a l i a n o . 
P r í n c i p e A l f o n s o y v a r i a s c a l l e s m á s . de s -
de $3,000 h a s t a $100,000. D o y d i n e r o en 
h i p o t e c a sobre fincas u r b a n a s a l 8 por 100. 
O ' R e l l l y 23, de 2 a 5, t e l é f o n o A-6951 . 
15454 26-7 D . 
BODEGA EN 2000 PESOS 
s o l a en e s q u i n a , c r u c e de c a r r o s , c o n c a n -
t i n a a b i e r t a h a s t a l a s 12. V e n t a s de $40. 
Se v e n d e p o r e n f e r m e d a d de su d u e ñ o . V a -
le m á s de l doble. T r a t o d irecto , V í c t o r A. 
de l B u s t o , A g u i a r 122, de 1 a 4. 
15468 8-7 
E L P I D I O B L A N C O . V E N D O U N A C A S A 
en l a c a l l e de O b r a p í a , con 660 m e t r o s de 
superf ic ie , l i b r e de g r a v a m e n , a 40 pesos 
el metro . O ' R e l l l y 23, de 2 a 5, t e l é f o n o 
A-0951. 15439 8-6 
V E N D O t) C A S A S B A R A T A S , B I E N c o n s -
t r u i d a s , con todos l o s a d e l a n t o s m o d e r -
nos; c a s a s de todos t a m a ñ o s e n e l R e p a r -
to L a w t o n , c e r c a de l a C a l z a d a . T r a t o d i -
recto con el d u e ñ o , S a n t a C a t a l i n a 48, t e l é -
fono 1-1388. 15363 8-9 
A U T O M O V I L . S E V E N D E U N O D E M A R -
.ca e u r o p e a y c a r r u a j e r í a da g r a n lu jo . C a r -
los I I I n ú m . 165, e s q u i n a a M a r q u é s Or>n-
z á l e z . 15600 4-10 
M O T O R C I C L O E X C E L S I O R , D E D O S ' 1 -
l l n d r o s . 10 H . P . , modelo 1913, e s t á nuevo , 
se d a 4n $260 C y . A g e n c i a p a r a l a s c a p i -
t a l e s de p r o v i n c i a s . P i d a c a t á l o g o s e I n -
formes . C . Se lde l , C a l l e B n ú m . 95. e n t r e 
6 y 8, V e d a d o . 15500 15-9 D . 
A U T O M O V I L . S E V E N D E U N O M A R C A 
C h a r r ó n , de 30 H . P . y e s t á en es tado c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o . Se d a en p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m a s u d u e ñ o , J . G u a r d i o l a , en C á r c e l y 
Z u l u e t a , G u a r d i a R u r a l . H a b a n a , t e l e f o -
ne A-4507. 15523 15-9 
A 
S E V E N D E U N A C A L D E R A V E R T I C A L 
de 12 c a b a l l o s , con s u d o n k e y y u n a m á q u i -
n a de se is c a b a l l o s , con s u s a c c e s o r i o s co-
rres ipondientes . P a r a i n f o r m e ? , M a r t í n R e -
yes . L o m a de C a n d e l a , G ü i n e s , bodega . 
15772 15-13 
M O T O R , S E D E S E A U N O ELECTRJCC. 
b i f á s i c o , de '1|4 H . P . , con b u é n uso, p a r a 
c o r r i e n t e a l t e r n a de 110 o de 220, en M o n -
s e r r a t e n ú m . 145. 15762 6-13 
MOLINO "SANSON 57 
A loa v e g u e r o s . I i accndadon y p r o p i e t a » 
r i o » ele fincas rf lnt lcna se v e n d e uno en I m c n 
e s t a d o , es de poco uso . Se da b n r a t o , tief« 
ne d l ea p ies de r u e d a y e x t r a e n s u a de infl 
p ie s de p r o f u n d i d a d . P u e d e v e r s e a todas 
h o r a s en L a m p a r i l l a n ú m . 84. 
15640 4-11 
S E V E N D E 
u n a c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r , en l a el le 
de Revi l lg lge-do. F a c h a d a de c a n t e r í a , te-
cho de h i e r r o , c ie lo raso , g a s y e l e c t r i -
c idad , c u a t r o s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , de dos 
p l a n t a s ; g a n a 27 centenes . T r a t o d irecto 
y s i n c o r r e d o r e s e I n f o r m e s en C u b a 81, C o -
l o m a , de 11 a 1 y de 6 a 9, t e l é f o n o A-4713. 
15637 8-11 
' S E V E N D E . M U Y B A R A T A , U N A C A S A 
de a l to y bajos , en l a c a l l e de S a n F r a n -
cisco, V í b o r a . P r o d u c e m á s de l d iez por 
c iento . I n f o r m a n en R e i n a 91, de 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a . 15432 8-6 
D E A N I M A L E S 
D E S E A C O L O C A R S E ü r P E N I N S U L A R 
p a r a coc inero en a l g ú n e s tao)"c imiento en 
l a H a b a n a , o en a l g ú n pueblo de campo. 
I n f o r m a n en S a l u d 79. 
15621 4-10 
BUENA OCASION. SE VENDE UN p u c a -
1 Lo de f r u t a s en el m e j o r punto de lu. 11a-
, b a ñ a ; b u e n a v e n t a , t i ene v i d r i e r a p a r a t a -
I baco, poco a l q u i l e r . P r e c i o , 60 centenes . 
' I n f o n m a n en M i s i ó n y C i e n f u e g o s . 
15648 4.11 
S E V E N D E U N A J A C A F I N A , D E 5 A S O S 
y 6 ^ c u a r t a s do a l z a d a , c o l o r mohato , con 
m o n t u r a de medio uso, t e j a n a , y f reno . I n -
f o r m a r á en A g u i l a 323, e s q u i n a a E s p e -
r a n z a , A n g e l F e r n á n d e z . 
15758 - i 6-12 
DE CRIADA DE MANOS SOLICITA CO-
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que t i ene q u i e n res -
p o n d a por e l la . S a l u d n ú m . 31. 
15624 4-10 
S E O l ' i l E C E UN I ' E X í . V S I L A R D E ~T> 
a ñ o s , de c r i a d o do m a n o s o de a y u d a n t e 
de "chauf feur ," sabe a r r e g l a r m á q u i n a s y 
t a m b i é n se co loca de cochero. I n f o r m a r á n 
en e l V e d a d o . " E l R e f r i g e r a d o r , " C a l z a d a 
y Baño.", n ú m . 9. 155^8 4-10 
DESEA COLOCARSE lNA JOVEN P E -
n l n a u l a r de c r i a d a de Tnanos: t i ene qu ien 
l a r ecomiende . I n f o r m a r á n en S a n L A z a r o 
n ú m e r o 251. 15584 4-10 
l > \ J O V E N 
de c r i a d a de 
R E -
i n a -
D E S E A C O L O C A R S E 
c l é n l l e g a d a , p e n i n s u l a r 
nos o m a n e j a d o r a y t iene quien res , onda 
por e l l a . S a n J o s é e n t r e Oquondo y So l e -
dad, a c c e s o r i a n ú m . 11. 
15598 4-10 
U N A M O N T A Ñ E S A A C A R A D A D E L I , E -
gar , desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : 
sabe coser y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e ; s i no 
os f a m i l i a de m o r a l i d a d que no se p r e -
s e n t e n . I n f o r m a n e n S a n I g n a c i o n ú m . 28. 
15597 4-10 
D E S E % C v I i O O A R S H I N V 
m e d i a n a edad p a r a c r i a d a d( 
c i ñ e r a : t iene quien l a g a r a n t i c e , 
e n F e r n a n d i n a 75 y S a n R a m ó n . 
15614 
S E ; O R A D E 
m a n o s o co-
I n f o r i n a n 
4-10 
D E - S E A C O L O C A R S E U N A M L C H A C H A 
r e c i é n l l e g a d a p a r a c r i a d a do m a n o s : t i e -
ne quien r e s p o n d a p o r s u conduc ta . C a l l o 
L e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 
15673 4 - n 
UXA PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
d e s e a co locarse p a r a c r i a d a de m a n o s en 
c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en el H o t e l 
de E u r o p a , T e n i e n t e R e y 77, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 18. 15609 4-10 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O I . O -
c a r s e , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a d a 
de m a n o s o - m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en C h a -
c ó n 38, e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
15613 4 - 1 ° 
FARA UNA INDUSTRIA 
Se vende m e d i a m a n z a n a de t erreno en 
l u g a r escogido y c u b r i é n d o s e r á p i d a m e n t e 
de f a b r i c a c i ó n . U n a g a n g a , con luz, a c e -
r a s , a g u a , c a l l e y a l c a n t a r i l l a d o , en l a c a -
l l e de P é r e z e s q u l n ^ a R o s a E n r i q u e , en-
t r e l a s C a l z a d a s del L u y a n ó y C o n c h a . I n -
f o r m a n y dan de ta l l e s en B e l a s c o a l n 73, e~-
qoilna a S a n R a f a e l , t i e n d a de r o p a " ¿ 1 P a -
lac io de C r i s t a l . " 15610 8-10 
P E R R O " S C O ^ C ' l COLLIE," SE VENDE 
r.n c a c h o r r o de j r . n . a l o g í a , y r e g i s t r a d o en 
el K o n n e l C l u b de L o n d r e s . I n f o r m a : C . A . 
M., I n d u s t r i a 125, a l to s . 
15703 4-12-
S E V E N D E U N M A G N I F I C O L O T E D E 
t e r r e n o m u y bara to , en lo m e j o r de l a V í -
bora . A l b e r t o G o n z á l e z . L a g u n a s 23, a l tos . 
15568 26-10 D. 
S E V E N D E U N M U L O D E D E S > ' E -
dio, barato. Lavado al vapor, Santa Cla-
ra, Monte núm. 363. 
1574S 4-12 
PARA REGALO DE PASCUAS SE VEN-
de el p e r r i t o M a l t é s m á s fino que h a y en 
C u b a , l a n u d o (d-, los que no c r e c e n ) y b l a n -
co como u n a m^'.a. C i n c o centenes . V i l l e -
g a s n ú m . 93. a n t i g u o , f r e n t e a l C r i s t o . 
1B66i 4-11 
B O H I B & S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
L a s m á s s e n c i l l a s , l a s m á s ef icaces y l a s 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s 
G e n e r a d o r a s de a p o r y p a r a todos los usos 
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en l a I s -
l a h a c e .más de t r e i n t a y c i n c o a ñ o s . E n 
v e n t a por A m a t . L a G u a r d i a y C a . . C u b ^ 
n ú m . 60, H a b a n a . 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A r 
E l motor m e j o r y m á s b a r a t o p a r a e r « 
t r a e r el a g u a de los pozos y e l e v a r l a a 
c u a l q u i e r A r t u r a . E n v e n t a por A m a t , L a 
G u a r d i a y C a . , C u b a n ú m . 60, H a b a n a . 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l c o u i « . a « 7 
plazoa. K E R L I N , O 'Re i l l j r a ú m * r » t?» 
t e i ¿ f o t i o A - : : e s . 
4207 D - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y O A S O L I N A 
A l contado y a o i a x o a >• vt:ail< ¿-ara»-, 
t lz&ndolos. V l l a p l a n a jr A r r e t í u n d a O ' R e l -
1 u ú m e r o €7. K a b a n s . 
4206 D - t 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A E N R l I.. 
ñ a s condic iones . I r f o r m a n en l a m i s m a . 
A c o s t a 82. iLN4 29-V. 
M U E B L E S y P R E N D A S 
E L E C T R I C A ? 
G A R A N T I Z A B A S 
A PRECIOS SIN GOiiPETENü') 
B o m b a y Mot^r fie 60y ga loneu ^or m»ra, 
| $85-00. B o m b a y Motor do 900 ga lones por 
h o r a . 1100-00. l l o m b a s de Pozo P r o f u n d o a 
$8f-0 y $100-00 H E R L I N . C - ' R c i ü y « 7 , t e -
l é f o n o A-3268 V l l a u l n n n y Arredout i r \ S, 
4204 D - l 
D O S J O V E N E S I T M N S I L ^ P E S C O N 4 
m e s e s en e l p a í s , d e s e a n e n c o n t r a r colo-
c a c i ó n de c r i a d a s de m a n o o m a n e j a d o r a s . 
I n f o r m a n en V i v e s 119, a n t i g u o . 
15594 4-10 
" p B S B A O O L O C A R S E P B C I L I A D A DE 
m a n o , u n a Joven de 30 a ñ o s de edad, r e c i é n 
l l e g a d a ; t iene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , 




UNA PENINSULAH DESEA COLOCARSE 
p a r a m a n e j a r u n nlfio p e q u e ñ o ; sueldo, 3 
c e n t e n e s . I n f o r m a n en S a n L á z a r o 251, 
p r e g u n t a d por C a r m e n . 
16607 ••10 
" D I o : A C O L O C A l . ÍH I V A C R I A N D E I I A 
per i n s u l a r con b u e n a leche y .V. v i 1 la-te-: 
tlcr.o un mes de p a r í l a y BU a m o se puedo 
ver , l l e v a poco t U m p o en el p a í s . San u a -
fac i 141, e n t r a d a p o r Oquendu . 
18458 • 
BVES-
ventas 0: ?m mm\ 
$7.0u0 C u r r e n c y -a.i u edificio 
ocupado por es tab lo *rr.ÍMif u , ... C o n t r a t o 
p o r s e i s a ñ o s , que g a n a 20 centenes m e n -
s u a l e s . I n f o r m a r á n on l a Of ic ina de D . F. 
P o g o l o t t l , en E m p e d r a d o n ú m . 6, o e n l a 
c a s a de C a m b i o L a C h i q u i t a . 
E s t a c a s a , mide 275 Metros , 80 C e n t í m e -
t ros de F a b r i c a c i ó n , e s t á s i t u a d a en la c a l l e 
do V a l d é s C a r r e r o y C o n g r e s o , t iene P o r t a l 
por a m b o s lados y techo de B l o c k de C e -
mento . 
E n $4,500 C u r r e n c y . SQ vende u n a c a s a 
de e-squlna o c u p a d a por e s t a b l e c i m i e n t o de 
B o t i c a , con 180 metros de t e r r e n o s s in F a -
b r i c a r , que g a n a diez C e n t e n e s m e n s u a l e s . 
I n f o r m a r - m en l a O l l c ' n a de D. F. Pogo lo t t l , 
E m p e d r a d o n ú m . 6. o e n l a c a s a de C a m b i o 
L a C h i q u i t a . 
E s t a c a s a que t iene u n a B o t i c a , t iene 200 
M e t r o s C u a d r a d o s de F a b r i c a c i ó n y t iene 
t a m b i é n ur .a e s q u i n a c o n 1 SO Metros C u a -
d r a d o s de * e r r © n o y e r m o ; e s t á s i t u a d a en 
M a r t í n e z O r t i z y C o n g r e s o . 
E n $6.000 C u r r e n c y , se vende u n a c a s a de 
E i s q u i r a o c ú p a l a por E s t a b l e c i m i e n t o , que 
g a r a 16 C e r t e n e « mensua le s , con C o n t r a t o 
por so:-: a ñ o s , i n f o r m a n en l a O ñ c . n a de 
Di F . Pncrolotti . I m p é d r a ^ O n ú m . 6, o en l a 
c a - a de C a nblo L a C h i q u i t a . 
1. ta on - a W * • 243 metros 85 c e n t í m e t r o s , 
todo de F a b r i c a c i ó n con Azotea , en l a ca l l e 
da V a r o n a S u á r e z y P a s a j e . 
ve-ide u n a ca-sa 




" •• A A C L I M A T A D A E N E L 
• 'i ' cn-oo {n impi ir con s u , o b l U í i ' J ó 
0 oi«e«,r*« on do. a de m o r a t i d a d y nt» 
1 4 - t í 
1 * A (. o I o C A R L Ñ A . O J I Í T I -
,. « r udu d.3 mur,^., 0 frntja-dorai 
• * i n o o h v t n l e n f e en Ir a l canrpq y 
•f i trj \e 1 ̂ vwjjitií. I n f o r m a n ^ ^ l i e ) » 
1678* V 1 V e ^ a ( í ^ ^ 
T l b M E O ü R D E L&Bfitü¿» 
He o í r - i c o p u r a toda CÍ»»* J e t r a u a j * * de 
c o n t a b i l i d a d L l e v a l l b r o « en h o r a » rtfcsoou-
po<iaa H a e « ba iannes , l lqu ! j^e jonof , e t a 
F, o P e t l t » * r i a n ' - C o n s u l a d o 101 
" L N T E \ ; : n o : : DE L i n e o . CON 
n a . rwu.monda. ' .o -cH. se ofrece p a r a l l e v a r 
l i b r o s por h o r a * , a b r i r l o s y h a c e r b a l a n c e » . 
I n f o r m a . A. R o n , Suftroz i, 
14457 
D E S E A C O L t y D A R S B U N C O C I X E H O «T E 
sabe t r a b a j a r lo quo «e lo p i d a : r e p o M e r í a , 
c o c i n a a l a r a b a n a , f r a n c e s a y efpaf lo la . 
T e n i e n t e R e y y B e r n a ™ , bodega . No tfette 
pr*-te r M o n M . 15577 I-'^» 
D» l ' i C M . V K l i L A R D E M E D I A A ' I 
con ftliit'" Ciet**P6 el P11'3- (l 
ca.ra6 da por tero e c o « a a n á l o g a ; t iene mi .y 
b u s n a n r f ' s r e - " ' » * ! I n f o r m a n en Sai 
C l a r a IH, hote l "^e P a l o m a . " 
15081 4 _ n 
Lfl N 
f i l l m i 
E n l i .^oo C u r r e n o y , 
de E - c j . i r a oc da P^r 
que g a n a 10 ce i t- u s mensuR.lt*. 
en l a O . l c i n a do I>, F 
pedrado r ü m . 0, o en 
L a C h l i i u U a . . * * 
l - i a ca- a. mide 200 metros c u a d r a d o s de 
F a b r i o á ó l A n y e s t á a t tuada en l a cal lo do 
P a d a j e e q u i n a a 10 de O c t u b r e . 
Se venden un s o f á . 4 s i l l ones . 6 s i l l a s , 1 
m e s a de centro , 1 s o m b r e r e r a 1 b u r ó , 1 s i -
l l a g i r a t o r i a , todos de roble , y u n a l á m p a -
r a c r i s t a l p a r a g a s y e l e c t r i c i d a d , en T e -
j a d i l l o 32, bajos , de 10 a . m. a 5 p. m. 
35779 4-13 
G a n g a s a G r a n e l 
Las uíreco a! Público en general 
L A P U L S E R A D E O R O 
Neptuno 217, casi esquina aOquendo 
E n j o y a s flnp.s de oro 18 k i t a t c a y b r i l l a n -
tes, mupbles finos y c o r r i e n t e s , l á m p a r a j i 
de c r l - t a l , re lo jes , c u a d r o s , m i m b r e s , m á -
q u i n a s de coser de S l n g e r y objetos de f a n -
t a s í a . T a m b i é n se vende por l a m i t a d de 
s u prec io un g r a n p lano P i e y e l , moderno , e s -
t á c a s i nuevo. 
Una vlsila a es!a acredüed] Casa 
para convencerse 
15248 26-
Pogolot t l . en PJm-
l a c a s a de C a m b i o 
FAIHOA BE Mil BLES 
K a y j u e g o s do c u a r t o y de c o m e d o r o 
p l e i M sue l tas , m á » b a r a t o que n a d i e ; e s -
p e c i a l ! l a d t n m u e b l e s n g u s t o del c o m -
prador . L e a l t a d 103, e n t r e N t p t u n o y S a n 
M i g u e l . 15463 18-7 D. 
|1,500 C u r r e n c y , «e v e n l o u n a ca^a 
tókba ' a de i ' a b r i c a r , a r r e n d a d a 
. ¡ to y que g a n a 1S cento-
\%, con C o n t r a t o , I n f o r m a n en 
« ' p , K , Pogo lo t t l . E m p e d r a d o 
n l a i-asa do C a m b i o L a C h l -
mm\ gius de mu 
Mcc«dora9 de cuero, escritorios, 
relojes, cuadros, Juegos de cuarto, 
comedor y saia, colchones íuioa 
ao ericanos. 
%mi Ü P I D A N D O A 
D<••--• <•» " tíi «ar,»» ta o •• > 
vu,, « a l r i W d ¡•'«"••a«' J n g i é » y tenlen lo q • u 
„ tirn ' mfonn, 1 
< 11 
I I K N T O 
1 de v l v e r e » 
Ca Dbio 
(t 
. ^ . . . u -ramente económl-
L a E s l r U C i É i 
t . V , ; ; 4 J í i J j E ^ l V l r l l l i l B S , 
M o t o r e s mirícos 
A L I E M A N E S L 
ITALICOS y A^E^isrni 
A i u i t . u a ú o y & ¿uaz- js iub azy cu u c iv 
ea BERLIN de Vüar-'ana j A r r e d o n d o , 
h en C- OTteíll/ nS t . tfl. t c l é t o n o K-iH* 




tfírnU da Ú cMi* 
id. id. 3 íf. 
MOTOP de corrien!; 
id, \ i id, 
d. 3/2 Í l j ] 1. 
id. id. i J . 
6 Ü l t l J t i . l l , S l H ñ l ! ) , l . 
uprnuN EX LA AMixismim 








K L93 VÍjÜEíIOS 
Y WÊ DADOS 
Tendemos a u i i k u y a cuu va ivu i&s , «aml* 
aaa, p i s u m u s , barras, etc., de bronce, p a n » 
pozo», ríos y todos s e r v i c ; e « ; calderda y 
xcoiores de vapor; las mejores romu.uas 
y bftaculas de todas clanee para estable, 
ciruieatoe e ingenios; motores o maqui-
nas de gasolina; t u b e r í a , ilutes, plancbaa 
do hierro, tauquea, a la 'übre y d e m á s acc» 
eonos 
tfAtt T E R R E O H E A H E R V I A N O S 
L a m p a r i l l a 9 . . T e l é f o n o A-2950 A p d i * 
t a j o 321. Te légraro " F K A M -
B A S T L . ' - — H a b a n a 
C « 4 4 ^ l t « l R 15ÍMM« JL 
I V I L S C E L A N P . A 
C A J A D E K i r i l U O . S K V E H f D B . MIIÍI5 
Ún n . r t r o y modlo do alte por 90 c e n t í m e -
tro* do ancho . H a b a n a 156. i n f o r m a r a e l 
Vortero . 15591 4-10 
R I E R R O V i c l O 
0e venden SBV tonc la t laa de r e c o r t e s de 
1 i s a e Rngulart-e , p l a n c h a s , c t e „ e n t r e g a d o 
«•n e l d e p ó s i t o a I-O metru.s do m u e l l e en e l 
• u c r l o do ¡ a l U u a r . u . lM;-l;<!í-jo ni A p a r t a -
dv) Q H JJ«-bai:u. 154M a i t , t - l 
P A G I N A D I E C I S E I S 
)*&*******M**MjrM*MirémMMmmárM *************-JtMMá 
D1ARID DE LA MARINA H a b a n a , D i c i e m o r e 1 3 de t913* 
T E A T R O M A R T I H O Y E S T R E N O 
D e l a p r e c i o s a O p e r e t a e n u n a c t o L A C A S T A S U S A N A 
P O R E N R I Q U E T A S A L A . L U J O S A P R E S E N T A C I O N 
C. 438 
Los Liberales y el Empréstito 
Antvclie, como •estaba ammciado, se 
«"«unió en el Círculo de la calle de 
Zulueta el Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Nacional del Partido Libe-
ral. 
'La convocatoria expresaba que iba 
a tratarse sobre el empróstHo de 15 
millones que desea contratar el Go-
bierno y acerca de (la reorgañizaci m 
del Partido y unificación .lo todas ias 
fuer/as liberales. 
Como ocurre casi siempre que se 
desea mantener en absoluta reserva 
la deliberación de asuntos de impor-
tancia sobre los cuales se sabe antici-
padamente que existe disparidad de 
elaterio entre los liberales, la sesión 
se verificó en el saloneito que hay en 
la azotea del edificio donde está ins-
talado desde su fundación el Círcu-
lo. 
ÍNlsdie, absolutamente nadie,que no 
fuera miembro de diebo Comité Eje-
cutivo, tuvo acceso al referido salón. 
Además del Jefe del Partido, doc-
tor Alfredo Zayas, que fué quien pre-
sidió la sesión, concurrieron los seno-
res Enrique Recio, Juan G. Gómez, 
Casimiro Naya, Erasmos Regiieyfe-
ros, general Pino Guerra, 'Ramón 
Guerra, Julián "Codínez, Arturo Man-
duley, general Carlos González Cla-
vel, José Ramón Xiqués, general Ri-
cardo Sartorio, José Jesús Manduley, 
Felipe Pazos, Ramiro Tous, Rogelio y 
Horacio Díaz P ârdo, Roque Sánchez 
íQuirós, Carlos Dubois, José Pennino, 
Francisco María Fernández, Ricardo 
Sirvén, Génova de Zayas, Celso Cué-
31ar, Serafín Martínez, Clemente Váz-
quez Bello, Modesto Gómez Rubio, 
{Eduardo Guzmán, Enrique Messonier 
Cecilio Acosta, Lmis Pérez, Generoso 
Campos Marquettit Arturo Sainz de 
la Peña y Antonio Berenguer, 
Apenas abierta la sesión propuso 
•el señor iRecio que la reunión fuera 
jrública, pero el Comité no accedió a 
5a petición. 
Se leyó un informe del sefior Juan 
G. Gómez que dice así: 
A 'la Asaamblea Nacional: 
E n el Manifiesto que el Coonite 
iEjecutivo diel Panrtido liberal acordó 
ptublicaa' el 22 del pasado, contestan-
do al que dos días antes .el señor Píie-
sadente de la Repúbliea dárigiera al 
puieblo de Cuba, se hacía constar que 
el Partido Lábetnal, hasta aquel mo-
¡mento, no tenía criterio cerrado y 
defímiti vo" en lo que se refiere al 
Emfpresttito de quince Jüillones de pe-
f;os que el Gtobieirno deseaba contra-
tar; y, a la vez, se dcelairaba que los 
liberales estábamos dispuestos ''a 
continuar prestando al Gobierno to-
do auxilio que pueda necesitair pana 
la recta administraicicm de los in!te-
tieses ipúblicos^, con la única condi-
ción de que su conducta, respecto al 
líbenraniisiinio, fuera la carmecta y le-
t-aaiitada que se debe observar fren/te 
a| -«ma fueiroo política digna del res-
ficto y la considetración de sus «d-
versairios. 
Oonsecucntcs con estas detílaracáo-
tiies, que fuertm aprobadas unánime-
mente por el Comité Ejecu'tíivo de la 
Asaoublea Nadomal, no creíhnos po-
•IIÍIT desaptrovechar la oportunidad 
que suirgió para celebrar, los que sus-
cribilmos, dos entrevistas con varios 
Bejcretairios del Desoacho, quienes 
Bcudieron a -éllas debidamente autorn 
Irados por el señor Presidente de la 
República para hablar en su notm-
l>rc; y nos es grato cemiunicar a la 
Asamblea la síntesis de arabas confe-
••encias, para que Ha Asamblea, como 
idiirectora Suprema del Pairfcido, adop 
te 'las resoluciones que cstálme con-
Venientes. 
La primera de esas enti'evieftifis m 
oeleíbró el 25 de Octubre entre los 
peffores SecriefrairioB de E:stndo y Go-
hermeión y los que susicribimio». En 
pilla, puede decirse que se discutió 
J>rincipal.mentt,e la cansa y e.l seutido 
de los dos manifieistos puiblicados, 
piroenrando im'esfíivw finterlocutorea 
cxplic¡ar lo quje nosotros cailáfícamoB 
de inê nfprada. c inmidrecida agresión 
del Gobierno; y esforzáindonofl, a 
tfuestra vez, por justifíiciar nucstm 
pictitud, pareciéndoiTois ewconfcrar en 
los representantes del Gobierno el 
neseo de que no se volváieso la vista 
si pasado, sino do que so buscar 
M una base paina que en el presente 
y lo futuro la oposición liberal y el 
íiobiemo Cotijuncionista nnedan mo-
vonsê e dentro 'de su órbita propia, 
mantemcoido, «im «m/bargo, relacio-
nes cerrectaa y hasta cordiales. Hi-
lútnos notar íiue ésto no dependía 
<«nto de nosotros ©orno del Gobier-
no, pues si contánuaiba maltratando 
ti mmefeitin) Piajrftíd'o, con la persecii-
\A(m y el atropello d« los que mPita-
ben en sus fí'las, habría de ser impo-
«fóla de BQBSt» iptarte niii#uíia aeti-
Apoyarán un empréstito de diez millones de pesos. El informe del señor 
Juan Gualberto Gómez. La reunión de anoche del Comité Eiecutivo. El 
acuerdo tendrá carácter de mandato imperativo para los Congresistas. 
tud benévola para una Administra-
cdón que nos tratase como enemigos. 
Protestaron los 'señores Secretarios 
de Gobi-r»iación y de Pistado dé qué 
j fueran tales las (intenciones del Go-
j bienio, y aseguraron que el señor 
i Presidente de la República abrigaba 
el firiOe propósito de mantener las 
.mejores relaciones cen el Partido L\ 
j beral, cuya importíí*. ¿ia y aignuica-
jCÍ)U> se desco.ji-cía, y cuyo concurso 
• le pairecía necesario para llevar a ca-
j bo un .programa de progreso nacio-
¡nal f 
Toraacndo not-a de estas anamfe<sita-
ciones, y después de insistir -en núes-
;tro punto de vista respecto a la im-
¡ procedencia de la segunda convoca-
toria a sesión extraordániaíria, no ha-
biendo terminado 'la primem, entra-
¡mos a examinar la cuestión del Em-
préstito. Expusimos las razones po-
derosas por las cauü'es los elementos 
liberales de prámiera intención, esti-
! miábamos onterosa e intiecesaríLa esa 
! operación de crédito. Hicámcs valer 
I las cifras y los argumentos que 
i mieonibros distinguidos del Comité 
Ejecutivo Iciberal iiti'lízaron en las 
dos * sesiones que celebramos el 20 y 
• ele 22 de Octubi'o; y no pudiendo He-
gar les cuatro eonferenciantese a 
; ningún ajenierdo. por la disparidad de 
¡los datos que cada grupo prrspriííi-
; ha, convinimos en celebrgr una se-
jgunda entrevista, a la cual asistirían 
¡tamibién los Secretarios de Hacienda 
j y Obras PubliciaS, comproBntiéndose 
esos señores Seweitarios a presentar 
les documentos que comprobasen la 
exacitítud die srns cálculos y alegacio-
nes. 
Esta segnnida conferencia tuvo lu-
gar en la tarde del 27« En ella qqe-
dó comprobado que las atenciones 
pcir coinieepito de deudas y atrasos 
nue pesan sobre el Tesoro de la Re-
pública, ascienden a unios cinco mi-
ílones trescientos mil y pico de ̂ ve-
sos, como puede verse por las cuen-
tas que ipresenCtan los Secretarios de 
Cbfrias Públicas y ide iGobemaicióai: 
Deudas d^ Obras Pú-
blicas, pendientes die • , 
PaiĜ o en 30 ¡dk Sep-
tiembre de 1013. . $ 1.677.488.03 
Deudas de Goberna-
ción 1.141.300.22 
Pagarés de los seño-
res Morgan y Oa.. 2.50O.00O.0O 
Total . . . . $5.318.788.25 
Calcula la Administración que para 
tetrmánar las obras del contrato de 
alcantarillaldo y pavimenltación de 
¡la Habana faltan unos tres milkmes 
de pesos, lo que hacie ascender a pe-
sos $8.318.788.25 la cantidad pana 
solventar esas • atenciones. 
Las cifras que preceden demues-
tran que 'las veredaderas denedas re-
clamlables inraiediatamente, y cuyo 
pago apremeia, ascienden a dos mi-
llones ochocientos diez y ocho mil 
setecientos ochenta y ocho pesos con 
veinte y cinco centavos, itmioorte de 
las das pacrtndas nepresputadas por 
los atrasos 'die Obras Públicas y de 
Gobernación. , 
Lo que resta para terminar el al-
cantrillado, aún no se debe; y los pa-
garés de Morgan y Compañía, se es-
•tán amortizando, con, arreglo a las 
eMusnlas de la escritura. ratódiaTiife 
'el diez por diento de la recaudación 
de la Aduana, que desde Juilio del 
año actual se les entrega periódica^ 
mente; así es que su recogida no 
puede caliíHearse die urgente. 
Los puntos de vista sostenidos por 
la ropresentación liberal del Sentado 
ly do la Cámara, cuando se nogó a 
intfcegrar el quorum en la segunda 
convocatoria ext'raordiniaria, eran, 
-ITPS. fundadísítoos, y os datos facili-
tados por el Gobieroio aibouau la 
'croencift, eméi'e nosotros -genierafeada, 
de que no haibéa preeisfi^ de imroo-
'ncr al país, tfostínadamente, im Ein.-
| prestito de quimee mirones de pesos, 
'si para ello «ole (Sie alegta;ba la siitua-
cíón dftl Tesoro toúbliioo, al que se pin-
gaba como aigobilado por deudas y 
! atrasos de aquella uvaignitiid: Las 
deudas apî emiantes solo aseienctan a 
dos miillones ochocientos mil pesos, y 
como las rentas públicas, en el ejer-
_ cácio en curso «cusan un auimeato que 
jno bajará do cinoo milliones, pameeía 
iiaírufral y lógico sunoncír quy apli-
cando este exceso de recaudación al 
k-ago do aqueillos atrases, se podría 
tianidarios Qa» eoieces denU^ tZel eieo; 
cicio actauil, sin qne quédala indota-
do ningún servicio consignado en 
Presupuesto, ya que estando en vigor 
el mismo del año anterior, hay par-
tidas de (gastos de aqnél que han des-
aparecido, por haberse realizado el 
servicio correspondieníe. 
Con todo, en las oonferenicias cele-
bradas,, los razonamientos del Gobier-
no nos hicieron ver que se sentía real-
mente apremiado oor los acreedores de 
Gobernación y Obras Públicas, que 
son muchos, singularmente los prime-
ÍOS, y algunas de cuyos créditos, por 
su exigua ascendencia o por su natura-
leza, no Lace favor a la República de-
morar más tiempo su abono. Por otra 
parte, las obras del contrato del alcan-
tarillado no se pueden paralizar sm 
que el E.'jtado cubano tenga que pagar 
tna crecida indemnización. La entre-
ga del dfez i)or ciento de lo que recau-
da la Aduana a la casa Morgan y Com-
pañía, merma en ese mismo diez por 
ciento lo que se calcula como ingreso 
del Presupuiosto. Por todas estas ra-
zones, y ante nuestra declaración de 
que no podíamos admitir la necesidad 
de un Empréstito de quince millones, 
cuando no se podía emplear esa suma 
inmediatamente, la representación del 
Gobierno hubo de convenir en que un 
Empréstito de diez millones, que pro 
dueiría 'líquido más de nueve, le daría 
de sobra para pagar todos los atrasos, 
liquadar el préstamo Morgan y acabar 
las Obras (M alcantarillado. 
Libro do toda deuda y compromiso, 
podría el Tesoro, en ese caso, hacer 
prenté lo tuisÉtio a la construcción de 
aceras que a hés fibras de ampliación 
del aleantarillado, sin más Emprésti-
to y con los solos recursos ordinarios. 
Ofrecimos trasmitir con exactitud ft 
esta Asamblea la síntesis de esas con-
ferencias, aportando a la considera-
ción de los señores Delegados, así las 
cifras y los ardimientos del Gobierno, 
como nuestra ronviceión de que éste 
tiene ya el r-onvoiirvimiento de que para 
la me.ior administración de los intere-
ses públicos el concurso del Partido 
Liberal le es valioso, cuando no indis-
pensable. 
Aunque no adquirimos con la reprc-
í senitackm del señor Presidente de la 
j República otro compromiso que el de 
informal- imparcialmenite a la Asam-
blea Nacional, hemos creado de nuestro 
deber acoger las impresiones que pu-
diéramos fuera de las esferas guberna-
mentales. 
La dirección de la empresa del al-
cantarillado nos faciütó datos y ante-
cedentes que nos parece nisteresantes. 
Por ejemplo: esa Compañía asegura 
que en dos meses estará terminada la 
obra del alcantarillado contratada, im-
portando como un millón de pesos lo 
que falta por hacer. En cuanto a la 
pavimentación de la ciudad, también 
en la parte contratada, estima la Com. 
pañía que invertirán un millón cuatro-
cientos mil pesos, poco más o menos. 
Agregando el importe de las máquinas 
para el bombeo de las cloacas, se lleva 
aproximadamente al total de los tres 
millones que se necesitan para la ter-
minación de todas las obras del con-
trato. 
En cuanto a las obras de ampliación 
y a las aceras, que se estiman en seis 
millones de pesos, y que reclaman con 
urgencia los propietarios y vecinos de 
'los 'barrios a quienes interesa, entien-
de la Compañía que para realizarlas en 
buenas condiciones para el tesoro, hay 
que emprenderlas antes de que ella le-
vante la "planta" que utiliza en los 
trabajos actuales. Y esto, por dos ra-
zones: primera, porque si la "planta" 
no la utilizasen enseguida tendríamos 
que desmontarla y embarearia, y se-
gunda, porque si interrumpe nada más 
quo durante una o dos semanas las 
obras., se irían los trabajadores, que 
no pueden estar parados, y que mar-
charían a bascar jornales donde ios en-
contrasen, singularmente a los inge-
nios, que están en vísperas de necesi-
tarlos. Ahora bien i esos trabajadores, 
duchos y habituados a 'las obras del al-
cantarilíado y la pavimentación, no se-
rían fáciles de reemplazar. Con ellos, 
el trabajo, que se haca mejor y más rá-
pido, podría también hacerse más eco-
nómicamente. Para el pago de las 
obras de ampliación, la Compañía se 
muestra propicia a entrar en arreglo: 
haria las obras ron la rapidez necesa-
ria; pero cobraría según el convenid 
quo se pactase,, mostrándose en prin-
cipio conforme con aceptar qué en el 
Presupuesto ordinario \so consignase 
una cantidad anual, pagadera pór men 
sualidades, que estuviese on relación 
&m di vapozUi toii4 do la obra M 
las demás obligaciones del Tesoro. 
Por haberse publicado que conicren-
ciábaanos sobre estos asuntos con re-
presentantes del Gobierno de la Repú-
blica, se hicieron llegar a nosotros in-
dioaciones, procedentes de los elemen-
tos industriales y comerciales, y de las 
clases propietarias, para que estudiá-
ramos la cuestión del Empréstito, no 
sólo ba jo el punto de vista de las nece-
sidades del Tesoro, sino también oajo 
el aspecto de la conveniencia que re-
sultaría de la rápida introducción en 
el pais de unos cuantos millones de pe-
sos, que gestionarían las carteras de 
los Bancos del papel que ahora guar-
dan, en representación de lo que debe 
el Estado a contratistas de obras y 
otros acreedores. E l sentir de esos ele-
mentos que actúan en nuestra vida eco-
nómica, en los instantes en que se va 
a iniciar la zafra, es 'bueno hacer todo | 
lo que tienda a traer dinero al merca-
do. Aunque el Empréstito no fuera 
necesario para solventar las deudas del 
Erario, lo creen conveniente para la 
buena marcha de los negocios y -^ra 
el alivio de hacendados, fcjópDKTciatates 
y propietarios urbanos. Entre esos ele-
mentos, es unánime el parecer faarora-
ble a la operación. Faltaríamos á lo 
que nos debemos y a lo que debemos a 
la Asamblea, no consignando esta im-
presión, que ha llegado hasta nosotros 
por los más aiutorizados y respetados 
conductos. 
Reservándonos la facultad de am-
pliarlo verbalmeote, en el curso del es-
tudio que hará la Asamblea de esta im-
portantísima cuestión, damos término 
a este informe, convencidos de que los 
señores Ddegados no habrán parado 
mientes en insinuaciones incailificables 
que rodaron por una parte de la pren-
sa con motivo de las conferencias que 
acabamos de reseñar, y <|ue todos ha-
brán esperado, para formar juicio, a 
conocer nuestra gestión, que no podía 
inspirarse, como no ha de inspirarse la 
resolución de la Asamblea, ante la cual 
viene íntegro el asunto, sino en el de-
seo de servir los grandes intereses del 
país, dentro de los métodos y ios prin-
cipios del Partido Liberal. 
Nuestro cometido, por ahora, ha ter-
minado. A la Asamblea corresponde 
üo demás. 
Habana, Noviembre 4 de 191$.* 
Alfredo Zayas. 
Juan Gualberto Gómez. 
Después los representantes por Ma-
tanzas presentaron la moción que in-
sertamos íntegra en otro lugar de es-
! te número, pero modificando la par-
i te dispositiva que quedó redactada 
tratar en esta sesión sobre da reorgi^ 
nización del Partido ni la unificación 
de los liberales. 
E l Comité Ejecutivo volverá a reí* 
nirse el martes próximo, por la no» 
che, para tratar esas cuestiones. 
asi: 
"Que se apruebe una ley que auto- i 
rice la contratación de un empréstito, j 
no mayor de diez millones de pesos, i 
y cuya inversión se determine, así co- I 
mo la forma de contratarlo y la obli- I 
gaeión de dar cuenta el Ejecutivo a l ' 
Congreso del cumplimiento de la mis- i 
nía en su oportunidad. 
Hablaron en pro de la moción los 
señores Cuéllar, Horacio Díaz Pardo, 
Sartorio, Juan G. Gqmez y Pino Gue-
rra, y en ̂ ontra el señor Pennino. 
E l señor Vázquez Bello propuso, 
como cuestión previa, qae fuera la 
Asamblea Nacional del Partido la 
que determinara sobre el empréstito; 
pero su petición fué desechada por 38 
votos contra 5. 
En esos momentos varios de los 
asistentes, entre ellos los señores Sir-
vén, Pazos y otros se retiraron de la 
reunión. 
E l yseñor Messonier solicitó como 
enmienda que el empréstito fuera de 
15 millones de pesos, pero fué derro-
tado por 2-5 votos contra 11. 
Sometida a votación la moción fm; 
aprobada por 29 votos contra o de los 
señores Recio, Regiieiferos, Pennino, 
Acosta y Messonier. 
E l señor Regiieiferos preguntó que 
si el acuerdo que acababa de tomar 
el Comité tenía el carácter de impe-
rativo para los Congresistas libera-
les-
La Presidencia le contestó afirma-
tivamente. 
Entonces el señor Regiieiferos 
anunció que renunciaba su acta de 
Senador, porque él era contrario al 
empréstito y había hecho manifesta-
ciones públicas en contra de esa ope-
ración financiera. 
E l doctor Zayas le contestó dicien-
do que no se trataba de ningún caso 
de conciencia y que acatando el man-
dato del Partido demostraba ser tuw 
hombre político disciplinado. 
E l señor Recio 'preguntó también si 
el acuerdo referido era apelable ante 
la Asamblea Nacional, contestándose-
le en sentido negativo por ser el Co-
mité Ejecutivo la representación ge-
nuina de esa Asamblea con poderes 
suficientes para tomar determinacio-
nes en estos asuntos. 
Por lo avanzado de la hora— una 
de la madrugada—se convino en no 
ncon 
E l Dr. José A. Fernández Benítez lia 
sido nombrado Direotor del Laborato-
rio de Química Legal de la República,, 
de cuyo cargo tomo posesión. 
E l doctor Fernández Benítez es ven-
tajosamente (conocido en nuestro mun-
do científico; durante once años ha 
pertenecido como profesor químico, al 
Laborakuio Nacional, y la prensa as 
ha ocupado frecuentemente de suf 
triunfos científicos, obtenidos ante U 
docta Academia de Ciencias Médicas, 
físicas y naturaíles de esta ciudad. V 
Su desiornaeión para el cargo que ss 
le ha confiado da una prueba eviden-
te de la elevaedón de miras del seño! 
Secretario de Justicia, que ha sabido 
escoger a un profesional dignísimo, ca-
balleroso e inteligente para 3a diree-
ción del Laboratorio más importa n ta 
de la República. 
Felicitamos al Secretario de Jusii-
cia y al doctor Fernández Benítez, 
porque verdaderamente en persona al-
guna de más méritos científicos pudo 
caer la Dirección del Laboratorio de 
Química Legal de la República. 
Nosotros, al publicar su retrato, nd 
hacemos otra cosa que recibir un p«' 
queño homenaje a quien tan altos los 
merece. 
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E L D O C T O R S E Ñ O R 
J U A N B A U T I S T A HERNANDEZ BARREIRO 
P R E S I D E N T E D E L T R I B U N A L S U P R E M O 
H A F A L L E C I D O 
En nombre del Honorable Señor Presidente de la República y en el mió, 
cumpliendo lo dispuesto en Decreto de esta fecha, invito por este medio a 
los Cuerpos colegisladores, a todas las Autoridades Civiles y Militares, 
miembros del Ejército y Marina, funcionarios, empleados públicos, corpo-
raciones, sociedades y demás entidades nacionales y extranjeras y al pueblo 
para el entierro que tendrá lugar el día 13 del actual, a las cuatro déla 
tarde, saliendo el cortejo fúnebre de la calle B. núm. 20, Vedado, 
Habana, Diciembre 12 de 1913. 
Cristóbal de la Guardia 
Secretario de Justicia. 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
d e R o s y C o m p a ñ í a 
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